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ABSTRAK 
 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
Oleh 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
11202244002 
 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu program 
yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kependidikan untuk 
belajar mengenal serta mempelajari isi dari lembaga pendidikan dengan segenap 
permasalahannya, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun 
kegiatan administrasi pendidikan. Melalui PPL mahasiswa dapat menerapkan 
disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan ke dalam lingkungan 
pendidikan, baik formal maupun nonformal. PPL juga berfungsi sebagai salah satu 
cara untuk melatih mental mahasiswa dalam praktek mengajar siswa-siswi secara 
langsung di depan kelas. Selain itu, PPL juga dapat menambah pengalaman serta 
wawasan dalam proses KBM, agar mahasiswa memiliki pengalaman yang cukup 
sebagai bekal untuk terjun di dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik di 
kemudian hari. 
 Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut penulis telah menjalankan beberapa 
program PPL yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai 17 September 2014 di 
SMP Negeri 3 Tempel. Program-program tesebut diantaranya pembuatan RPP, 
pembuatan media pembelajaran, praktik mengajar, evaluasi pembelajaran, 
pengoreksian tugas siswa, pembuatan soal ulangan harian, pengadaan media 
pembelajaran buku cerita bahasa Inggris, pengadaan CD-aplikasi kamus pada 
komputer, pengadaan media pembelajaran CD-bank texts, pelatihan mading dan 
lomba mading. 
 Dalam kegiatan PPL di SMP Negeri 3 Tempel, penyusun mendapat 
kesempatan praktik mengajar di satu kelas yaitu kelas VIII C. Dalam praktiknya, 
penulis melaksanakan praktik mengajar sebanyak 8 kali dengan 8 RPP. Hasil yang 
diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata 
berkaitan dengan beberapa hal yaitu perencanaan, penulisan perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah dapat 
menerapkan dan mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki sesuai 
dengan program studi masing-masing. 
 
 
Kata kunci: PPL, praktik, dan mengajar  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa kependidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY). Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar 
perkuliahan yaitu pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan 
pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, 
peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan 
memecahkan masalah.  
Dengan adanya program PPL ini diharapakan mahasiswa dapat meningkatkan 
pengertian, pemahaman dan penghayatan tentang pelaksanaan pendidikan, mendapat 
kesempatan untuk mempraktikan bekal yang telah diperoleh selama perkuliahan ke 
dalam proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan yang lain, mendewasakan cara 
berpikir dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelaahan, 
perumusan, dan pemecahan masalah kependidikan yang ada di sekolah. Dengan 
demikian mahasiswa memiliki pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai 
dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis kependidikan nantinya. 
 Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa berada di perkuliahan 
sampai datang di sekolah tempat praktik masing-masing. Sebelum pelaksanaan PPL 
mahasiswa melakukan kegiatan pra-PPL yaitu kegiatan sosialisasi awal kepada 
mahasiswa melalui mata kuliah Pengajaran Mikro (Micro Teaching) dan kegiatan 
observasi langsung ke lokasi PPL yaitu SMP Negeri 3 Tempel. Kegiatan observasi 
ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengamati karakteristik komponen 
pendidikan, potensi siswa, kondisi fisik sekolah yang mendukung proses 
pembelajaran, dan norma yang berlaku di sekolah sehingga mahasiswa mendapatkan 
gambaran secara umum mengenai kondisi dan situasi SMP Negeri 3 Tempel. 
Mahasiswa melakukan observasi pada kondisi fisik sekolah yang mendukung proses 
pembelajaran di ruang kelas. 
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A. Analisis Situasi 
Observasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis sebelum 
melaksanakan kegiatan inti PPL. Observasi bertujuan untuk memperoleh 
gambaran mengenai situasi dan kondisi sekolah tempat PPL dilaksanakan yang 
selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program yang 
akan dilaksanakan pada saat PPL yaitu mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 
17 September 2014. Observasi dilaksanakan beberapa kali dalam rentang waktu 
25 Februari – 5 Juni 2014. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan observasi 
adalah wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak-pihak terkait 
(wakasek, staf guru dan karyawan SMP Negeri 3 Tempel). SMP Negeri 3 
Tempel sendiri beralamat di Pondokrejo, Tempel, Sleman.  
Visi yang dimiliki SMP Negeri 3 Tempel adalah “Disiplin Pribadi dalam 
Budaya Berprestasi”. 
Misi yang dilakukan untuk meraih visi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pembinaan dan bimbingan secara efektif dan optimal 
terhadap sesama warga sekolah. 
2. Sekolah melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan. 
3. Meningkatkan kedisiplinan terhadap sesama warga sekolah. 
4. Efektifitas pembelajaran dan bimbingan agar siswa berkembang secara 
optimal sesuai dengan potensi yang dimiliknya. 
5. Melatih peserta didik untuk dapat menguasai seni suara, seni musik, 
mading, berorganisasi, komputer, karya ilmiah, dan ketrampilan lainnya. 
6. Menyediakan wahana dan menyelenggarakan pembinaan olahraga dalam 
kegiatan ekstrakurikuler. 
7. Meningkatkan budaya sopan santun dan budi pekerti di sekolah. 
8. Menyelenggarakan pembinaan berbahasa inggris dalam pembelajaran 
bahasa inggris. 
9. Menyediakan wahana dan penyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 
komputer. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL diperoleh 
data sebagai berikut: 
 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi fisik sekolah pada umumnya sudah baik dan memenuhi syarat 
untuk menunjang proses pembelajaran. 
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Beberapa sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses 
pembelajaran antara lain sebagai berikut. 
a. Ruang Kelas 
SMP Negeri 3 Tempel memiliki 9 ruang kelas yang terdiri dari 
kelas VII sebanyak 3 kelas, kelas VIII sebanyak 3 kelas, dan  kelas 
kelas IX sebanyak 3 kelas. Masing-masing kelas telah memiliki 
kelengkapan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses 
pembelajaran meliputi meja, kursi, papan tulis (white board dan 
black board), dan projector.  
 
b. Ruang Kegiatan Siswa 
Ruang kegiatan siswa yang ada meliputi UKS dan ruang OSIS. 
Sementara ruang penunjang kegiatan pembelajaran terdiri dari ruang 
perpustakaan, ruang komputer, ruang laboratorium IPA, lapangan 
bulutangkis, dan lapangan basket. Akan tetapi, kondisi lapangan 
basket dan lapangan bulutangkis kurang dimaksimalkan sehingga 
kurangnya penggunaan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran 
siswa. 
 
c. Ruang Perkantoran 
Ruang perkantoran terdiri dari ruang Kepala Sekolah, ruang Tata 
Usaha (TU), ruang Guru dan ruang Bimbingan Konseling. 
 
d. Laboratorium 
Laboratorium yang dimiliki SMP Negeri 3 Tempel yaitu 
laboratorium IPA dan ruang laboratorium komputer. 
 
e. Mushola 
Mushola sekolah berada di dekat ruang OSIS bersebelahan 
dengan ruang BK dan perpustakaan. Mushola ini berfungsi sebagai 
tempat ibadah sholat bagi seluruh warga SMP Negeri 3 Tempel yang 
beragama Islam dan sebagai tempat melakukan kegiatan kerohanian 
Islam bagi siswa maupun guru. Peralatan ibadah yang terdapat di 
mushola sekolah terbilang cukup memadai dan dapat menunjang 
kegiatan kerohanian di SMP Negeri 3 Tempel. Selain itu, penataan  
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ruang mushola dan peralatan ibadah seperti mukena sudah rapi dan 
ditempatkan pada tempat khusus. 
 
f. Perpustakaan Sekolah 
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran terutama untuk mencapai tujuan 
belajar. Koleksi buku yang terdapat di perpustakan cukup lengkap. 
Koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan didominasi oleh buku-
buku pelajaran. Akan tetapi, buku-buku yang berada di perpustakaan 
belum tertata dengan rapi karena masih terdapat banyak buku yang 
tidak diletakkan di dalam rak buku dikarenakan rak yang tersedia 
tidak mencukupi. Oleh karena itu, masih banyak terdapat tumpukan 
buku yang diletakkan di depan rak buku sehingga menimbulkan 
kesan kurang tertatanya perpustakaan di SMP Negeri 3 Tempel. 
 
g. Bimbingan Konseling 
Terdapat satu ruangan Bimbingan Konseling (BK) yang terletak 
tepat bersebelahan dengan ruang Organisasi Intra Sekolah (OSIS). 
BK disini mempunyai peran penting untuk membantu dan memantau 
perkembangan peserta didik dari berbagai segi yang 
mempengaruhinya serta memberikan informasi-informasi penting 
yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelayanan yang diberikan BK 
kepada peserta didik berlangsung setiap hari pada waktu Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM) di ruang BK. 
 
h. Kantin Sekolah 
SMP Negeri 3 Tempel juga memfasilitasi dalam hal konsumsi 
bagi warga sekolah dengan adanya kantin sekolah. Terdapat dua 
kantin sekolah di SMP Negeri 3 Tempel. Kantin sekolah yang 
pertama terletak di antara ruang UKS dan perpustakaan. Sedangkan 
kantin sekolah yang kedua terletak tepat di belakang ruang OSIS.  
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2. Kondisi Non Fisik Sekolah 
Selain melakukan observasi fisik sekolah, kegiatan observasi non fisik 
sekolah juga dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang 
tidak terlihat secara nyata dari SMP Negeri 3 Tempel itu sendiri. Hasil 
observasi pra PPL yang dilakukan di SMP Negeri 3 Tempel, diperoleh 
beberapa potensi yang dapat diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
a. Potensi Guru 
 Terdapat kurang lebih 25 guru di SMP Negeri 3 Tempel. 
Setiap tenaga pengajar di SMP Negeri 3 Tempel mengampu mata 
pelajaran yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing 
dan satu guru mengampu dua mata pelajaran sekaligus. 
 
b. Potensi Siswa 
 Siswa di SMP Negeri 3 Tempel terbagi kedalam dua kategori 
yaitu siswa kelas reguler dan siswa kelas terbuka. Siswa kelas 
reguler memulai kegiatan pembelajaran seperti halnya sekolah yang 
lainnya yaitu mulai pagi hingga siang hari. Sementara siswa kelas 
terbuka memulai kegiatan pembelajaran setelah kegiatan 
pembelajaran pagi hari usai yaitu pada siang hari hingga sore hari. 
 
c. Potensi karyawan 
 Selain terdapat potensi siswa dan potensi guru, di SMPN 3 
Tempel ini juga mempunyai karyawan-karyawan yang berperan 
penting dalam kemajuan sekolah tersebut. Karyawan-karyawan yang 
dimiliki SMPN 3 Tempel ini berkompenten dalam bidangnya 
masing-masing. Karyawan SMPN 3 Tempel terdiri dari petugas 
kebersihan, keamanan/satpam, petugas laboratorium biologi, staf 
urusan kurikulum, teknisi komputer dan urusan kepegawaian. 
 
d. Organisasi Peserta didik dan Ekstrakurikuler 
 Terdapat beberapa organisasi kegiatan di SMP Negeri 3 
Tempel yang berfungsi menjadi wadah untuk menampung minat dan 
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bakat peserta didik diluar bidang akademik mereka. Kegiatan 
ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Negeri 3 Tempel yaitu tonti, 
pramuka, tari, qiroah, band, karawitan, dan silat. Kegiatan 
ekstrakurikuler tersebut berjalan cukup lancar dan telah dijadwalkan 
secara rutin. Dalam satu minggu hampir selalu terdapat kegiatan 
setelah kegiatan pembelajaran usai. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 
inilah potensi peserta didik dapat disalurkan dan dikembangkan 
sehingga bisa menciptkan bibit bangsa yang tidak hanya unggul 
dalam hal akademik tetapi juga non akademik. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan masalah 
 Setelah dilakukan observasi, terdapat beberapa permasalahan yang 
dirasa perlu dicarikan solusi. Permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu 
kurang optimalnya penggunaan sarana atau fasilitas terutama menyangkut 
media pembelajaran untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
kualitas sekolah itu sendiri. Minimnya pengelolaan juga menjadi kendala 
dalam proses pengembangan yang direncanakan. Pendekatan, pengarahan, 
dan pembinaan dari pihak pendidik sangatlah perlu agar siswa termotivasi 
untuk lebih kreatif dan mampu mengembangkan diri baik dari segi 
intelektual, bakat dan minat, dan tidak ketinggalan dari segi religiusnya.  
Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi maka mahasiswa PPL 
UNY di SMPN 3 Tempel berusaha merancang program kerja yang 
diharapkan dapat menjadi stimulus awal bagi pengembangan sekolah. 
Program kerja yang direncanakan telah mendapat persetujuan Kepala 
Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan dan hasil mufakat antara guru 
pembimbing dengan mahasiswa, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, 
keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Program kerja 
tersebut diharapkan dapat membangun dan memberdayakan segenap potensi 
yang dimiliki oleh SMPN 3 Temepl. 
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu 
pada pemilihan kriteria berdasarkan: 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program 
2. Potensi guru dan siswa 
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3. Waktu dan fasilitas yang tersedia 
4. Kebutuhan dan dukungan dari guru, karyawan, dan siswa 
5. Kemungkinan yang berkesinambungan 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
PPL yang dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan 
kependidikan yang bersifat intrakulikuler. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 
tentu saja melibatkan banyak unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar 
pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan, diperlukan adanya persiapan yang matang dari berbagai 
pihak yang terkait yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, sekolah/instansi 
tempat PPL, guru pembimbing serta komponen yang terkait dengan 
pelaksanaan PPL.  
Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanaan bersamaan dengan kegiatan 
KKN masyarakat yang dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 17 September 2014. 
Akan tetapi, pada praktiknya kegiatan PPL dilaksanakan secara intensif mulai 
dari tanggal 23 juli 2014. Adapun rangkaian kegiatan ini sebenarnya dimulai 
sejak di kampus dengan mata kuliah Pengajaran Mikro (Micro Teaching). 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan pra PPL 
hingga pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 3 Tempel, maka dapat 
diidentifikasi program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa PPL. 
Adapun program-program kerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2. Pembuatan Media Pembelajaran (Worksheet) 
3. Pembuatan Soal Ulangan Harian 
4. Pengoreksian tugas siswa 
5. Pengadaan media pembelajaran buku bahasa Inggris 
6. Pengadaan media pembelajaran CD-aplikasi kamus pada komputer 
7. Pengadaan media pembelajaran CD-bank texts 
8. Pelatihan mading  
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9. Lomba mading 
10. Praktik mengajar 
 
Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014 dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1. 
Penyerahan mahasiswa 
untuk observasi 
25 Februari 2014 SMPN 3 Temepl 
2. Pembekalan PPL 1 Juli 2014 FBS UNY 
3. Observasi pra PPL 
25 Febuari 2014 – 5 
Juni 2014 
SMPN 3 Tempel 
4. 
Penerjunan mahasiswa ke 
sekolah 
1 Juli 2014 SMPN 3 Tempel 
5. Pelaksanaan PPL 
1 Juli- 17 September 
2014 
SMPN 3 Tempel 
6. Praktik mengajar (PPL) 
 6 Agustus 2014 - 14 
September 2014 
SMPN 3 Tempel 
7. 
Penyelesaian laporan/ 
ujian 
8 – 17 September 
2014 
SMPN 3 Tempel 
8. Penarikan mahasiswa PPL 17 September 2014 SMPN 3 Tempel 
 
Secara garis besar, rangkaian kegiatan PPL ini meliputi : 
a. Tahap Persiapan di Kampus 
Mahasiswa yang boleh mengikuti PPL adalah mahasiswa yang 
dinyatakan lulus dalam mata kuliah Pengajaran Mikro (Micro Teaching). 
Pengajaran Mikro (Micro Teaching) merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa di jurusan kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata 
kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi 
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dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) disekolah 
dalam program PPL. 
 
b. Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi 
Penyerahan mahasiswa untuk melakukan observasi di sekolah 
dilakukan pada tanggal 25 Februari 2014. Kegiatan observasi 
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik dari SMPN 3 
Tempel. Penyerahan ini dihadiri oleh Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
UNY 2014 (Fathan Nurcahyo, M.Or), Kepala Sekolah SMPN 3 Tempel 
(Lilik Mardiningsih, M.Pd), koordinator PPL SMPN 3 Tempel (C. 
Triyono, S.Pd) dan 8 mahasiswa PPL UNY 2014. 
 
c. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 yang 
bertempat di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). Kegiatan pembekalan 
tersebut diadakan dengan maksud memberikan bekal untuk 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. Pada 
pembekalan ini juga diberikan materi mengenai petunjuk teknis 
pelaksanaan PPL dalam kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) di sekolah. 
 
d. Penerjunan Mahasiswa ke SMPN 3 TEMPEL 
Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014. 
Pada tanggal tersebut mahasiswa langsung melakukan kegiatan yang 
sudah terdaftar dalam program kerja PPL. 
 
e. Observasi Lapangan 
Obsevasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 
berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 
berlaku di SMPN 3 Tempel. Pengenalan ini dilakukan dengan  cara 
observasi dan wawancara. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan observasi disesuaikan dengan kebutuhan individu dari 
masing-masing mahasiswa, dan disertai dengan persetujuan pejabat 
sekolah yang berwenang. 
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Adapun hal-hal yang menjadi fokus kegiatan observasi adalah 
sebagai berikut: 
1) Perangkat pembelajaran 
2) Proses pembelajaran 
3) Perilaku/keadaan siswa 
 
f. Observasi Pembelajaran di Kelas dan Persiapan Perangkat 
Pembelajaran 
Dalam observasi ini mahasiswa mengamati proses pembelajaran 
pada guru pembimbing yang sedang mengajar. Hal ini ditujukan agar 
mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal yang 
cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, 
sehingga pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa yang 
harus diambil. 
 
g. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
1) Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar dimulai dengan mempersiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan mengajar. Seperti halnya 
melaksanakan pembagian jadwal dengan rekan satu jurusan. Selain 
itu, pembuatan perangkat pembelajaran juga dilakukan dalam 
rangka persiapan mengajar. Perangkat pembelajaran yang harus 
dibuat oleh mahasiswa meliputi Rencanan Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), materi, media pembelajaran, worksheet, soal 
ulangan dan tugas siswa. 
 
2) Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Tahap inti dari praktik pengalaman lapangan adalah latihan 
mengajar di kelas. Pada tahap ini mahasiswa diberi kesempatan 
untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan 
mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro (micro teaching). 
Dalam pelaksanaan program PPL, mahasiswa berkoordinasi 
dengan guru pembimbing. Program PPL yang harus dilaksanakan 
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yaitu pembuatan rencana pembelajaran, worksheet, soal ulangan 
harian, materi, media pembelajaran dan praktik mengajar. 
Mahasiswa diberi kesempatan praktik mengajar selama 
waktu pelaksanaan PPL di SMP Negeri 3 Tempel. Kelas yang 
digunakan untuk praktik adalah kelas VIII yaitu kelas VIII C. 
 
3) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan 
konsultasi dengan guru pembimbing tentang materi apa saja yang 
akan disampaikan dan tentang rencana pembelajaran (RPP).  
 
4) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah 
disampaikan di kelas. Evaluasi ini dilakukan dengan mengujikan 
soal tes evaluasi berupa soal ulangan harian kepada siswa. Hasil tes 
evaluasi yang telah dikerjakan oleh siswa itu kemudian dikoreksi 
sehingga diperoleh nilai siswa. Apabila hasil yang diperoleh dirasa 
masih rendah, maka akan diadakan kegiatan remidi. 
 
h. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL 
dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang 
digunakan untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik mengajar 
maupun praktik persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai 
dan dikumpulkan atau untuk disyahkan sebelum waktu penarikan. 
 
i. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMPN 3 Tempel, 
Sleman, dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, yang juga 
menandai berakhirnya tugas yang harus dilaksankan oleh mahasiswa PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
  
A. Persiapan Program dan Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang wajib 
ditempuh oleh penulis sebagai mahasiswa S1 UNY program pendidikan. 
Kegiatan ini dilakukan untuk menilai bagaimana penulis mengaplikasikan 
segala ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh selama di perkuliahan 
ke dalam kehidupan sekolah. Faktor-faktor penting yang sangat mendukung 
dalam pelaksanaan PPL antara lain kesiapan mental, penguasaan materi, 
penguasaan dan pengelolaan kelas, penyajian materi, kemampuan berinteraksi 
dengan siswa, guru, karyawan, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar. 
Adapun syarat akademis yang telah dipenuhi adalah sudah lulus mata kuliah 
Pengajaran Mikro (Micro Teaching) serta telah mengikuti pembekalan PPL 
yang diadakan oleh universitas sebelum penulis diterjunkan ke lokasi. 
Sebelum melaksanakan PPL tentunya terdapat persiapan-persiapan yang 
harus dilakukan dari pra PPL sampai penerjunan di lapangan. Persiapan 
tersebut antara lain : 
 
1. Pembelajaran Mikro (Micro Teaching) (PPL 1) 
Micro Teaching atau disebut juga pengajaran mikro adalah pengajaran 
dimana mahasiswa berada dalam kelompok kecil. Pengajaran ini bertujuan 
untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum 
terjun ke lapangan secara langsung atau keadaan yang nyata. 
Pengajaran mikro dilaksanakan di program studi (prodi) masing-
masing fakultas oleh dosen pembimbing pengajaran mikro dan dikoordinasi 
oleh seorang koordinator pengajaran mikro tingkat prodi maupun tingkat 
fakultas. Pengajaran mikro dilakukan pada semester VI. Pelaksanaan 
pengajaran mikro melibatkan unsur-unsur dosen pembimbing pengajaran 
mikro, staff PPL, lembaga lain yang terkait sepserti sekolah/lembaga tempat 
praktik mengajar, guru/instruktur, dan mahasiswa/siswa. Kegiatan kuliah 
pengajaran mikro lebih menekankan pada latihan, yang meliputi orientasi 
pengajaran mikro yang dilaksanakan sebelum perkuliahan pengajaran 
mikro, observasi pembelajaran dan kondisi sekolah/lembaga, dan praktik 
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pengajaran mikro. Dalam pelaksanaan praktik pengajaran mikro, mahasiswa 
dilatih keterampilan dasar mengajar yang meliputi keterampilan dasar 
mengajar terbatas dan keterampilan dasar mengajar terpadu. 
Untuk program studi PBI, kegiatan ini dilakukan dengan dibagi 
kedalam kelas kecil dengan setiap kelas beranggotakan 10 mahasiswa yang 
diampu oleh satu dosen pembimbing. Hal ini bertujuan agar mahasiswa 
lebih fokus dalam kegiatan pengajaran mikro ini. Pengajaran mikro ini 
dilakukan minimal 4 kali praktik mengajar untuk tiap mahasiswanya. 
 
a. Manfaat dar pengajaran mikro itu sendiri antara lain: 
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di  
dalam proses pembelajaran di kelas. 
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan 
praktik pembelajaran di sekolah. 
3) Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya 
dalam mengajar. 
4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana 
seorang guru atau tenaga kependidikan. 
 
b. Praktik pengajaran mikro adalah sebagai berikut: 
1) Praktik pengajaran mikro meliputi: 
a) Latihan menyusun RPP 
b) Latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas 
c) Latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan 
utuh 
d) Latihan kompetensi kepribadian dan sosial yang terintegrasi 
pada kegiatan poin 3 serta latihan dalam pembuatan media 
pembelajaran 
2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa 
calon guru memiliki profesi dan penampilan yang 
mencerminkan penguasaan 4 kompetensi, yakni pedagogik, 
kepribadian, profesional, dan sosial. 
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek yang meliputi: 
a) Jumlah siswa (10 orang) 
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b) Materi pelajaran 
c) Waktu penyajian Partial Teaching (5-10 menit) dan Full 
Teaching (20 menit) 
d) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang 
dilatihkan. 
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah 
praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 
kependidikan. 
5) Pengajaran mikro dilaksanakan di kampus dalam bentuk 
peerteaching dengan bimbingan seorang supervisor. 
6) Pengajaran mikro dilaksanakan dengan supervisor klinis. 
 
2. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi kelas di SMP Negeri 3 Tempel khusus mata pelajaran 
bahasa Inggris dilaksanakan pada 7 Maret 2014. Kegiatan yang 
dilaksanakan adalah mengikuti guru pembimbing dalam mengajar pelajaran 
bahasa Inggris di kelas VIII A saja. 
Tujuan observasi ini adalah agar mahasiswa mengetahui gambaran 
awal tentang kondisi murid, mempunyai pengetahuan dan tambahan 
pengalaman dari guru pembimbing dalam hal mengajar dan pengelolaan 
kelas. 
Dalam kegiatan ini beberapa hal yang diamati adalah berbagai 
aktifitas yang dilaksanakan di kelas mulai dari membuka pelajaran, interaksi 
dengan siswa, metode  dan media yang digunakan dalam pembelajaran, 
penggunaan waktu sampai dengan menutup pelajaran. Observasi tersebut 
dilaksanakan dengan maksud agar penulis dapat merancang program 
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa. 
Hasil dari observasi tersebut yaitu: 
 
Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
Ada. SMPN 3 Tempel sudah 
menerapkan KTSP sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dan 
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disesuaikan dengan kemampuan serta 
fasilitas sekolah yang ada. 
2. Silabus Ada 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Ada 
Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Pelajaran dibuka dengan salam, doa, 
dan mengecek kesiapan siswa. 
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan 
langkah-langkah tertentu sehingga 
siswa mudah mengikuti. 
3. Metode pembelajaran Grammar Translation Method (GTM), 
ceramah dan tanya jawab 
4. Penggunaan bahasa Pengajaran menggunakan bahasa 
Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa 
Indonesia cenderung mendominasi 
kegiatan pembelajaran di kelas. 
5. Penggunaan waktu Pengajaran dilakukan sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan, 
sehingga  materi  tersampaikan dengan 
baik. 
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan 
sesekali berkeliling ke belakang. Guru 
juga menggunakan bahasa non verbal 
yaitu berupa gerakan tangan maupun 
mimik wajah dalam penyampaian 
materi maupun untuk menanggapi 
respon dari siswa. 
7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan pertanyaan kepada 
siswa mengenai materi yang sedang 
berlangsung, terutama kepada siswa 
yang kurang memperhatikan. 
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8. Teknik bertanya Guru bertanya untuk membawa siswa 
menuju suatu konsep. Pada saat 
bertanya guru memberikan kesempatan 
berfikir pada siswa sebelum menjawab 
pertanyaan yang sudah dilontarkan 
guru sebelumnya. 
9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga 
siswa tetap tenang walaupun terkadang 
masih ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan dan cenderung ramai. 
Akan tetapi guru dapat mengendalikan 
situasi tersebut dengan cara tertentu. 
10. Penggunaan media Guru menggunakan media berupa 
white board dan juga menggunakan 
buku Lembar Kerja Siswa (LKS) 
sebagai sumber bahan ajar di kelas. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Guru memberikan beberapa pertanyaan 
dan soal yang akan dijawab dan 
dikerjakan oleh siswa. Soal yang 
digunakan berasal dari buku Lembar 
Kerja Siswa (LKS) yang digunakan di 
kelas. 
12. Menutup pelajaran Guru memberikan kesimpulan materi 
yang diajarkan dan memberitahukan 
tugas/pekerjaan rumah yang harus 
dikerjakan siswa diluar jam pelajaran. 
Perilaku siswa  
1. Perilaku siswa di dalam 
kelas 
Ada sebagian siswa yang tenang dan 
ada yang ramai pada waktu mengikuti 
kegiatan pembelajaran di kelas. 
2. Perilaku siswa di luar 
kelas 
Perilaku siswa diluar kelas baik. 
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3. Kegiatan Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL UNY tahun 2014 untuk jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris (PBI) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 bertempat di Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS). Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan 
mahasiswa, baik secara teknis maupun moril, sebelum diterjunkan ke lokasi 
PPL. 
 
4. Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 
Mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat persiapan mengajar di 
kelas. Dalam hal ini mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat perangkat 
pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, materi, worksheet, 
soal ulangan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lancar sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah membuat perangkat 
pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengkonsultasikan perangkat tersebut 
dengan guru pembimbing lapangan sebelum digunakan untuk PPL. 
Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru pembimbing mata 
pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk melakukan praktik mengajar 
di kelas VIII C. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku bagi siswa kelas 
VIII SMPN 3 Tempel pada tahun 2014, maka kurikulum yang digunakan 
saat tahun ajaran baru dalam proses pembelajaran adalah kurikulum 2013. 
 
5. Bimbingan PPL 
Bimbingan selama pelaksanaan PPL berlangsung dilakukan di sekolah 
tempat praktik antara mahasiswa praktikan dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) PPL. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu 
kesulitan permasalahan dalam pelaksanaan PPL berlangsung. Dalam 
bimbingan ini, praktikan berkonsultasi dengan DPL PPL mengenai hambatan 
dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPL. Dosen kemudian 
memberikan solusi bagaimana menghadapi hambatan tersebut. 
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B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan yang 
sangat penting atau merupakan tahapan utama untuk mengetahui kemampuan 
praktikan dalam mengadakan pembelajaran di lapangan. Setiap praktikan 
diwajibkan mengajar minimal delapan kali tatap muka yang terbagi menjadi 
latihan mengajar terbimbing dan mandiri. Latihan mengajar terbimbing adalah 
latihan mengajar yang dilakukan praktikan di bawah bimbingan guru 
pembimbing, sedangkan latihan mengajar mandiri yaitu latihan mengajar yang 
dilakukan di lapangan sebagaimana layaknya seorang guru bidang studi. 
Dalam kegiatan praktik mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru 
pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing, dalam hal ini praktikan 
dibimbing oleh guru bahasa Inggris. Praktikan mengajar dengan pedoman 
kepada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sesuai 
dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi dalam proses belajar 
mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan 
alokasi waktu yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PPL 
antara lain:  
 
1. Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi persiapan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk kegiatan mengajar. Beerapa hal yang dilakukan praktikan yaitu 
membuat Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta 
mempersiapkan materi beserta tugas-tugas yang akan diberikan kepada 
peserta didik pada waktu melaksanakan PPL di lapangan. 
 
2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Dalam setiap kesempatan  yang ada guru pembimbing memberikan 
arahan kepada praktikan agar melaksanakan PPL dengan baik. Guru 
pembimbing memberikan gambaran tentang kondisi siswa-siswi SMPN 3 
Tempel dalam hal kualitas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Selain itu, guru pembimbing juga memberikan solusi-solusi mengenai 
masalah-masalah yang muncul pada saat mengajar di kelas dan 
memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 
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3. Melaksanakan Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dimulai secara intensif pada tanggal 6 Agustus 
sampai dengan 14 September 2014. Praktikan mendapat kesempatan utuk 
melakukan praktik mengajar di kelas VIII C. Hal ini dimaksudkan agar 
praktikan bisa lebih fokus untuk mengatur dan mengkondisikan kelas 
karena hanya diberi satu kelas saja. Praktik mengajar yang dilaksanakan 
oleh praktikan dijadwalkan dengan rincian sebagai berikut : 
 
No Hari, 
Tanggal 
Kelas Waktu Keterangan Materi 
1 Senin, 11 
Agustus 
2014 
VIII C 07.40 – 09.00 
WIB (Jam ke-1 
dan ke-2) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan. 
Daily 
Activities 
2 Rabu, 13 
Agustus 
2014 
VIII C 08.35 – 09.15 
dan 09.30 – 
10.10 WIB (Jam 
ke-3 dan ke-4) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan. 
Greeting 
Card  
3 
 
Senin, 18 
Agustus  
2014 
VIII C 07.40 – 09.00 
WIB (Jam ke-1 
dan ke-2) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
diskusi, 
mengerjakan. 
Personal 
Invitation 
4 Rabu, 20 
Agustus 
2014 
VIII C 08.35 – 09.15 
dan 09.30 – 
10.10 WIB (Jam 
ke-3 dan ke-4) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
games, presentasi, 
mengerjakan 
Describing 
People 
5 Senin, 25 
Agustus 
2014 
VIII C 07.40 – 09.00 
WIB (Jam ke-1 
dan ke-2) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan. 
Fable 
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6 
 
Rabu, 27 
Agustus 
2014 
VIII C 08.35 – 09.15 
dan 09.30 – 
10.10 WIB (Jam 
ke-3 dan ke-4) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan. 
Asking and 
Giving Help 
7 Senin, 1 
September 
2014 
 
 
VIII C 07.40 – 09.00 
WIB (Jam ke-1 
dan ke-2) 
Ulangan Harian Daily 
Activities, 
Greeting Card, 
Personal 
Invitation, 
Describing 
People, Fable. 
8 Rabu, 3 
September 
2014 
VIII C 08.35 – 09.15 
dan 09.30 – 
10.10 WIB (Jam 
ke-3 dan ke-4) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan 
Asking and 
Giving 
Opinion 
9 
 
Senin, 8 
September 
2014 
VIII C 07.40 – 09.00 
WIB (Jam ke-1 
dan ke-2) 
Mencocokkan 
soal UKM 
Asking and 
Giving Help, 
Asking and 
Giving 
Opinion 
10 
 
Rabu, 10 
September
2014 
VIII C 08.35 – 09.15 
dan 09.30 – 
10.10 WIB (Jam 
ke-3 dan ke-4) 
Diskusi, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan, 
menerangkan, 
mengerjakan. 
Song 
 
Setelah proses belajar mengajar berlangsung, guru pembimbing 
menyampaikan evaluasi. Pada pertemuan terakhir saat materi song dengan 
kegiatan mendengarkan untuk mencapai indikator memahami makna lagu, 
praktikan mendapat evaluasi mengenai cara penyampaian materi dan cara 
berdiskusi membahas soal di kelas. Evaluasi terhadap materi diterangkan 
karena teknik penyampaian yang dilakukan praktikan hanya secara lisan 
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kurang bejalan dengan lancar karena tidak semua siswa bisa mendengarkan apa 
yang diucapkan oleh praktikan. Guru pembimbing menyarankan agar materi 
yang disampaikan secara lisan juga ditulis ulang di papan tulis agar siswa lebih 
memahami apa yang disampaikan oleh praktikan. Evaluasi yang berkaitan 
dengan cara berdiskusi membahas soal di kelas disampaikan karena cara 
penyampaian yang dilakukan praktikan di dalam kelas kurang berjalan secara 
efisien karena praktikan hanya mendiktekan secara lisan jawaban soal yang 
benar kepada siswa. Selain itu, praktikan hanya mendiskusikan soal dengan 
seluruh siswa secara bersama-sama secara lisan. Guru pembimbing 
menyarankan agar diskusi tidak hanya dilakukan secara lisan saja tetapi juga 
dilakukan secara tertulis dengan cara menuliskan jawaban soal yang benar di 
papan tulis (white board). Selain itu, cara lain yang bisa digunakan yaitu 
memberikan kesempatan kepada siswa secara individu untuk menjawab soal di 
papan tulis juga akan lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka. Evaluasi 
yang telah diberikan oleh guru pembimbing tersebut dapat praktikan terima 
dengan baik dan praktikan telah berusaha untuk menghindari kekurangan-
kekurangan yang terjadi pada pertemuan dengan materi song. Dengan adanya 
evaluasi tersebut, praktikan akan berusaha untuk lebih memperbaiki diri pada 
kegiatan pembelajaran di kelas dikemudian hari.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan program PPL yang sudah dilakukan oleh praktikan 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1. Pelaksanaan PPL 
Rencana program PPL yang diselenggarakan Universitas telah disusun 
sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah 
ditentukan. Dalam pelaksanaannya, terjadi sedikit perubahan dari program 
semula, akan tetapi perubahan-perubahan tersebut tidak memberikan 
pengaruh yang berarti dalam pelaksanaan PPL. Berdasarkan catatan-catatan 
yang telah dibuat sebelumnya, dapat disimpulkan jika selama ini seluruh 
program kegiatan PPL dapat  terlaksana dan terealisasi dengan baik. 
Selama pelaksanaan kegiatan PPL, praktikan memperoleh pengalaman 
yang nyata tentang bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana beradaptasi 
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dengan lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan maupun siswa. 
Selain itu, praktikan juga banyak belajar mengenai berbagai hal yang 
berkaitan dengan administrasi sekolah. 
Guru pembimbing memberikan keleluasaan kepada praktikan untuk 
menggunakan ide atau gagasan dalam praktik mengajar, baik metode 
mengajar, mengelola kelas dan evaluasi. Disampig itu, guru pembimbing juga 
memberikan kontrol dan saran dalam hal perbaikan praktik mengajar di kelas. 
Semua karyawan dan staf sekolah juga berpartisipasi membantu 
program-program yang dilaksanakan praktikan. Selain guru dan karyawan 
faktor pendukung yang lain adalah para peserta didik di SMP Negeri 3 
Tempel itu sendiri. Kemauan dan kesungguhan mereka ketika mengikuti 
pelajaran telah memberi andil yang besar atas tercapainya target dalam proses 
pembelajaran yang diberikan oleh praktikan. 
Selama kegiatan PPL di SMPN 3 Tempel, praktikan dapat 
menyelesaikan program-program PPL yang telah disusun sebelumnya. 
Berikut adalah analisis hasil kegiatan yang telah dilaksanakan praktikan: 
 
a. Penerimaan Siswa Baru 
 Kegiatan ini dilaksanakan guna membantu proses berlangsungnya 
penerimaan peserta didik  baru di SMPN 3 Tempel. Sasaran program ini 
adalah  para calon peserta didik baru SMP Negeri 3 Tempel. Kegiatan 
tersebut dilakukan dengan cara membantu guru dalam melaksanakan 
penerimaan peserta didik baru kelas reguler dan peserta didik baru kelas 
terbuka. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli – 14 Juli 2014. 
 
b. Pendampingan Masa Orientasi Peserta Didik Baru 
 Kegiataan masa orintasi peserta didik baru ini bertujuan untuk 
pengenalan sekolah atau orientasi sekolah pada peserta didik baru. Sasaran 
dari kegiatan ini adalah peserta didik baru SMPN 3 Tempel tahun ajaran 
2014/2015. Praktikan bertindak sebagai pendamping peserta didik baru pada 
MOPDB yang berlangsung tanggal 14 Juli – 16 juli 2014. 
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c. Pendampingan Pesantren Kilat 
 Kegiatan pesantren kilat merupakan kegiatan rutin tahunan yang 
dilaksanakaan sekolah pada bulan ramadhan. Praktikan ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolah dan bertindak sebagai 
pendamping kegiataan. Peserta pesantren kilat adalah seluruh siswa kelas IX 
yaitu kelas IX A, B dan C yang dilaksanakaan pada minggu kedua bulan 
Juli 2014. 
 
d. Pendampingan Buka Bersama 
 Buka puasa bersama merupakan agenda tahunan sekolah. Praktikan 
berpartisipasi dalam kegiatan dan bertugas untuk mendampingi siswa kelas 
VII dan VIII yang mengikuti kegiatan buka bersama. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 20 Juli 2014. 
 
e. Piket Harian 
 Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih kedisiplinan. 
Praktikan melakukan kegiatan piket harian. Adapun piket yang dilakukan 
oleh praktikan yaitu piket di gerbang depan untuk menyambut peserta didik 
pada pagi hari yang bertempat di lingkungan SMP Negeri 3 Tempel. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh praktikan selama masa PPL. 
 
f. Pendampingan Senam Pagi 
 Kegiatan ini dilakukan untuk upaya mewujudkan sikap hidup sehat 
bagi seluruh warga SMP Negeri 3 Tempel. Pengadaan kegiatan senam 
diperuntukkan bagi seluruh warga SMP Negeri 3 Tempel yang dilaksanakan 
setiap hari Jumat 2 kali dalam satu bulan, yaitu minggu kedua dan keempat. 
Kegiatan senam diikuti oleh seluruh warga SMP Negeri 3 Tempel dengan 
mendatangkan instruktur senam dari pihak luar sekolah. 
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g. Pengadaan Media Pembelajaran (CD-bank Texts) 
 Pengadaan media pembelajaran (CD-bank Texts) bertujuan untuk 
menambah sarana belajar siswa guna menunjang keberhasilan proses 
belajar. Dalam kurikulum 2013 siswa dilibatkan lebih banyak dalam 
pembelajaran, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai 
sehingga input yang dibutuhkan oleh siswa dapat terpenuhi dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
h. Pengadaan Buku Cerita Berbahasa Inggris 
 Pengadaan buku cerita berbahasa Inggris bertujuan untuk 
menyediakan sarana yang memadai bagi siswa dalam kelangsungan 
pembelajaran. Buku cerita berbahasa Inggris dapat digunakan sebagai model 
secara langsung untuk materi teks sehingga siswa dapat melihat contoh teks 
yang autentik. Dalam kegiatan ini terdapat hambatan yang dihadapi oleh 
praktikan, yaitu dalam mendapatkan buku cerita berbahasa Inggris. Buku 
cerita berbahasa Inggris yang sesuai untuk materi pembelajaran cukup sulit 
untuk didapatkan, khususnya pada saat pengajuan proposal ke percetakan 
buku karena tidak semua percetakan menyediakan buku berbahasa Inggris.  
 
i. Pengadaan CD-aplikasi kamus pada komputer 
Pengadaan CD-aplikasi kamus pada komputer bertujuan untuk 
menyediakan sarana yang memadai bagi siswa maupun guru dalam rangka 
proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu pengadaan aplikasi kamus 
pada komputer ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran 
bahasa Inggris khususnya pada saat digunakan untuk mencari makna dari 
kata berhasa Inggris. Ditambah lagi, dengan aplikasi kamus pada komputer 
ini juga diharapkan akan mempermudah cara untuk memahami kata baru 
yang ditemukan tanpa harus membuka dan mencari kata pada kamus secara 
konvensional. 
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j. Praktik Mengajar. 
 Untuk kegiatan mengajar di kelas, praktikan telah melaksanakan 
pengajaran sebanyak 8 kali selama kegiatan PPL di SMPN 3 Tempel. Oleh 
guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Inggris, praktikan diberi tugas untuk 
mengajar kelas VIII dan dikhususkan hanya kelas VIII C saja. Secara garis 
besar, praktik mengajar yang dilakukan praktikan di SMPN 3 Tempel 
berjalan dengan cukup baik. Pihak sekolah sangat mendukung kegiatan PPL 
sebagai ajang berlatih mahasiswa sebelum nantinya akan menghadapi 
lingkungan kerja di sekolah yang tentunya berbeda-beda di kemudian 
harinya. Kerja sama dengan pihak sekolah dan terutama guru pembimbing 
itulah yang menjadi faktor utama kelancaran kegiatan praktik mengajar ini. 
Dari praktik mengajar di SMPN 3 Tempel ini, praktikan mendapat banyak 
sekali pengalaman terutama dalam hal kegiatan mengajar di kelas, yang tidak 
bisa didapatkan di perkuliahan. Pengalaman dan hal penting tersebut di 
antaranya: 
- Praktikan dapat berlatih menyusun perangkat pembelajaran, seperti 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan analisis nilai siswa 
- Praktikan dapat berlatih mengembangkan media, materi, dan sumber 
bahan pelajaran serta metode yang dipakai dalam pembelajaran di 
kelas. 
- Praktikan dapat berlatih membuat soal, seperti soal latihan yang dapat 
berupa soal pilihan ganda, soal uraian, dan praktik. 
- Praktikan dapat belajar menyesuaikan diri dengan jam efektif yang 
tersedia. 
- Praktikan dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa 
dan mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang 
diberikan. 
- Praktikan dapat merasakan secara langsung mengajar di dalam kelas. 
 
2. Hambatan-Hambatan 
Berkaitan dengan pelaksanaan program PPL atau praktik mengajar, 
setiap kegiatan pasti terdapat kekurangan dan hambatan, terutama dalam 
pelaksanaan praktik mengajar di kelas. Berbagai pengalaman, manfaat, dan 
hambatan yang dihadapi oleh praktikan diharapkan dapat menjadi 
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pembelajaran diri dan bekal kelak menjadi tenaga pengajar yang profesional 
dan bermutu. Akan tetapi, selama praktik PPL praktikan masih mengalami 
beberapa hambatan atau permasalahan, diantaranya yaitu :  
 
- Permasalahan dan cara Mengatasi 
a. Masalah yang timbul pada kegiatan PPL ini antara lain : 
1) Kemampuan siswa dalam menerima materi tidak sama 
antara satu siswa dan siswa lainnya. 
2) Terdapat siswa yang kurang aktif dan kurang 
memperhatikan guru dalam mengikuti pembelajaran di 
kelas. 
3) Siswa cenderung kurang memperhatikan pelajaran ketika 
materi tidak dilengkapi dengan visualisasi. 
4) Dasar pengetahuan siswa yang didapat pada saat sekolah 
dasar berbeda-beda. 
 
b. Untuk mengatasi masalah tersebut, mahasiswa praktikan 
melakukan beberapa hal-hal berikut : 
1) Melakukan pendekatan interpersonal untuk mendorong 
siswa agar lebih giat lagi belajarnya. 
2) Pada saat belajar menggunakan model pembelajaran yang 
dapat membuat siswa aktif. 
3) Penyampaian materi menggunakan dukungan visual 
sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk mempehatikan 
materi yang disampaikan.  
4) Membuat media pembelajaran yang bervariasi sehingga 
siswa lebih antusias dan tidak mengalami kebosanan dalam 
belajar. 
5) Memberikan peringatan agar tidak main sendiri pada waktu 
pelajaran. 
6) Praktikan mengajak komunikasi dengan setiap siswa yang 
ribut sendiri sehingga siswa tersebut akan merasa lebih 
diperhatikan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2014 dimulai 
dari tanggal 1 Juli sampai dengan 17 September dan berlokasi di SMPN 3 
Tempel. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan 
selama masa observasi, praktikan memperoleh gambaran tentang situasi dan 
kondisi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas VIII 
yang berada di SMPN 3 Tempel. Setelah melaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SMPN 3 Tempel, banyak pengalaman yang praktikan 
dapatkan mengenai situasi dan permasalahan pendidikan di sekolah tersebut.  
Program kerja PPL secara keseluruhan berhasil dilaksanakan oleh 
praktikan. Program-program yang berhasil dilakukan oleh praktikan 
diantaranya adalah penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan 
pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar dan mengadakan evaluasi 
pembelajaran. Berdasarkan pengalaman tersebut praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Memberikan pengalaman, baik suka maupun duka menjadi seorang guru 
atau tenaga kependidikan dengan segala tuntutannya, seperti persiapan 
administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental untuk 
mengajar siswa di kelas. 
2. Mahasiswa belajar begaimana bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan 
seluruh keluarga besar SMPN 3 Tempel yang pastinya berguna  bagi 
mahasiswa di kemudian hari. 
3. Memberi kesempatan praktikan untuk dapat berperan sebagai motivator, 
dinamisator dan membantu pemikiran sebagai problem solver.  
4. Menambah rasa percaya diri, memupuk kedisiplinan dan menumbuhkan 
loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan bagi mahasiswa. 
5. Hubungan antara anggota keluarga besar SMPN 3 Tempel yang terdiri 
dari kepala sekolah, guru-guru, staff karyawan, dan seluruh siswa terjalin 
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dengan sangat baik dan harmonis sehingga dapat menunjang kegiatan 
belajar mengajar. 
6. Kegiatan belajar mengajar di SMPN 3 Tempel sudah brjalan dengan baik 
dan lancar. 
 
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan dari program PPL yang telah 
dilaksanakan demi peningkatan kualitas PPL dimasa yang akan datang adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa 
Program PPL merupakan ajang pembelajaran dalam proses menjadi 
pendidik sekaligus membuat perangkat pendidikan yang baik. Oleh karena 
itu, hasil dari pengalaman selama PPL perlu dijadikan refleksi serta referensi 
dalam menjadi sebuah kesatuan perangkat pendidikan. Selama kegiatan PPL 
berlangsung penyusun menyarankan agar kelak dalam melaksanakan PPL 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Sebelum mengajar semua persiapannya harus sudah matang 
terutama pada penguasaan materi agar apa yang direncanakankan 
dapat berjalan dengan baik menyediakan media pendukung yang 
bervariasi agar siswa lebih antusias dan tidak mengalami 
kebosanan dalam pembelajaran. 
b. Memahami kondisi lingkungan, karakter dan kemampuan akademis 
siswa sehingga jika terjadi perubahan kegiatan mengajar secara 
mendadak dapat teratasi dengan baik.  
c. Dalam proses evaluasi suatu kegiatan tidak hanya membahas 
permasalahan yang timbul dalam kegiatan yang terkait saja tetapi 
perlu juga diberikan suatu solusi atas permasalahan yang terjadi. 
d. Binalah hubungan baik dengan guru pembibing, lembaga atau 
instansi pendidikan yang akan diajak kerja sama. 
e. Lakukan segala hal dengan ikhlas dan sabar. 
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2. Bagi Sekolah 
a. Mempertahankan kerjasama pelaksanaan PPL dengan Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
b. Meningkatkan etos kerja bagi guru dan karyawan agar 
menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan mampu 
bersaing. 
c. Sarana dan prasarana yang sudah ada, hendaknya dapat 
dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan kurikulum 2013. 
d. Komunikasi antar guru, karyawan dan mahasiswa praktikan 
hendaknya dapat ditingkatkan, sehingga komunikasi dapat terjalin 
dengan baik, harmonis dan lancar. 
e. Sekolah perlu mempertahankan pembinaan iman dan takwa serta 
penanaman tata krama warga sekolah khususnya diantara warga 
sekolah yang selama ini sudah berjalan sangat bagus.  
f. Kegiatan belajar mengajar  maupun pembinaan minat dan bakat 
siswa hendaknya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar prestasi 
yang selama ini diraih bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan 
lagi. 
 
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Mempertahankan kerjasama PPL dengan SMPN 3 Tempel. 
b. Pembekalan pada mahasiswa yang akan melakukan PPL 
hendaknya lebih ditingkatkan dan lebih ditekankan pada 
pelaksanaan teknis di lapangan. 
c. Mempermudah pelayanan birokrasi dan penyusunan laporan dalam 
pelaksanaan PPL. 
 
4. Bagi Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) 
Pembekalan kegiatan PPL dan sosialisasi ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih baik lagi 
agar tidak terjadi simpang siur informasi yang menjadikan pihak mahasiswa 
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dan sekolah menjadi kebingungan di tengah-tengah pelaksanaan PPL seperti 
ketentuan waktu mengajar. 
Alokasi pelaksanaan kegiatan PPL seharusnya dilakukan dalam jangka 
waktu yang disesuaikan dengan tuntutan RPP yang dibebankan terhadap 
mahasiswa di lapangan sehingga mahasiswa bisa mempunyai waktu yang 
cukup untuk merealisasikan RPP di dalam kelas. Pembagian waktu KKN 
masyarakat dan PPL di sekolah seharusnya dibedakan bulan atau semester, 
sehingga mahasiswa dapat lebih fokus dengan apa yang sedang dijalani. 
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LAMPIRAN 1 
MATRIKS PROGRAM KERJA 
 
 




  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
HASIL OBSERVASI KELAS 
 
 
LAMPIRAN 7 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
                            
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA : RIZKI EKA WIDYANA H. PUKUL :  07.40 – 09.00  
NIM : 11202244002 TEMPAT  :  SMPN 3 TEMPEL 
TGL. OBSERVASI : 7 MARET 2014 FAK / JUR : FBS / PBSI 
 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran 
 1. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
Ada. SMP N 3 Tempel sudah menerapkan 
KTSP sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dan disesuaikan dengan 
kemampuan serta fasilitas sekolah yang 
ada. 
2. Silabus Ada 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Ada 
B. Proses Pembelajaran 
 1. Membuka Pelajaran Pelajaran dibuka dengan salam, doa, dan 
mengecek kesiapan siswa. 
2. Penyajian Materi Guru menyampaikan materi dengan 
langkah-langkah tertentu sehingga siswa 
mudah mengikuti. 
3. Metode Pembelajaran Grammar Translation Method (GTM), 
ceramah dan tanya jawab 
4. Penggunaan Bahasa Pengajaran menggunakan bahasa Inggris 
dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 
cenderung mendominasi kegiatan 
pembelajaran di kelas. 
5. Penggunaan Waktu Pengajaran dilakukan sesuai dengan waktu 
yang telah direncanakan, sehingga  materi  
 
NPma.1 
untukmahasiswa 
tersampaikan dengan baik. 
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan sesekali 
berkeliling ke belakang. Guru juga 
menggunakan bahasa non verbal yaitu 
berupa gerakan tangan maupun mimik 
wajah dalam penyampaian materi maupun 
untuk menanggapi respon dari siswa. 
7. Cara Memotivasi Siswa Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 
mengenai materi yang sedang berlangsung, 
terutama kepada siswa yang kurang 
memperhatikan. 
8. Teknik Bertanya Guru bertanya untuk membawa siswa 
menuju suatu konsep. Pada saat bertanya 
guru memberikan kesempatan berfikir pada 
siswa sebelum menjawab pertanyaan yang 
sudah dilontarkan guru sebelumnya. 
9. Teknik Penguasan Kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga 
siswa tetap tenang walaupun terkadang 
masih ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan dan cenderung ramai. Akan 
tetapi guru dapat mengendalikan situasi 
tersebut dengan cara tertentu. 
10. Penggunaan Media Guru menggunakan media berupa white 
board dan juga menggunakan buku Lembar 
Kerja Siswa (LKS) sebagai sumber bahan 
ajar di kelas. 
11. Bentuk dan Cara Evaluasi Guru memberikan beberapa pertanyaan dan 
soal yang akan dijawab dan dikerjakan oleh 
siswa. Soal yang digunakan berasal dari 
buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 
digunakan di kelas. 
12. Menutup Pelajaran Guru memberikan kesimpulan materi yang 
diajarkan dan memberitahukan 
tugas/pekerjaan rumah yang harus 
dikerjakan siswa diluar jam pelajaran. 
 
C. Perilaku S
 1. Perilaku S
2. Perilaku S
 
 
 Mengetahui, 
 Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP. 19670701 199303 2 008
 
iswa 
iswa di dalam Kelas Ada sebagian siswa yang tenang dan ada 
yang ramai pada waktu mengikuti kegiatan 
pembelajaran di kelas.
iswa di luar Kelas Perilaku siswa diluar kelas baik.
 
 
 
 
 
 
       Mahasiswa
      
 
       Rizki Eka Widyana Hanafi
       NIM. 1120
 
 
Yogyakarta, 7 Maret 2014    
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LAMPIRAN 3 
JADWAL PELAJARAN 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
DAFTAR PRESENSI SISWA 
 
 
KELAS : VIII C 
BULAN : AGUSTUS 
No 
NIS Nama L/
P
 
Urt 1
 
2
 
1 3883 AFIFAH P   
2 
3884 
ANANDA FACHRIZAL 
MIFTAHUR RIVAN L   
3 3885 ANANDA SILVIA AMALIA P   
4 3886 ANDI YOGA KENCANA L   
5 
3887 
ANINDA MAYA 
SETIANINGRUM P   
6 4057 ANNA SUHANDA P   
7 3888 ANNURDIEN RASYID L   
8 
3889 
ARFINA MAHARANI 
ARTHAWEVIA P   
9 
3890 
ARINI RIZKY RIKIANA 
SAHARA P   
10 
3891 
ERVINIANTI SHAFA 
SULISTYANINGRUM P   
11 3892 FIRMAN ANDI ANSYAH L   
12 3893 FIRMAN HIDAYAT L   
13 3894 HERMIANA WIDIASTUTI P   
14 3895 IBNU SYARIFUDIN L   
15 3896 INAZA ZAMALIA P   
16 3897 KINANTI CITRA APRILIANI P   
PRESENSI SISWA SMP NEGERI 3 TEMPEL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
SEMESTER GASAL 
Tanggal 
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17 3898 LESTARI P   
18 3899 MARWAH NURFATONAH P   
19 
3900 
MUHAMMAD AZZAM 
MUZAMMIL L   
20 3901 MUHAMMAD RIFAI YAHYA L   
21 3902 NAUFAL HANIF IMANI L   
22 3903 NOVAN RIZAL SHAPUTRA L   
23 3904 NUR FADJRI RAHMAWATI P   
24 3905 NUR HIDAYAH P   
25 
3906 
RAMADHANI WURYA 
NUGRAHENI P   
26 3907 RINA YULIFA P   
27 3908 RISMA OKTAVIANA PRATIWI P   
28 3909 RIVAN ARWI RAHARJA L   
29 
3910 
SALSABILA 
KUSUMAWARDHANI P   
30 3911 SEKAR AYU SETYANINGSIH P   
31 3912 TRIYANA EDI SAPUTRA L   
32 3913 VINA NAFILATI RIZKA P   
33 3914 YANI ARYA MATASA L   
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Mengetahu
  
 Mahasiswa
  
       Rizki Eka Widyana Hanafi
       NIM. 11202244002
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KELAS : VIII C 
BULAN : SEPTEMBER 
No 
NIS Nama L/
P
 
Urt 1
 
2
 
1 3883 AFIFAH P .  
2 
3884 
ANANDA FACHRIZAL 
MIFTAHUR RIVAN L 
. 
 
3 3885 ANANDA SILVIA AMALIA P .  
4 3886 ANDI YOGA KENCANA L .  
5 
3887 
ANINDA MAYA 
SETIANINGRUM P 
. 
 
6 4057 ANNA SUHANDA P .  
7 3888 ANNURDIEN RASYID L .  
8 
3889 
ARFINA MAHARANI 
ARTHAWEVIA P 
. 
 
9 
3890 
ARINI RIZKY RIKIANA 
SAHARA P 
. 
 
10 
3891 
ERVINIANTI SHAFA 
SULISTYANINGRUM P 
. 
 
11 3892 FIRMAN ANDI ANSYAH L .  
12 3893 FIRMAN HIDAYAT L .  
13 3894 HERMIANA WIDIASTUTI P .  
14 3895 IBNU SYARIFUDIN L .  
15 3896 INAZA ZAMALIA P .  
16 3897 KINANTI CITRA APRILIANI P .  
PRESENSI SISWA SMP NEGERI 3 TEMPEL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
SEMESTER GASAL 
Tanggal 
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17 3898 LESTARI P .  
18 3899 MARWAH NURFATONAH P .  
19 
3900 
MUHAMMAD AZZAM 
MUZAMMIL L 
. 
 
20 3901 MUHAMMAD RIFAI YAHYA L .  
21 3902 NAUFAL HANIF IMANI L .  
22 3903 NOVAN RIZAL SHAPUTRA L .  
23 3904 NUR FADJRI RAHMAWATI P .  
24 3905 NUR HIDAYAH P .  
25 
3906 
RAMADHANI WURYA 
NUGRAHENI P 
. 
 
26 3907 RINA YULIFA P .  
27 3908 RISMA OKTAVIANA PRATIWI P .  
28 3909 RIVAN ARWI RAHARJA L .  
29 
3910 
SALSABILA 
KUSUMAWARDHANI P 
. 
 
30 3911 SEKAR AYU SETYANINGSIH P I  
31 3912 TRIYANA EDI SAPUTRA L .  
32 3913 VINA NAFILATI RIZKA P .  
33 3914 YANI ARYA MATASA L .  
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Mengetahui,
 Mahasiswa
  
Rizki Eka Widyana Hanafi
NIM. 11202244002
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LAMPIRAN 5 
KARTU BIMBINGAN DPL 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Daily Activities 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam semangat  
belajar. 
 
 
 
 
1.1.1 Bersemangat dalam 
mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
1.1.2 Serius dan bersungguh-
sungguh dalam 
melaksanakan setiap 
kegiatan pembelajaran 
bahasa inggris di kelas. 
 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
 
 
 
 
 
 
Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1  Mengerjakan tugas yang 
sudah diberikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
2.3.2 Menyelesaikan  tugas
 yang menjadi 
bagiannya  dalam kerja 
kelompok. 
2.3.3 Aktif mengajukan 
pendapat atau argumentasi 
dalam diskusi kelompok. 
 
3.6.1    Mengidentifikasi fungsi 
sosial dari teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.2    Mengidentifikasi struktur 
kalimat pada teks untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.3    Mengidentifikasi unsur 
kebahasaan pada teks 
untuk menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
  
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4.7 
 
 
 
 
 
 
Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4.7.1    Melengkapi kalimat 
rumpang pada teks untuk 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.7.2    Membuat teks tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 
dapat: 
1. Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran bahasa inggris di 
kelas; 
2. Serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas; 
3. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu; 
4. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
5. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok; 
7. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks untuk menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum, sesuai dengan konteks penggunaannya; 
8. Mengidentifikasi struktur kalimat pada teks untuk menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, sesuai dengan konteks penggunaannya; 
9. Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, sesuai dengan konteks penggunaannya; 
10. Melengkapi kalimat rumpang pada teks untuk untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks; 
12. Membuat teks tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fungsi Sosial : Menyatakan tindakan/kejadian yang merupakan rutinitas dan 
kebenaran umum dalam menjaga hubungan interpersonal dengan 
guru dan teman. 
Struktur Teks : a. Identification: berisi tentang identifikasi hal yang akan 
dideskripsikan. 
  b. Description: berisi tentang penjelasan/penggambaran tentang hal 
yang akan dideskripsikan. 
Unsur Kebahasaan:  
1. Noun sebagai kata ganti orang: He,She, I, You, Her father, his wife, etc. 
2. Present tense, kata kerja bentuk pertama: go, wake, went, have, play, do, etc. 
3. Adverb of time, keterangan waktu: every day, every morning, in the morning,  
at night, on Sundays, etc 
4. Adverb of frequency, keterangan tingkat keseringan: always, usually, 
sometimes, etc 
Topik : What do you usually do? 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII.Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Toondo http://www.toondoo.com/cartoon/ 
3. EnglishExercises 
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6234 
4. Language123 http://language123.blogspot.com/2008/09/my-daily-
activities.html) 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: 
a. Gambar kegiatan rutinitas sehari-hari. 
b. Potongan Komik berjudul Peter’s Daily Activities. 
c. Teks berjudul My Daily Activities. 
d. Teks dialog mengenai percakapan aktivitas keseharian antara Alice and Bob. 
e. Worksheet. 
f. Power point 
2. Alat dan bahan: Net book dan Projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
3) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
4) Guru menanyakan dan menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan 
dibahas kepada siswa;  
5) Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. 
 
Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Peserta didik mengamati beberapa gambar kegiatan rutinitas sehari-hari yang 
disediakan oleh guru. 
2) Peserta didik mencermati kegiatan yang ada pada gambar. 
 
Menanya  
1) Siswa diberikan teks berupa potongan komik berjudul Peter’s Daily Activities. 
Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan fungsi sosial teks naratif 
2) Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan struktur dari teks. 
3) Dengan bimbingan guru, siswa merumuskan pertanyaan tentang unsur 
kebahasaan dalam teks. 
4) Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan informasi umum, kegiatan yang 
dilakukan tokoh dalam teks. 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Secara berpasangan siswa diberi teks rumpang berjudul My Daily Activities. 
2) Secara berpasangan siswa mencoba mengisi teks rumpang tersebut dan 
mengidentifikasi struktur teks yang diberikan guru. 
3) Secara berpasangan siswa mencoba mengidentifikasi informasi umum, kegiatan 
yang dilakukan tokoh dalam teks. 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan, siswa diberi teks dialog mengenai percakapan aktivitas 
keseharian antara Alice and Bob.Secara berpasangan, peserta didik mencari dan 
menjelaskan arti kosakata sulit yang ditemukan dalam teks naratif yang 
diberikan oleh guru. 
2) Secara berpasangan, siswa menganalisa informasi umum, tokoh, dan kegiatan 
yang dilakukan tokoh dalam teks 
3) Secara berpasangan, peserta didik menggaris bawahi ungkapan untuk 
menanyakan kegiatan sehari-hari. 
 
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta  
1) Setiap peserta didik memilih satu pasangan. 
2) Peserta didik membuat delapan pertanyaan untuk menanyakan kegiatan sehari-
hari yang dilakukan masing-masing pasangan yang telah dipilih.  
3) Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangannya. 
4) Peserta didik membuat teks pendek sederhana mengenai kegiatan sehari-hari 
pasangannya sesuai dengan informasi yang didapat pada aktivitas sebelumnya. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lainteks naratif 
berbentuk fabel sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
2. 
Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas. 
Serius dan bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
Lampiran 1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1A dan 1B 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
 f. Pedoman Pensekoran: 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri dan Penilaian Antar Teman 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri dan Lembar Penilaian 
Antar Teman 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
 
2. 
 
Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
Menyelesaikan  tugas yang menjadi 
bagiannya dalam kerja kelompok. 
Aktif mengajukan pendapat atau 
argumentasi dalam diskusi kelompok. 
Lampiran 2 
 
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2A dan 2B 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial   
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
 
f. Pedoman Penskoran 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Disajikan sebuah teks mengenai kegiatan sehari-
hari, siswa dapat menentukan fungsi sosialnya 
dengan benar. 
Soal No. 1  
2. Disajikan sebuah teks mengenai kegiatan sehari-
hari, siswa dapat memahami isi cerita dengan 
benar 
Soal No. 2-4 
3. Disajikan beberapa kalimat mengenai kegiatan 
sehari-hari, siswa dapat menentukan kata kerja 
dengan tepat. 
Soal No. 5-6 
 
d.  Instrumen: lihat Lampiran 3 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
 Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Uraian  (Tes Tertulis Keterampilan 
Mendengarkan) 
c. Kisi-kisi: 
1. Tes Tertulis 
No Indikator Butir Instrumen 
1 Disajikan sebuah teks rumpang 
mengenai kegiatan sehari-hari, siswa 
dapat melengkapi teks tersebut. 
Soal No. 1 
2 Siswa membuat teks sangat pendek dan 
sederhana mengenai kegiatan sehari-hari 
yang dilakukan temannya. 
Soal No. 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4 
e. Pedoman Penskoran:  
1. Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) (soal No. 1) 
2. Rubrik Tes Keterampilan Menulis (Soal No. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
4 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
NA =  
SkorPerole
SkorMaksimal
 
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
 
 
   
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
 
han
X 4  
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
Tempel
   
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
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 LAMPIRAN 1A:  
INSTRUMENPENILAIANSIKAP SPIRITUAL 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 =apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Observasi 
LEMBAR OBSERVASI 
 
Kelas    :… 
Semester   :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  : Tanggal … s.d. ... 
Butir Nilai   : Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
  
No. 
 
NamaPeserta 
Didik 
Skor Indikator Sikap 
Spiritual (1 – 4) 
Jumlah 
Peroleha
n 
Skor 
SkorAk
hir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas Indikator 1 Indikator 
2 
1. Angga 4 3 7 
(7:8)x4=
3,5 
Tuntas 
2. 
Azrul 2 3 5 
(5:8)x4=
2,5 
Tuntas 
3. Dst…..      
4.       
 
Mahasiswa 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAMPIRAN 1B:  
 
INSTRUMEN PENILAIAN KI-1 (SIKAP SPIRITUAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 
1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR  dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
 
C. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/Tanggal Pengisian :… 
Butir Nilai   :Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
 
 
 
 
 
 No
. 
Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
1. Saya bersemangat dalam melaksanakan 
setiap kegiatan pada pembelajaran   
Bahasa Inggris. 
       
2. 
Saya serius dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
       
Jumlah 
 
 
  
Peserta didik, 
 
 
        ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2A: 
INSTRUMENPENILAIANKI-2 (SIKAP SOSIAL) 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, 
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
3. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN 
Nama    : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai : Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 
Indikator Sikap  :  
1. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
2. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya  dalam kerja kelompok. 
3. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok. 
 
 No
. 
Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir Nilai 
Tuntas/
Tidak 
Tuntas 1 2 3 4 
 Saat pembelajaran Bahasa 
Inggris, saya: 
        
1 Mengerjakan tugas yang 
sudah diberikan dengan baik 
dan tepat waktu. 
     
2 
Menyelesaikan tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
     
3 
Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam 
diskusi kelompok 
     
JUMLAH 
 
 
 
  Peserta didik, 
 
  
LAMPIRAN 2B: 
INSTRUMENPENILAIANKI-2 (SIKAP SOSIAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
 
C. Petunjuk Umum 
3. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
4. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
D. Petunjuk Pengisian 
4. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, 
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukanperilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukanperilakudinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukanperilaku yang dinyatakan 
5. Kolom SKOR AKHIR dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
6. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai : Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
Indikator Sikap  :  
4. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
5. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya  dalam kerja kelompok. 
6. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 No. Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir Nilai 
Tuntas
/Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
 Saat pembelajaran Bahasa 
Inggris, saya: 
        
1 Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan 
tepat waktu. 
     
2 
Menyelesaikan tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
     
3 
Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam diskusi 
kelompok 
     
JUMLAH 
 
 
 
Peserta didik, 
 
 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
Choose the best answer. 
Jack’s Daily Activities 
 
 I have a friend called Jack. He always wakes up at 7 o’clock. He has a shower 
every morning. Before goes to school, he always has breakfast. Jack goes to school 
on foot because he likes to walk. He starts his classes at 8 o’clock. In the afternoon, 
after school, he plays football. He comes home late in the evening. He does his 
homework at night and after doing his homework, he watches TV. At 8 o’clock, he 
has dinner with his family. He goes to bed at 9 o’clock because he’s tired. 
 
1. What is the purpose of the text above? 
a. To retell a past story              c.   To entertain the readers  
b. To tell someone’s daily activities  d.  To tell someone’s work 
 
2. Who is told in the story? 
a. Jack                                    c.  Jack’s friend 
b. Jack’s family                      d. Jack’s activities 
 
3. Why does Jack always go to school on foot? 
a. He does not have money  c.  He likes to walk 
b. He does not like bus             d.  He likes to walk with friends 
 
4. What does Jack do in the afternoon? 
a. He plays hockey                        c.  He plays football 
b. He plays basketball         d. He plays with his friends 
 
5. I _______ up at 5 o’clock every morning. 
a. Wake   c.  Woke 
b. Wakes   d.  Waked 
 
6. She always _________ TV in the evening. 
a. Watch                               c. Watched 
b. Watched   d. Watching 
 
 
Lampiran 4 
Tes Keterampilan Menulis 
 
1. Complete the following text about Lucy’s daily activities by choosing the proper 
verbs in the bracket.Do it with your partner. 
 
 
 
2. Write a short text about your daily activities at least 15 sentences.  
 
 
My Daily Activities 
 
Hi! My name is Lucy. This is my daily routine on weekdays. 
I ............(get up/gets up) at half past seven and I 
............(have/has) breakfast with my parents and my younger 
sister Mikea. Mikea and I ............(go/goes) to school 
............(by/with/on) bus. We have lunch at school, because 
............(in/at/on) the afternoons we ............(do/does) activities: I 
sing in the choir and ............(play/plays) basketball, my sister 
............(go/goes) to art class. 
After school, we go home. We ............(help/helps) at home, 
I ............(clean) the rooms and my sister ............(wash/washes) the 
dishes. In the evenings we ............(watch/watches) TV and 
............(talk/talks) about our day. My sister and I go to bed 
............(in/at/on) nine o'clock. 
............(in/at/on) weekends we get up later, around nine 
o'clock. We play outdoors games, in the park or our garden. 
It's a great fun! 
 
In the morning? In the afternoon? 
In the evening? At night?


1 He wakes up at 7 o’clock.
2 He never has breakfast before goes to.
3 He goes to school on foot.
4 In the afternoon, after lunch, he plays hockey.
5 At 8 o’clock, he has dinner with his family.
6 After having dinner, he watches TV.
What is the text called?
 The text is called descriptive text
What is the function of descriptive text?
 Telling information about someone’s daily 
activities.
What is the generic structure of descriptive 
text?
 Descriptive text has identification and 
description as the generic structure.
 Identification : identifying the 
phenomenon to be described.
e.g. This is my friend Peter.
Description : describing the 
phenomenon in parts, qualities, or/and 
characteristics.
e.g. He wakes up at 7 o’clock……..
Simple Present Statements
I wake up early in the 
morning.
She wakes up late on 
weekends.
I have lunch at noon. Peter has dinner at 8:00.
We play basketball every 
Saturday.
He plays football on 
Sundays.
They go to school by bus 
every Monday.
Sarah goes to school on foot 
every day.
Time Expressions
early in the morning
late in the afternoon
every day in the evening
at 8:00 on Sundays
at noon/midnight on weekends
at night on weekdays
My Daily Activities
Every morning from Monday to Saturday, I ___get up____ (1) at 6 
o'clock. After breakfast, I _______ (2) to school by bicycle. It 
_______ (3) me about 20 minutes from my house to my school. 
Usually, I am staying at school until 11:30 a.m. I return home at 
noon to have lunch with my family. In the afternoon I _______ (5) 
English and computer courses. I always go home just in time for 
dinner at 7:30 p.m. After dinner, while my parents are watching 
television in the living-room, I _______ (6) books or _______ (7) 
for school in my own room.
I am free at weekends. On Sunday mornings, I _______ (8) later 
than usual. Then I often ________ (9) for shopping downtown with 
my friends. Sometimes we go for a picnic in the countryside. On 
rainy Sundays, I _______ (10) at home reading books and 
listening to music. I am quite happy with my daily activities.
prepare
stay
leave
go
takes
read
wake up
get up
attend
Alice  : So, what time do you wake up, Bob?
Bob   : I wake up at 5 o’clock every morning.  How 
about you?
Alice : I usually wake up at 4:30.
Bob    : What do you do after you wake up? 
Alice : I have a prayer and then I take a bath. 
Bob : Do you have breakfast after that?
Alice : Yes, I do. I have my breakfast before going to 
school. How about you?
Bob : I have my breakfast at school.  
Alice : What time do you go to school, Bob?
Bob : I go to school at 6.30. Do you have lunch at 
school?
Alice : No, I don’t. I have my lunch at home after 
school.
Asking Someone’s Daily Activities
When do you wake up? I wake up at 5 o’clock every morning.
What time does Melissa go to school? Melissa goes to school at 7:40.
Do you have breakfast at home?
 Yes, I do. I always have my breakfast at 
home.
 No, I don’t. I have my breakfast at 
school.
How do you go to school?
 I go to school by bus.
 I go to school on foot.
What does Andy do after school? He usually plays football with his friends.
Does she always watch TV in the 
evening?
 Yes, she does. She always watches TV 
in the evening.
 No, she doesn’t. She usually studies in 
the evening.
What do you do before going to bed? I read some books before I go to bed.
I have a friend called Jack. He always 
wakes up at 7 o’clock. He has a shower 
every morning. Before goes to school, he 
always has breakfast. Jack goes to school on 
foot because he likes to walk. He starts his 
classes at 8 o’clock. In the afternoon, after 
school, he plays football. He comes home 
late in the evening. He does his homework 
at night and after doing his homework, he 
watches TV. At 8 o’clock, he has dinner with 
his family. He goes to bed at 9 o’clock 
because he’s tired.
1. e.g. What time do you wake up?
2. ____________________________
____________________________3.
4. ____________________________
5. ____________________________
_____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Ucapan selamat (greeting card) 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 1.1 
 
 
 
 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam semangat  
belajar. 
1.1.1    Menulis learning log yang 
mengungkapkan rasa 
syukur atas kesempatan 
dapat belajar bahasa 
Inggris dan manfaatnya 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 
 
 
 
 
 
 
 
Menunjukkan perilaku jujur,  
disiplin, percaya diri, dan  
bertanggung jawab dalam  
melaksanakan komunikasi  
transaksional dengan guru  
dan teman.  
 
 
 
 
Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
dari teks undangan pribadi 
dan ucapan selamat 
(greeting card), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
Menyusun teks tulis 
undangan pribadi dan ucapan 
selamat (greeting card), 
sangat pendek dan sederhana, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
2.2.1  Menyelesaikan tugas 
bahasa Inggris tepat waktu 
2.2.2 Menyelesaikan  tugas 
yang menjadi bagiannya 
dalam kerja kelompok 
2.2.3 Datang tepat waktu pada 
saat mengerjakan tugas 
kelompok di luar jam 
pelajaran 
 
3.4.1    Mengidentifikasi 
ungkapan yang digunakan 
dalam teks ucapan selamat 
(greeting card) 
3.4.2    Mengidentifikasi fungsi 
sosial dari teks ucapan 
selamat (greeting card) 
3.4.3    Mengidentifikasi struktur 
kalimat pada teks ucapan 
selamat (greeting card) 
3.4.4    Mengidentifikasi unsur 
kebahasaan pada teks 
ucapan selamat (greeting 
card) 
 
4.5.1 Melengkapi kalimat 
rumpang pada teks 
undangan pribadi dan 
ucapan selamat (greeting 
card) 
4.5.2    Menyusun kalimat acak 
menjadi teks undangan 
pribadi dan ucapan 
selamat (greeting card)  
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4.5.3    Membuat undangan 
pribadi dan ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan 
sederhana secara tertulis 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
 Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 
dapat: 
1. Menulis learning log yang mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan 
dapat belajar bahasa Inggris dan manfaatnya; 
2. Menyelesaikan tugas bahasa Inggris tepat waktu; 
3. Menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
4. Datang tepat waktu pada saat mengerjakan tugas kelompok di luar jam 
pelajaran; 
5. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam teks ucapan selamat 
(greeting card); 
6. Mengidentifikasi teks ucapan selamat (greeting card); 
7. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks ucapan selamat (greeting card); 
8. Mengidentifikasi struktur teks ucapan selamat (greeting card); 
9. Mengidentifikasi struktur kalimat pada teks ucapan selamat (greeting card); 
10. Menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat pada teks ucapan 
selamat (greeting card); 
11. Melengkapi kalimat rumpang pada teks ucapan selamat (greeting card); 
12. Menyusun kalimat acak menjadi ucapan selamat (greeting card); 
13. Membuat ucapan selamat (greeting card) sangat pendek dan sederhana 
secara tertulis; 
 
D. Materi Pembelajaran   
Fungsi Sosial : Memberi ucapan selamat kepada sesorang ketika memperoleh 
atau merayakan sesuatu 
Struktur Teks : - Greeting 
- Recipient’s name 
- Content 
- Closing 
- Signature 
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Unsur Kebahasaan: - Kata tanya (what, who) 
- Kata sifat (amazing, inspiring, great, marvelous, etc) 
- Kata benda (victory, success,  congrats, congratulations, etc) 
- Kata kerja (congratulate, support, recognize, prove, etc) 
- Congratulations phrases: good job!, great job!, you’re 
amazing!, so happy for you, sweet success, etc. 
Topik: Congratulations! 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII. Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. P, Iwuk. 2007. A Guide for Reading Comprehension Panduan Memahami 
Bacaan. Klaten: PT Intan Sejati. 
3. Lingkungan sekitar: nama dan peristiwa disekitar siswa. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: power point 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  
dan  perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional;  
5) Guru mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari;  
6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  
akan dicapai;  
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7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
Kegiatan Inti (60 menit) 
Mengamati  
1) Peserta didik mencermati ucapan selamat (greeting card) yang disediakan oleh 
guru. 
2) Peserta didik menuliskan daftar catatan hal-ikhwal yang belum diketahui 
berkaitan dengan teks dalam bahasa Inggris yang dibacanya. 
 
Menanya 
1) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang telah 
dicermati. 
2) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana menyusun ucapan selamat (greeting card). 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Secara berpasangan, dengan teks ucapan selamat (greeting card) yang dimiliki, 
peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. 
2) Peserta didik dapat meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
 
Mengasosiasi/Mengolah informasi 
1) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks dari tiga 
ucapan selamat (greeting card) yang disajikan.  
2) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi sosial teks 
dari tiga ucapan selamat (greeting card) yang disajikan.  
3) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks dari 
tiga ucapan selamat (greeting card) yang disajikan.  
4) Secara berpasangan peserta didik menemukan struktur kalimat yang digunakan 
pada tiga ucapan selamat (greeting card) yang disajikan.  
5) Secara berpasangan peserta didik menemukan makna kata/frasa/kalimat yang 
terdapat pada tiga ucapan selamat (greeting card) yang disajikan.  
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok.  
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2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta 
1) Peserta didik melengkapi kalimat rumpang pada teks ucapan selamat (greeting 
card) 
2) Peserta didik menyusun kalimat acak menjadi teks ucapan selamat (greeting 
card) 
3) Peserta didik membuat sebuah ucapan selamat (greeting card) sangat pendek 
dan sederhana secara tertulis untuk salah satu teman sekelasnya. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk membuat sebuah ucapan selamat 
(greeting card) kepada salah satu teman baiknya sebagai tindak lanjut kegiatan 
pembelajaran. 
4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
5) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Learning Journal 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Menulis learning log tentang kesyukuran 
berkesempatan belajar Bahasa Inggris 
Lampiran 1 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
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f. Pedoman Pensekoran: 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian sejawat (antar teman) 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Peer Assessment  
c. Kisi-kisi : 
 
 
 
No Indikator Skor 
1 Menggunakan 8 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
5 
2 Menggunakan 6 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
4 
3 Menggunakan 4 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
3 
4 Menggunakan 4 kata positif tanpa kata “God” dan “Thank”  2 
5 Menggunakan kurang dari 4 kata positif tanpa kata “God” dan 
“Thank”  
1 
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No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Memberikan penilaian terhadap 
teman tentang nilai disiplin dan 
tanggung jawab  
Lampiran Penilaian Sikap 1-
3 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial 
Keterangan: 
                           = 2                                 = 1                                 = 0.5 
always                                often                                         seldom    
Contoh: Mencentang untuk seluruh pernyataan.  
  
        = 2 + 2 + 2 = Skor 6 
 Bila mencentang: 
 
        = 2 + 2 + 1 = Skor 5, dst.  
 Bila mencentang: 
 
             = 2 + 1 + 0,5 = Skor 3,5 
f. Pedoman Penskoran 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
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3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Disajikan teks bergambar mengenai ucapan 
selamat (greeting card), siswa dapat menentukan 
fungsi sosialnya dengan benar. 
Soal No. 1 dan 2 
2. Disajikan sebuah kalimat dengan beberapa kata 
digarisbawahi, siswa dapat menentukan kata 
yang menunjukkan ekspresi selamat dengan 
tepat. 
Soal No. 3 
3. Disajikan sebuah gambar ucapan selamat, siswa 
dapat menentukan nama acaranya dengan tepat. 
Soal No. 4 
4. Disajikan sebuah gambar sederhana sebuah teks 
ucapan selamat, siswa dapat menentukan tujuan 
pemberian selamat 
Soal No. 5 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
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4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Tes Keterampilan Menulis 
c. Kisi-kisi: 
No. Keterampilan/Indikator Butir Instrumen 
Menulis  
1. Disajikan dua teks rumpang ucapan selamat 
sangat pendek dan sederhana, siswa dapat 
melengkapi teks tersebut. 
Soal No. 6 
2. Disajikan kalimat acak, siswa dapat menyusun 
kalimat acak tersebut menjadi teks ucapan 
selamat. 
Soal No. 7 
3. Siswa dapat merancang ucapan selamat sangat 
pendek dan sederhana untuk salah satu teman 
mereka. 
Soal No. A 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Tes Keterampilan Menulis (Soal No. A) 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
4 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
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f. Pedoman Penskoran 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
f. Rubrik keterampilan menulis part three. 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan tujuan 
penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Keterpaduan kalimat 100% kalimat terpadu dan 
runtut 
5 
80%   kalimat terpadu dan 
runtut 
4 
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60%   kalimat terpadu dan 
runtut 
3 
40%   kalimat terpadu dan 
runtut 
2 
20%   kalimat terpadu dan 
runtut 
1 
4 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata 
tepat 
5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
5 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  
tepat 
5 
80%  penggunaan tata bahasa  
tepat 
4 
60%  penggunaan tata bahasa  
tepat 
3 
40%  penggunaan tata bahasa  
tepat 
2 
20%  penggunaan tata bahasa  
tepat 
1 
6 Originalitas penulisan 100% tulisan hasil pemikiran 
sendiri 
5 
80%   tulisan hasil pemikiran 
sendiri 
4 
60%   tulisan hasil pemikiran 
sendiri 
3 
40%   tulisan hasil pemikiran 
sendiri 
2 
20%   tulisan hasil pemikiran 
sendiri 
1 
g. Pedoman Peskoran:
NA =  
    
    
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan 
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
 
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
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       ℎ  
         
 X 4  
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
Tempel
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
Sikap 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
,  3 September 2014 
 
 
 
 Lampiran 1: Instrumen Penilaian Sikap Spiritual
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Name:
 
   Use the words to complete the sentence. Your teacher will help you.
 
 
 
 
 
 
Having 
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MY LEARNING LOG
 ……………………………………………………………
a chance to learn English makes me…
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Sikap Sosial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Day/date
 
 
Tick the suitable pictures to describe your friend.
 
1. He (she) finishes 
 
 
 
 
2. He (she) does his (her) piece of work when working in a group.
 
 
 
 
3. He (she) shows up on time when completing the group task sfter 
class.
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PEER ASSESSMENT
 
 :      
 :      
his (her) tasks on time. 
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Lampiran 3: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Part One: Choose the best answer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana will be giving ….. card to her friend for celebrating the graduation. 
A. invitation                  C. wish 
B. grouping         D. congratulation 
 
           What is the purpose of Ana gives the card to her friend? 
A. to invite her friend  C. to give her friend information 
B. to congratulate her friend D. to to give her friend surprise 
 
 Which word shows the congratulation expression? 
 Congratulaion on your good mark Brian! 
           1                    2              3       4 
A. 1  C. 3 
B. 2  D. 4 
 
 Which one is greeting card for graduation? 
A.                                                        C. 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
            
           B.                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 The card above is used to congratulate……..
A. graduation
B. birthday
 
Part Two: Do the instructions
 
 
Complete the greeting cards below.
A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
6 
(1)….. Tommy,
 
I heard that (2)…..  have  passed  the  final  exam  
and got  the  highest   (3)…..    in  English   
subject   at  your   school.
 
(4)……..! You  deserved it.
 
(5)……….,
 
Aunt Susan
17
                        
D. 
 
  C. mother’s day 
  D. new year event 
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B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrange the sentences below to make a greeting card. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part Three: Do the instructions.  
 
A. Write a very short and simple greeting card for your best friend. 
 
 
 
 
 
 
 
(1)….. Farah, 
 
(2)……. on your winning the first 
prize of the English debate 
competition. I heard it from 
(3)…… Mom. 
 
(4)…….., 
 
Elsa 
7 
Tiffany-Dear, 
 
birthday-Happy-! 
you-wonderful-Wishing-a-birthday 
 
love-with 
 
Sandara 

Look at the pictures
Can you answer some questions below?
What is the card in the pictures called?
Have you ever made such card?
Why do you make the card?
What kind of occasion when you made 
the card?
Can you mention what information 
should be given in the card?
Generic Structure
 Greeting
 Recipient’s name
 Content
 Closing
 Signature
Language Features
 Kata tanya (what, who)
 Kata sifat (amazing, inspiring, great, marvelous, 
etc)
 Kata benda (victory, success,  congrats, 
congratulations, etc)
 Kata kerja (congratulate, support, recognize, prove, 
etc)
 Congratulations phrases: good job!, great job!, 
you’re amazing!, so happy for you, sweet success, 
etc.

Complete the greeting card below
(1)….. Farah,
(2)……. on your winning the first prize of the
English debate competition. I heard it from
your Mom.
(3)……..,
Elsa
Arrange the jumbled words below to make a good 
greeting card
Tiffany-Hello,
birthday-Happy-!
you-wonderful-Wishing-a-birthday
love-with
Sandara
Write a very short 
and simple greeting 
card for your friend.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel      
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Teks undangan pribadi 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam semangat  
belajar. 
 
Menunjukkan perilaku jujur,  
disiplin, percaya diri, dan  
bertanggung jawab dalam  
1.1.1    Menulis learning log yang 
mengungkapkan rasa 
syukur atas kesempatan 
dapat belajar bahasa 
Inggris dan manfaatnya. 
 
 
 
2.2.1  Menyelesaikan tugas 
bahasa Inggris tepat waktu 
2.2.2 Menyelesaikan  tugas 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 
melaksanakan komunikasi  
transaksional dengan guru  
dan teman.  
 
 
 
 
Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
dari teks undangan pribadi 
dan ucapan selamat (greeting 
card), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
Menyusun teks tulis 
undangan pribadi dan 
ucapan selamat (greeting 
card), sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
yang menjadi bagiannya 
dalam kerja kelompok 
2.2.3 Datang tepat waktu pada 
saat mengerjakan tugas 
kelompok di luar jam 
pelajaran. 
 
3.4.1    Mengidentifikasi 
ungkapan yang digunakan 
dalam teks undangan 
pribadi  
3.4.2    Mengidentifikasi fungsi 
sosial dari teks undangan 
pribadi  
3.4.3    Mengidentifikasi struktur 
kalimat pada teks 
undangan pribadi  
 
4.5.1 Melengkapi kalimat 
rumpang pada teks 
undangan pribadi  
4.5.2    Menyusun kalimat acak 
menjadi teks undangan 
pribadi  
4.5.3    Membuat undangan 
pribadi sangat pendek dan 
sederhana secara tertulis 
C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Menulis learning log yang mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan 
dapat belajar bahasa Inggris dan manfaatnya; 
2. Menyelesaikan tugas bahasa Inggris tepat waktu; 
3. Menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
4. Datang tepat waktu pada saat mengerjakan tugas kelompok di luar jam 
pelajaran; 
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5. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam teks undangan pribadi; 
6. Mengidentifikasi teks undangan pribadi; 
7. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks undangan pribadi; 
8. Mengidentifikasi struktur teks undangan pribadi; 
9. Mengidentifikasi struktur kalimat pada teks undangan pribadi; 
10. Menentukan makna kata/frasa/kalimat yang terdapat pada teks undangan 
pribadi; 
11. Melengkapi kalimat rumpang pada teks undangan pribadi; 
12. Menyusun kalimat acak menjadi teks undangan pribadi; 
13. Membuat undangan pribadi sangat pendek dan sederhana secara tertulis 
 
D. Materi Pembelajaran   
Fungsi Sosial : Mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah acara. 
Struktur Teks : -  Greeting 
- Opening 
- Content 
- Closing 
- Additional information 
- Signature 
Unsur Kebahasaan: -  Kata tanya (what, where, when, who, how) 
- Kata sifat (happy, glad, enjoy, fancy,etc) 
- Kata benda (time, date and place) 
- Kata kerja dalam the simple present tense: invite, come, 
join, participate, etc. 
- Kata kerja dalam the simple future tense: will, be going to. 
- Special features: R.S.V.P, Regrets only, Regrets, sincerely, 
etc. 
Topik :  Let’s have a party! 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII. Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
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2. P, Iwuk. 2007. A Guide for Reading Comprehension Panduan Memahami 
Bacaan. Klaten: PT Intan Sejati. 
3. Lingkungan sekitar: nama dan peristiwa disekitar siswa. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: power point 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  
dan  perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional;  
5) Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari;  
6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  
akan dicapai;  
7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Peserta didik mencermati teks undangan pribadi yang disediakan oleh guru. 
2) Peserta didik menuliskan daftar catatan hal-ikhwal yang belum diketahui 
berkaitan dengan teks dalam bahasa Inggris yang dibacanya. 
 
Menanya  
1) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang telah 
dicermati. 
2) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana menyusun teks undangan pribadi. 
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Mengumpulkan data/informasi 
1) Secara berpasangan, dengan teks undangan pribadi yang dimiliki, peserta didik 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. 
2) Peserta didik dapat meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks dari 
undangan pribadi yang disajikan.  
2) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi sosial 
teks dari undangan pribadi yang disajikan.  
3) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks 
dari undangan pribadi yang disajikan. 
4) Secara berpasangan peserta didik menemukan struktur kalimat yang digunakan 
pada undangan pribadi yang disajikan. 
5) Secara berpasangan peserta didik menemukan makna kata/frasa/kalimat yang 
terdapat pada undangan pribadi yang disajikan. 
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok.  
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta  
1) Peserta didik melengkapi kalimat rumpang pada teks undangan pribadi 
2) Peserta didik menyusun kalimat acak menjadi teks undangan pribadi  
3) Peserta didik membuat sebuah undangan pribadi sangat pendek dan sederhana 
secara tertulis untuk salah satu teman sekelasnya. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lain undangan 
pribadi sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
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4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
5) Peserta didik dan guru mengucapkkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Learning Journal 
c. Kisi-kisi: 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Menulis learning log tentang kesyukuran 
berkesempatan belajar Bahasa Inggris 
Lampiran 1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
 
f. Pedoman Pensekoran: 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B 
B 3 3 
No Indikator Skor 
1 Menggunakan 8 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
5 
2 Menggunakan 6 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
4 
3 Menggunakan 4 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
3 
4 Menggunakan 4 kata positif tanpa kata “God” dan “Thank”  2 
5 Menggunakan kurang dari 4 kata positif tanpa kata “God” dan 
“Thank”  
1 
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B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian sejawat (antar teman) 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Peer Assessment  
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Memberikan penilaian terhadap 
teman tentang nilai disiplin dan 
tanggung jawab  
Lampiran Penilaian Sikap 1-
3 
d. Instrumen: lihat Lampiran .. 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial 
Keterangan: 
 
 = 2                       = 1                                     = 0,5 
 
 Always                     Often       Seldom 
Contoh: Mencentang            untuk seluruh pernyataan.  
  
        = 2 + 2 + 2 = Skor 6 
 Bila mencentang: 
 
        = 2 + 2 + 1 = Skor 5, dst.  
 Bila mencentang: 
 
             = 2 + 1 + 0,5 = Skor 3,5 
 
f. Pedoman Penskoran 
 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
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Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Disajikan teks bergambar mengenai undangan 
pribadi, siswa dapat menentukan fungsi sosialnya 
dengan benar. 
Soal No. 1 dan 2 
2. Disajikan sebuah kalimat dengan beberapa kata 
digarisbawahi, siswa dapat menentukan kata 
yang menunjukkan tempat dengan tepat. 
Soal No. 3 
3. Disajikan sebuah gambar undangan pribadi, 
siswa dapat menentukan nama acaranya dengan 
tepat. 
Soal No. 4 
4. Disajikan sebuah gambar sederhana sebuah 
acara, siswa dapat menentukan kata sifat yang 
mencerminkan gambar tersebut. 
Soal No. 5 
 
d.  Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
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Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Tes Keterampilan Menulis 
c. Kisi-kisi: 
No. Keterampilan/Indikator Butir Instrumen 
Menulis  
1. Disajikan dua teks rumpang undangan pribadi 
sangat pendek dan sederhana, siswa dapat 
melengkapi teks tersebut. 
Soal No. 6 
2. Disajikan kalimat acak, siswa dapat menyusun 
kalimat acak tersebut menjadi teks undangan 
pribadi. 
Soal No. 7 
3. Siswa dapat merancang undangan pribadi sangat 
pendek dan sederhana untuk salah satu teman 
mereka. 
Soal No. A 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Tes Keterampilan Menulis (Soal No. A) 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
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f. Pedoman penskoran 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
4 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
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g. Rubrik keterampilan menulis part three. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Keterpaduan kalimat 100% kalimat terpadu dan runtut 5 
80%   kalimat terpadu dan runtut 4 
60%   kalimat terpadu dan runtut 3 
40%   kalimat terpadu dan runtut 2 
20%   kalimat terpadu dan runtut 1 
4 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
5 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
6 Originalitas penulisan 100% tulisan hasil pemikiran sendiri 5 
80%   tulisan hasil pemikiran sendiri 4 
60%   tulisan hasil pemikiran sendiri 3 
40%   tulisan hasil pemikiran sendiri 2 
20%   tulisan hasil pemikiran sendiri 1 
h. Pedoman penskoran:
NA =  
    
    
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
 
   
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
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       ℎ  
         
 X 4  
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
Tempel
   
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
,  18 Agustus 2014 
 
 
 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Sikap Spiritual
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Name:
 
   Use the words to complete the sentence. Your teacher will help you.
 
 
 
 
 
 
Having 
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MY LEARNING LOG
 ……………………………………………………………
a chance to learn English makes me…
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Sikap Sosial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Day/date
 
 
Tick the suitable pictures to describe your friend.
 
1. He (she) finishes his (her) tasks on time.
 
 
 
 
2. He (she) does his (her) piece of work when working in a group.
 
 
 
 
3. He (she) shows up on time when completing the group t
class.
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PEER ASSESSMENT
 
 :      
 :      
 
 
 
 
 
  
   
 
 
ask sfter 
Lampiran 3: Instrumen Penilaian Pengetahuan
Part One: Choose the best answer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        They are … for an occasion
A. inviting
B. describing
C. calling
D. showing
 
 
     The card is used to
A. invite
B. group
C. wish
D. congratule
 
1 
Hi John, Selly. I 
would like to invite 
you this coming 
Sunday, 15th 
January at 3 p.m for 
my 14th birthday 
party. It will be held 
at the Victoria’s 
garden restaurant. I 
hope you can join 
my party. 
2 
15
 
 
. 
 
 
 
 
 ….. someone in baby shower occasion. 
 
 
 
 
Hi Guys. I would love 
you to come and join us 
both for my sister’s 
graduation party at our 
house on Saturday, 2nd 
December at 7p.m. I 
wish you can come to 
the party. 
 
 
 
 
 
 
 Hi! I am inviting you to 
attend the New Year 
party on 31st December at 
10 p.m. It will be held at 
Hotel Queen. This is a 
private party, and you 
are heartily invited.  
 
 
 
 
 
 Which word 
 You are 
           1         
A. 
B. 
C. 
D. 
  
              
 
  What is the name of the party?
A. Birthday party
B. Farewell party
  
 
Look at the children. They are 
They look….
A. 
B. 
 
3 
4 
5 
16
shows the place of the party? 
invited to my birthday party at the DNA Asian night club
   2                    3                 
1 
2 
3 
4 
 
 
   C. Halloween party
   D. Christmas party
      
having a birthday party
 
tired 
happy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
        4 
 
  
.  
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Part Two: Do the instructions 
 
 
Complete the invitations below. 
A.                                                             B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrange the sentences  
beside to make 
 a good invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part Three: Do the instructions.  
 
A. Write a very short and simple invitation for your best friend. 
 
 
 
6 
7 
 
(1)…..Angga, 
           I will (2)……my 14th 
birthday (3)……..on Sunday 6th 
of April 2014, at my house, 
Jl.Mawar  3, at 3.00 
pm.(4)…….be there on time.  
          I’ll wait for you. 
                                                                           
(5)………. 
Rebeca 
 
(1)…… : All students grade eight 
 
You are (2)…… to an 
English Party with new 
students of grade seven.  I will 
be (3)…. for you at 8 a.m on 
Saturday, 24 November 2014, 
(4)……sporthall.
 
(5)……: wear batik uniform 
 
Mrs. Widya 
Alladin-Dear, 
 
invite-with-you-join-We-
pleasure-a-dinner-royal-to-
palace:-the-at 
 
May-Friday 2-evening-2014 
07:00-at-p.m. 
 
you-arrange-will-Mr. Golden 
Heart-everything-for. 
 
regards-warm, 
 
Princess-the-Queen-The-and 
INVITATION
 Have you ever made an invitation for 
your occasion?
 Why you should make an invitation?
 What kind of occasion is that?
 Can you mention what information 
should be added in the invitation?
Generic structure
 Greeting
 Opening
 Content
 Closing
 Additional information
 Signature
An example of invitation
Open up page 12.
Language Features
 Kata tanya (what, where, when, who, how)
 Kata sifat (happy, glad, enjoy, fancy,etc)
 Kata benda (time, date and place)
 Kata kerja dalam the simple present tense: 
invite, come, join, participate, etc.
 Kata kerja dalam the simple future tense: 
will, be going to.
 Special features: R.S.V.P, Regrets only, 
Regrets, sincerely, etc.
Tenses
Simple present:
is
Simple future:
Are going to
Would like to
Will be on
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Teks Deskripsi 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam 
semangat  
belajar. 
 
Menunjukkan perilaku 
jujur,  
1.1.1    Menulis learning log yang 
mengungkapkan rasa syukur 
atas kesempatan dapat belajar 
bahasa Inggris dan 
manfaatnya. 
 
 
 
 
2.2.1  Menyelesaikan tugas bahasa 
Inggris tepat  waktu 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 
 
 
 
 
4.12 
disiplin, percaya diri, dan  
bertanggung jawab 
dalam  
melaksanakan komunikasi  
transaksional dengan guru  
dan teman.  
 
 
Menerapkan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks 
deskriptif dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, binatang, 
dan benda, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
Menangkap makna dalam 
teks deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana. 
 
Menyusun teks deskriptif 
lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, tentang orang, 
binatang, dan benda, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks. 
 
2.2.2 Menyelesaikan  tugas yang 
menjadi bagiannya dalam 
kerja kelompok 
2.2.3 Datang tepat waktu pada 
 saat mengerjakan 
tugas  kelompok di luar jam 
 pelajaran. 
 
3.10.1   Mengidentifikasi ungkapan 
yang digunakan dalam teks 
deskripsi. 
3.10.2   Mengidentifikasi fungsi 
sosial dari teks deskripsi. 
3.10.3   Mengidentifikasi struktur 
kalimat pada teks deskripsi. 
 
 
 
 
 
4.11.1 Menentukan isi dari teks 
deskripsi dengan 
menggunakan true false 
questions. 
 
4.12.1  Menyusun paragraf acak dari 
teks deskripsi menjadi teks 
deskripsi utuh dan runtut. 
4.12.2    Membuat teks deskripsi 
sangat pendek dan sederhana 
secara tertulis. 
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C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Menulis learning log yang mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan 
dapat belajar bahasa Inggris dan manfaatnya; 
2. Menyelesaikan tugas bahasa Inggris tepat waktu; 
3. Menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
4. Datang tepat waktu pada saat mengerjakan tugas kelompok di luar jam 
pelajaran; 
5. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam teks deskripsi; 
6. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks deskripsi; 
7. Mengidentifikasi struktur kalimat pada teks deskripsi; 
8. Menentukan isi dari teks deskripsi dengan menggunakan true false 
questions; 
9. Menyusun paragraf acak dari teks deskripsi menjadi teks deskripsi utuh dan 
runtut; 
10. Membuat teks deskripsi sangat pendek dan sederhana secara tertulis. 
 
D. Materi Pembelajaran   
Fungsi Sosial : Menggambarkan sebuah objek, baik itu tempat, orang, 
binatang atau benda lainya. 
Struktur Teks : - Identification : adalah bagian dari descriptive teks yang 
berisikan tentang apa yang akan kita gambarkan. 
- Description : adalah penggambaran dari objek itu sendiri, 
bisa dimulai dari bagian-bagianya, banyaknya, 
karakteristiknya dan lain sebagainya yang menggambarkan 
objek tersebut. 
Unsur Kebahasaan: - Specific participant : memiliki obyek tertentu, tidak bersifat 
umum dan unik (hanya ada satu) 
misalnya : bandengan beach, my house, borobudur temple, 
uncle Joko 
-  Adjective (kata sifat) untuk memperjelas noun (kata benda) 
misalnya : a beautiful beach, a handsome man, the famous 
place in jepara dll 
- Simple present tense : pola kalimat yang digunakan adalah 
simple present karena menceritakan fakta dari obyek 
deskripsi. 
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- Action verbs : terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah 
kegiatan (aktifitasnya bisa dilihat) misalnya : run, sleep, walk, 
cut dll. 
Topik :  What do you look like? 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII. Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Inggris, When 
Inggris Rings a Bell / Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: power point dan bola kertas. 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  
dan  perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional;  
5) Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari;  
6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  
akan dicapai;  
7) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
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Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Peserta didik mencermati teks deskripsi sederhana yang disediakan oleh guru. 
2) Peserta didik mecari hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan teks yang 
telah dibaca. 
 
Menanya  
1) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan 
isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks yang telah 
dicermati. 
2) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang 
bagaimana menyusun teks undangan pribadi. 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Secara berpasangan, dengan teks deskripsi yang dimiliki, peserta didik 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. 
2) Peserta didik dapat meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi sosial 
dari teks deskripsi yang disajikan.  
2) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur teks 
dari teks deskripsi yang disajikan.  
3) Secara berpasangan peserta didik menemukan struktur kalimat yang digunakan 
pada teks deskripsi yang disajikan.  
4) Secara berpasangan peserta didik menemukan makna kata/frasa/kalimat yang 
terdapat pada teks deskripsi yang disajikan.  
5) Secara berpassangan peserta didik menemukan isi dari teks deskripsi melalui 
short questions. 
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok.  
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
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Mencipta  
1) Peserta didik menyusun draft sederhana paragraph deskripsi. 
2) Peserta didik membuat teks deskriptif salah satu anggota keluarga sangat pendek 
dan sederhana secara tertulis. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lain undangan 
pribadi sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
5) Peserta didik dan guru mengucapkkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Learning Journal 
c. Kisi-kisi: 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Menulis learning log tentang kesyukuran 
berkesempatan belajar Bahasa Inggris 
Lampiran 1 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
No Indikator Skor 
1 Menggunakan 8 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
5 
2 Menggunakan 6 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
4 
3 Menggunakan 4 kata positif dan dua diantaranya adalah kata “God” 
dan “Thank”  
3 
4 Menggunakan 4 kata positif tanpa kata “God” dan “Thank”  2 
5 Menggunakan kurang dari 4 kata positif tanpa kata “God” dan 
“Thank”  
1 
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f. Pedoman Pensekoran: 
 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian sejawat (antar teman) 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Peer Assessment  
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. Memberikan penilaian terhadap 
teman tentang nilai disiplin dan 
tanggung jawab  
Lampiran Penilaian Sikap 1-
3 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran .. 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial 
Keterangan: 
 
 = 2                       = 1                        = 0,5 
 
 always                      often                     seldom 
Contoh: Mencentang            untuk seluruh pernyataan.  
  
        = 2 + 2 + 2 = Skor 6 
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 Bila mencentang: 
 
        = 2 + 2 + 1 = Skor 5, dst.  
 Bila mencentang: 
 
             = 2 + 1 + 0,5 = Skor 3,5 
 
f. Pedoman Penskoran 
 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
 Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Disajikan teks deskripsi sederhana mengenai 
sesorang, siswa dapat menentukan fungsi 
sosialnya dengan benar. 
Soal No. 1 dan 2 
2. Disajikan sebuah kalimat dengan beberapa kata 
digarisbawahi, siswa dapat menentukan kata 
yang menunjukkan sifat dengan tepat. 
Soal No. 3 
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3. Disajikan sebuah gambar seseorang, siswa dapat 
menentukan kalimat deskripsinya dengan tepat. 
Soal No. 4 dan 5 
 
d.  Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen : Tes Keterampilan Menulis 
c. Kisi-kisi: 
No. Keterampilan/Indikator Butir Instrumen 
Menulis  
1. Disajikan teks deskripsi rumpang sangat pendek 
dan sederhana, siswa dapat melengkapi teks 
tersebut. 
Soal No. 6 
2. Siswa dapat merancang teks deskripsi sangat 
pendek dan sederhana mengenai salah satu teman 
sekelasnya. 
Soal No. A 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran ... 
e. Rubrik Tes Keterampilan Menulis (Soal No. 9 dan 12) 
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f. Pedoman penskoran 
 
NA =  
           ℎ  
             
 X 4  
 
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
4 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
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C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
g. Rubrik keterampilan menulis part three. 
No Aspek yang Dinilai Kriteria Skor 
1 Kesesuaian isi dengan 
tujuan penulisan pesan 
100% isi sesuai  5 
80% isi sesuai 4 
60% isi sesuai 3 
40% isi sesuai 2 
20% isi sesuai 1 
2 Pilihan kata 100% pilihan kata tepat 5 
80%  pilihan kata tepat 4 
60%  pilihan kata tepat 3 
40%  pilihan kata tepat 2 
20%  pilihan kata tepat 1 
3 Keterpaduan kalimat 100% kalimat terpadu dan runtut 5 
80%   kalimat terpadu dan runtut 4 
60%   kalimat terpadu dan runtut 3 
40%   kalimat terpadu dan runtut 2 
20%   kalimat terpadu dan runtut 1 
4 Penulisan kosa kata 100% penulisan kosa kata tepat 5 
80% penulisan kosa kata tepat 4 
60% penulisan kosa kata tepat 3 
40% penulisan kosa kata tepat 2 
20% penulisan kosa kata tepat 1 
5 Ketepatan tata bahasa 100% penggunaan tata bahasa  tepat 5 
80%  penggunaan tata bahasa  tepat 4 
60%  penggunaan tata bahasa  tepat 3 
40%  penggunaan tata bahasa  tepat 2 
20%  penggunaan tata bahasa  tepat 1 
6 Originalitas penulisan 100% tulisan hasil pemikiran sendiri 5 
80%   tulisan hasil pemikiran sendiri 4 
  
 
 
h. Pedoman Peskoran:
NA =  
    
    
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
 
   
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
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       ℎ  
         
 X 4  
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
Tempel
   
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
60%   tulisan hasil pemikiran sendiri
40%   tulisan hasil pemikiran sendiri
20%   tulisan hasil pemikiran sendiri
 
 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
,  20 Agustus 2014 
 
 
 
 3 
 2 
 1 
Lampiran 1: Instrumen Penilaian Sikap Spiritual
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Name:
 
   Use the words to complete the sentence. Your teacher will help you.
 
 
 
 
 
 
Having 
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MY LEARNING LOG
 ……………………………………………………………
a chance to learn English makes me…
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Sikap Sosial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Day/date
 
 
Tick the 
 
1. He (she) finishes his (her) tasks on time.
 
 
 
 
2. He (she) does his (her) piece of work when working in a group.
 
 
 
 
3. He (she) shows up on time when completing the group task sfter 
class.
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PEER ASSESSMENT
 
 :      
 :      
suitable pictures to describe your friend.
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Lampiran 3: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Part One: Choose the best answer. 
 
 
 
 
 What is the function of the text above? 
A. to describe someone  C.  to invite someone 
B. to introduce someone  D.  to tell someone 
 
       Who is being mentioned on the text above? 
A. Father  C.  Sister 
B. Mother  D.  Brother 
  
       Which word shows the colour of the hair? 
             Nadia has wavy long red hair and freckles.  
                               1            2    3              4 
A. 1  C.  3 
B. 2  D. 4 
  
                           What does he look like? 
A. He has curly brown hair 
B. He has long hair 
C. He has curly black hair 
D. He has big eyes 
 
 
                                                What does she look like? 
A. She has red hair 
B. She has small eyes 
C. She has blue eyes 
D. She has dimples 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
My mother is 47 years old. Her name's Anisa. She's thin-faced 
and she's got long, blond hair and beautiful green eyes. She is still 
slim because she always tries to stay in shape. She is very good-
looking, always well-dressed and elegant. 
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Part Two: Do the instructions 
 
  
            Complete the text below by choosing the right verb in the bracket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Part Three: Do the instructions 
A. Make a short description text (at least 6 sentences) about one of your classmates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6 
MY FAMILY 
 
 My family …… (has/have) three members: those …… (are/is) I and 
parents of course. 
 
 My mother …… (is/are) 47 years old. Her name …… (is/are) Anisa. She 
…… (has/have) thin-faced and she …… (has/have) got long, blond hair and 
beautiful green eyes. She …… (is/am) still slim because she always tries to 
stay in shape. She …… (is/am) very good-looking, always well-dressed and 
elegant. 
 
 My father, Lukman, …… (is/are) 5 years older than my mother which is 52 
years old. In spite of his age he …… (has/have) still black-haired, with several 
grey hairs. He …… (has/have) bright blue eyes. He …… (is/am) quite tall, but 
a bit shorter than me. He …… (is/are) very hard-working. Besides that he is 
working in a travel company. He can even make a dinner when my mother is 
outside. His cooking and his meals are always very tasty as well as my 
mothers'. 
 
 They all, except me, speak Sundanese very well, because we were living in 
Bandung for 5 years. My sister have been going to primary school there. 
Unfortunately I was only 3 when we were leaving to Jakarta, so I can't speak 
Sundanese. Now we are happily living in Jakarta. 
 
What do you look like?

 What are the pictures about? 
 Check ( √ ) the appearances which illustrate 
you in the pictures above! 
MY BEST FRIEND
My best friend’s name is Rudy. He is 14 years 
old, and his birthday is in October, 22nd. He has 
brown hair that is curly. His big eyes are bright 
brown. Rudy is a short man, but he is very 
handsome. He loves to go dancing and shopping. 
He doesn't like to sing, but he like to dance. Rudy 
lives in Yogyakarta with his brothers. He is 8th
grade in junior high school. His favorite color is 
blue and he loves the movie called "Ghost". He 
has a sense of humor and it seems that he is 
always happy. He is a very nice guy.
DESCRIPTIVE TEXT
 Descriptive text is a text which says what a 
person, place, animal or thing is like. 
 Its purpose is to describe and reveal a particular 
person, place, animal or thing. 
Parts of the Text 
 Identification : Introduce a particular person, 
thing, or place that you are going to describe. 
 Description : describing physical appearance, 
quality, behavior, etc. 
Order of adjectives
Order of adjectives 
  
    Others Descriptive   
Amount Opinion Size Age Shape Colour Origin/ 
Place 
Material 
  
Purpose 
  
Name 
Two beautiful long     blue     evening dress 
A pair 
of 
old       red Spanish leather riding boots 
  Funny       brown German   beer mug 
  Terrible     little         boy 
  Beautiful     little   Belgium     city 
    large old rectangular brown French wooden   bed 
  Smart   new   red   woolen   hat 
Three elegant long     blue   silk   dresses 
    Little     blue   plastic tea spoon 
  Fantastic large     green Japanese     motorbike 
            Swiss   drawing ink 
      modern         industrial buildings 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Teks Naratif (Fabel) 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam 
semangat  
belajar. 
 
 
 
1.1.1 Bersemangat dalam 
mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris 
di kelas. 
1.1.2 Serius dan bersungguh-
sungguh dalam 
melaksanakan setiap 
kegiatan pembelajaran 
bahasa inggris di kelas. 
 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18 
Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab,peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
 
 
 
 
 
Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks naratif  
berbentuk fabel, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
Menangkap makna teks 
naratif lisan dan tulis, 
berbentuk fabel pendek dan 
sederhana penggunaannya. 
2.3.1  Mengerjakan tugas yang 
sudah diberikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
2.3.2 Menyelesaikan  tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
2.3.3 Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam 
diskusi kelompok. 
 
3.14.1   Mengidentifikasi fungsi 
sosial dari teks teks naratif  
berbentuk fabel. 
3.14.2  Mengidentifikasi struktur 
kalimat padateks naratif  
berbentuk fabel. 
3.14.3   Mengidentifikasi unsur 
kebahasaan pada teks 
naratif  berbentuk fabel. 
 
4.18.1  Menjawab pertanyaan 
berkaitan dengan isi teks 
naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana. 
4.18.2  Mengidentifikasi tokoh 
yang ada dalam teks naratif 
berbentuk fabel lisan dan 
tulis sederhana. 
4.18.3  Mengidentifikasi kejadian-
kejadian dalam teks naratif 
berbentuk fabel lisan dan 
tulis sederhana. 
4.18.4  Memahami pesan moral 
yang terdapat pada teks 
naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana. 
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4.18.5  Menuliskan akhir cerita teks 
naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana. 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
 Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 
dapat: 
1. Bersemangat dalam  mengikuti setiap kegiatan pembelajaran bahasa Inggris 
di kelas; 
2. Serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pembelajaran bahasaInggris di kelas; 
3. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu; 
4. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
5. Aktif mengajukan  pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok; 
7. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks teks naratif  berbentuk fabel; 
8. Mengidentifikasi struktur kalimat pada teks naratif  berbentuk fabel; 
9. Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks naratif  berbentuk fabel; 
10. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan  isi teks naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana; 
12. Mengidentifikasi tokoh yang ada dalam teks naratif berbentuk fabel lisan dan 
tulis sederhana. 
13. Mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam teks naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana. 
14. Memahami pesan moral yang terdapat pada teks naratif berbentuk fabel lisan 
dan tulis sederhana; 
15. Menuliskan akhir cerita teks naratif berbentuk fabel lisan dan tulis 
sederhana. 
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D. Materi Pembelajaran   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fungsi Sosial : Memperoleh hiburan, menghibur dan mengajarkan nilai-nilai 
luhur melalui cerita dengan tokoh binatang. 
Struktur Teks :  
a. Orientation; Perkenalan tokoh, waktu dan tempat terjadinya cerita. 
b. Complication; Menceritakan masalah ataupun konflik yang terdapat dalam 
cerita. 
c. Resolution; Penjelasan mengenai penyelesaian masalah yang terjadi pada 
tokoh dalam cerita. 
d. Re-orientation; Menceritakan akhir dari cerita. 
Unsur Kebahasaan:  
1. Noun sebagai kata ganti orang: He,She, I, You, Her father, his wife, etc. 
2. Past tense, kata kerja bentuk lampau: lived, caught, went, ate, ran, told, etc. 
3. Time connective dan conjunction untuk mengurutkan kejadian: after, before, 
soon, then, after that, etc. 
4. Adverbs and adverb phrase untuk menunjukan tempat, waktu dan cara: Once 
upon a time, One summer day, happily, humbly, etc. 
Topik:  Let’s read a story! 
 
The Ant and the Grasshopper 
 
One summer's day, Grasshopper was dancing, singing happily 
and playing his violin with all his heart. He saw Ant passing by, bearing 
along with great toil a wheatear to store for the winter. 
“Come and sing with me instead of working so hard”, said 
Grasshopper “Let’s have fun together.” 
“I must store food for the winter”, said Ant, “and I advise you to 
do the same.” 
“Don’t worry about winter, it’s still very far away”, said 
Grasshopper, laughing at him. But Ant wouldn’t listen and continued his 
toil. 
When the winter came, the starving Grasshopper went to Ant’s 
house and humbly begged for something to eat. 
“If you had listened to my advice in the summer you would not 
now be in need,” said Ant. “I’m afraid you will have to go to bed without 
supper.” Then he closed the door. 
 
(http://squareheadteachers.com/2012/11/13/aesops-fables-collection-free-
worksheets/) 
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E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII.Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Inggris, When 
Inggris Rings a Bell / Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
3. Raphaelslibrary http://raphaelslibrary.wordpress.com/2013/01/11/more-
fables-of-aesop/ 
4. Squareheadteacher http://squareheadteachers.com/2012/11/13/aesops-
fables-collection-free-worksheets/) 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: 
a. Power point 
b. Teks naratif fabel The Ant and the Grasshopper. 
c. Gambar seri cerita naratif fabel The Ant and the Grasshopper. 
d. Gambar seri cerita naratif fabel The Lion and the Mouse. 
e. Worksheet. 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
3) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
4) Guru menanyakan dan menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan 
dibahas kepada siswa;  
5) Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. 
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Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Peserta didik mengamati gambar dari cerita naratif berbentuk fabel The Ant and 
the Grasshopper yang disediakan oleh guru. 
2) Peserta didik mencermati tokoh, tempat kejadian, dan garis besar alur cerita dari 
gambar yang diberikan. 
 
Menanya  
1) Siswa diberikan teks naratif berbentuk fabel Ant and the Grasshopper yang 
disediakan oleh guru. Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan fungsi sosial 
teks naratif 
2) Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan struktur teks dari teks naratif 
3) Dengan bimbingan guru, siswa merumuskan pertanyaan tentang unsur 
kebahasaan dalam teks naratif 
4) Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan informasi umum, tokoh dan 
kejadian-kejadian dalam teks naratif 
5) Dengan bimbingan guru, siswa menanyakan pesan moral dalam teks naratif. 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Secara berpasangan siswa diberi teks rumpang berjudul The Crow and the 
Pitcher. 
2) Secara berpasangan siswa mencoba mengisi teks rumpang tersebut. 
3) Secara berpasangan siswa mencoba mengidentifikasi struktur teks naratif 
4) Secara berpasangan siswa mencoba mengidentifikasi informasi umum, tokoh 
dan kejadian-kejadian dalam teks naratif 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan, siswa menganalisa fungsi sosial dari teks naratif berjudul 
The Crow and the Pitcher. 
2) Secara berpasangan, peserta didik mencari dan menjelaskan arti kosakata sulit 
yang ditemukan dalam teks naratif yang diberikan oleh guru. 
3) Secara berpasangan, siswa menganalisa informasi umum, tokoh, dan kejadian-
kejadian dalam teks naratif yang diberikan oleh guru. 
4) Peserta didik dapat meminta bantuan guru bila memerlukan. 
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Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta  
1) Peserta didik diberikan gambar dari cerita naratif berbentuk fabel yang telah 
disediakan guru. 
2) Peserta didik menentukan akhir cerita dari teks naratif berbentuk fabel 
berdasarkan gambar yang telah diberikan. 
3) Peserta didik menangkap makna dan menyimpulkan pesan moral yang terdapat 
pada teks naratif. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lainteks naratif 
berbentuk fabel sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
2. 
Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas. 
Serius dan bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
Lampiran 1 
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d. Instrumen: lihat Lampiran 1 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
 
f. Pedoman Pensekoran: 
 
NA =  
          ℎ  
            
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
 
 
Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan tepat 
waktu. 
 
Lampiran 2 
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
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2. 
 
Menyelesaikan  tugas yang menjadi 
bagiannya  dalam kerja kelompok. 
Aktif mengajukan pendapat atau 
argumentasi dalam diskusi kelompok. 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial 
No Indikator Skor 
1 SELALUmelakukanperilaku yang diamati 4 
2 SERINGmelakukanperilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANGmelakukanperilaku yang diamati 2 
4 TIDAKPERNAHmelakukanperilaku yang diamati 1 
f. Pedoman Penskoran 
NA =  
          ℎ  
            
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Disajikan sebuah teks cerita naratif berbentuk 
fabel,siswa dapat menentukan fungsi sosialnya 
dengan benar. 
Soal No. 1  
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2. Disajikan sebuah teks cerita naratif berbentuk 
fabel, siswa dapat menentukan tokoh, tempat 
kejadian, masalah dan akhir dari cerita. 
Soal No. 2-5 
3. Disajikan sebuah teks cerita naratif berbentuk 
fabel, siswa dapat menentukan isi dari cerita. 
Soal No. 6 
4. Disajikan beberapa paragraf dari teks cerita 
naratif berbentuk fabel, siswa dapat melanjutkan 
sesuai dengan alur cerita yang tepat. 
Soal No. 7 
5. Disajikan sebuah teks cerita naratif berbentuk 
fabel, siswa dapatdapat menentukan tokoh dari 
cerita. 
Soal No. 8 
6. Disajikan sebuah teks cerita naratif berbentuk 
fabel, siswa dapat dapat menangkap makna dan 
menentukan pesan moral dari cerita. 
Soal No. 9 
d. Instrumen: lihat Lampiran 3 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
          ℎ  
            
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian :Tes Tertulis dan Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Uraian  (Tes Tertulis Keterampilan 
Mendengarkan) 
c. Kisi-kisi: 
1. 
No Indikator
1 D
peserta didik
seri menjadi satu kesatuan cerita dengan benar.
2 D
peserta didik
dengan isi cerita denganbena
3 D
peserta didik
memahami pesan moral yang terdapat pada cerita 
dengan benar.
d. Instrumen: lihat Lampiran
e. Pedoman Penskoran
NA =  
          
            
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
Guru Pembimbing
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
11
Tes Tertulis 
 
iperdengarkantekscerita naratif berbentuk fabel
dapat mengurutkan urutan gambar 
iperdengarkantekscerita naratif berbentuk fabel
dapatmenjawab pertanyaan berkaitan 
r. 
iperdengarkantekscerita naratif berbentuk fabel
dapatmenangkap makna dan 
 
 4 
: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu)
ℎ  
X 4  
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
 
Tempel
     Mahasiswa
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
Butir Instrumen 
, 
 
Soal No. 1 dan 4 
, Soal No. 2 dan 5 
, Soal No. 3 dan 6 
 
 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
,  27 Agustus 2014 
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LAMPIRAN 1:  
INSTRUMEN PENILAIAN KI-1 (SIKAP SPIRITUAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 
1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR  dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
 
C. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/Tanggal Pengisian :… 
Butir Nilai   :Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
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No
. 
Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
1. Saya bersemangat dalam melaksanakan 
setiap kegiatan pada pembelajaran   
Bahasa Inggris. 
       
2. 
Saya serius dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
       
Jumlah 
 
 
  
 
Peserta didik, 
 
 
 
        _______________ 
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LAMPIRAN 2: 
INSTRUMEN PENILAIANKI-2 (SIKAP SOSIAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, 
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukanperilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukanperilakudinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukanperilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
3. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai : Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
Indikator Sikap  :  
1. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
2. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya  dalam kerja kelompok. 
3. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok. 
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No. Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir Nilai 
Tuntas
/Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
 Saat pembelajaran Bahasa 
Inggris, saya: 
        
1 Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan 
tepat waktu. 
     
2 
Menyelesaikan tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
     
3 
Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam diskusi 
kelompok 
     
JUMLAH 
 
 
 
Peserta didik, 
 
____________ 
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Lampiran 3 
Choose the best answer. 
The Tortoise and the Hare 
The Hare was once boasting of his speed before the other animals. "I have 
never yet been beaten," said he, "when I put forth my full speed. I challenge any one 
here to race with me." 
 The Tortoise said quietly, "I accept your challenge." 
 "That is a good joke," said the Hare; "I could dance round you all the way." 
"Keep your boasting till you've won," answered the Tortoise. "Shall we 
race?" 
So a course was fixed and a start was made. The Hare darted almost out of 
sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the Tortoise, lay down 
to have a nap. The Tortoise plodded on and plodded on, and when the Hare awoke 
from his nap, he saw the Tortoise just near the winning-post and could not run up in 
time to save the race. 
Then the Tortoise said: "Slow but steady progress wins the race." 
 
1. What is the purpose of the text above? 
a. To retell a past story  c.   To entertain the readers  
b. To tell a pat event  d.  To show animal story to the readers 
 
2. Who are the characters in the story? 
a. The tortoise and the hare c.  the tortoise and the rabbit 
b. The turtle and the rabbit d. the hare and the turtle 
 
3. Where did the story take place? 
a. in the town   c.  in the village 
b. in the forest   d.  in the river 
 
4. What were offered by the tortoise to the hare? 
a. a swimming competition c.  a running competition 
b. a dancing competition  d.  a jumping competition 
 
5. Who was the winner in the competition? 
a. the hare    c.  the tortoise and the hare 
b. the tortoise  d.  no one 
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The Bear and the Two Friends 
 Once, two friends were walking through the forest. They knew that anything 
dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other 
that they would remain united in any case of danger. 
 Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at 
once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being 
led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a 
dead man. 
 The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and 
slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures, the friend on 
the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear 
tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to 
believe a false friend.” 
 
6. What is the story about? 
a. a bear who catch two boys in a forest 
b. a boy who leaves his friend alone when they are attacked by a bear 
c. a bear who has two friends in a forest 
d. two boys who attack a bear in a forest 
 
The Little Mouse 
 Once upon a time there was a Baby Mouse and Mother Mouse. They lived 
in a hole in the skirting board in a big, warm house with lots of cheese to eat, where 
they wanted for nothing. Then, one day, Mother Mouse decided to take Baby Mouse 
outside of their home. Waiting outside for them was a huge ginger tomcat, licking 
it’s lips and waiting to eat them both up. 
 "Mother, Mother! What should we do?" Cried Baby Mouse, clinging to his 
mother’s tail. Mother Mouse paused, staring up into the beady eyes of the hungry cat. 
But she wasn’t scared, because she knew exactly how to deal with big, scary cats. 
She opened her mouth and took in a deep breath. 
 …………………………………… 
 
7. What is the best paragraph to continue the story above? 
a. "Woof! Woof! Bark bark bark!" She shouted, and the cat ran away as fast 
as he could. "Wow, Mother! That was amazing!" Baby Mouse said to his 
mother, smiling happily. "And that, my child, is why it is always best to 
have a second language." 
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b. “If you would only spare my life, I would be sure to repay your 
kindness.” She shouted to the cat. "Wow, Mother! That was amazing!" 
Baby Mouse said to his mother, smiling happily.  
c. “Please, leave us alone. We promise will never come to your place 
again.” She shouted to the cat. "Wow, Mother! That was amazing!" Baby 
Mouse said to his mother, smiling happily.  
d. "Let’s run!" She shouted to the baby mouse. "Wow, Mother! That was 
amazing!" Baby Mouse said to his mother, smiling happily.  
 
The Fox and the Grapes 
 One afternoon a fox was walking through the forest and spotted a bunch of 
grapes hanging from over a lofty branch. 
 “Just the thing to quench my thirst,” he thought. Taking a few steps back, 
the fox jumped and just missed the hanging grapes. Again the fox took a few paces 
back and tried to reach them but still failed. 
 Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, “They’re probably 
sour anyway,” and proceeded to walk away. 
 
8. Who is the character in the story above? 
a. a tiger   c.  a fox 
b. an elephant  d.  a cheetah  
 
9. What is the moral value of the story above? 
a. if we could see our fears as others see them we would realize that most of 
our fears make no sense! 
b. true friend is the one who always supports and stands by you in any 
situation. 
c. it’s easy to despise what you cannot have. 
d. don’t underestimate yourself. There are bigger fools in this world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Tes Tertulis Keterampilan Mendengarkan
 
1. Listen to the recording about “City mouse and country mouse”. Then, arrange 
the following pictures to make a good story of “City mouse 
mouse”. 
A.                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.                                        
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B. 
D.
                             
 
and country 
 
F.       
 F.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
I.                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Answer the following questions:
a. Who are the characters in the 
b. Where did the story take place?
c. What did the country mouse do when he was curious about the city life?
d. What did the two see behind the door? Then, what they did after they 
knew what it was?
e. What did the country mouse do at the end?
3. What is the moral
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H. 
J. 
 
story? 
 
 
 
 value of the story? 
 
 
 
4. Listen to the recording about “The three bears”. Then, arrange the following 
pictures to make a good story of “The three bears”.
A. 
D. 
G. 
J. 
21
B. 
E. 
H. 
K. 
 
 
C. 
 
F. 
I. 
 
L. 
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5. Answer the following questions: 
a. Who are the characters in the story? 
b. Where did the story take place? 
c. What did Mama Bear make for breakfast? Then, what they did after they 
knew that it was too hot? 
d. Who was the person who came into the three bears’ house? 
e. What did the girl do with the three bears’ breakfast meal? 
f. What did the girl do to the baby bear’s chair? 
g. What did the girl do in the three bears’ bedroom? 
h. What did the girl do at the end? 
6. What is the moral value of the story? 
 
 
 
 

 1. What are the pictures about?
 2. Are you familiar with the pictures?
 3. Did you ever read stories related to those 
pictures?
 4. Did you enjoy reading such stories?
2                                          3 
The Ant and the Grasshopper
One summer's day, Grasshopper was dancing, singing
happily and playing his violin with all his heart. He saw Ant 
was passing by and bearing along with great food to store 
for the winter.
“Come and sing with me instead of working so hard”, 
said Grasshopper “Let’s have fun together.”
“I must store food for the winter”, said Ant, “and I advise 
you to do the same.”
“Don’t worry about winter, it’s still very far away”, said 
Grasshopper, laughing at him. But Ant wouldn’t listen and 
continued his toil.
When the winter came, the starving Grasshopper went 
to Ant’s house and humbly begged for something to eat.
“If you had listened to my advice in the summer you 
would not now be in need,” said Ant. “I’m afraid you will 
have to go to bed without supper.” Then he closed the 
door.
1. 
A grasshopper was really sad, in a field one 
summer's day.
The ant did not come and chat with the 
2 grasshopper.
3
The ant recommended the grasshopper to lay 
up food for the winter.
4
The grasshopper followed the ant’s 
recommendation.
5 The ant had food when the winter came.
 To entertain or amuse the readers
 Memperoleh hiburan, menghibur dan
mengajarkan nilai-nilai luhur melalui
cerita dengan tokoh binatang.
 Orientation; Perkenalan tokoh, waktu
dan tempat terjadinya cerita.
 Complication; Menceritakan masalah
ataupun konflik yang terdapat dalam
cerita.
 Resolution; Penjelasan mengenai
penyelesaian masalah yang terjadi
pada tokoh dalam cerita.
 Re-orientation; Menceritakan akhir dari
cerita.
Simple Past Tense Simple Past Continuous Tense
S + V2 + O + A S + was/were + V-ing + O + A
1. He saw Ant passing by, bearing 
along with great food to store for 
1. Grasshopper was dancing, 
singing happily and playing his 
the winter. violin with all his heart. 
2. Then he closed the door. 2. Ant was passing by and bearing 
along with great food to store for 
the winter.
Regular Verbs Irregular Verbs 
Examples: Examples: 
Present Tense       Past Tense    Present Tense     Past Tense 
decide decided build built 
live    lived begin began 
boil boiled fall fell 
yell yelled run ran 

 What is the story about?
 Who are the characters in the story?
 Where does the story take place?
 What is the problem in the story?
 What is the text called?
 What is the function of the text?
 What are the parts of the story?
 What are the verbs used in the story?
In a spell of dry weather, when the 
Birds……. (can) find very little to drink, a thirsty 
Crow …… (find) a pitcher with a little water in it.
But the pitcher …… (is) high and ….. (has) 
a narrow neck, and no matter how he …… 
(tries), the Crow …… (can) not reach the water.
The poor thing ….. (feel) as if he …… 
(must) die of thirst. Then an idea …… (comes) to 
him. 
Picking up some small pebbles, he …… 
(drop) them into the pitcher one by one.
With each pebble the water …… (rise) a 
little higher until at last it …. (is) near enough so 
he ….. (can) drink.
The moral is: In a pinch a good use of our 
wits may help us out.

A mouse woke a sleeping 
lion. The angry lion was about 
to kill him, but he let the mouse 
go. 
Shortly after this, the lion was 
caught in a hunter’s snare. 
What would mouse deer 
do??
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Asking and Giving Help 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam semangat  
belajar. 
 
 
 
 
1.1.1 Bersemangat dalam 
mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
1.1.2 Serius dan bersungguh-
sungguh dalam 
melaksanakan setiap 
kegiatan pembelajaran 
bahasa inggris di kelas. 
 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
 
 
 
 
 
Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang kemampuan dan 
kemauan melakukan suatu 
tindakan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
2.3.1  Mengerjakan tugas yang 
sudah diberikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
2.3.2 Menyelesaikan  tugas 
yang menjadi bagiannya 
dalam kerja kelompok. 
2.3.3 Aktif mengajukan 
pendapat atau argumentasi 
dalam diskusi kelompok. 
 
3.2.1    Mengidentifikasi 
ungkapan-ungkapan 
dalam menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan kemauan 
melakukan suatu tindakan 
bantuan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
3.2.2    Mengidentifikasi struktur 
teks dalam menyatakan 
dan menanyakan tentang 
kemampuan dan kemauan 
melakukan suatu tindakan 
bantuan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
3.2.3    Mengidentifikasi struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
dalam menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan kemauan 
melakukan suatu tindakan 
bantuan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
 
4.2.1    Melengkapi teks dialog 
yang berisi ungkapan-
menanyakan tentang 
kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
 
ungkapan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan 
bantuan. 
4.2.2    Membuat teks dialog 
sederhana yang berisi 
ungkapan-ungkapan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan 
bantuan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 
dapat: 
1. Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran bahasa inggris di 
kelas; 
2. Serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas; 
3. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu; 
4. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
5. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok; 
7. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan dalam menyatakan dan menanyakan 
tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan bantuan, sesuai 
dengan konteks penggunaannya;  
8. Mengidentifikasi struktur teks dalam menyatakan dan menanyakan tentang 
kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan bantuan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya; 
9. Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dalam menyatakan dan 
menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan 
bantuan, sesuai dengan konteks penggunaannya; 
10. Melengkapi teks dialog yang berisi ungkapan-ungkapan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang kemampuan dan  kemauan melakukan suatu tindakan 
bantuan; 
12. Membuat teks dialog sederhana yang berisi ungkapan-ungkapan untuk 
menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan  kemauan melakukan 
suatu tindakan bantuan; 
 
D. Materi Pembelajaran   
 Fungsi Sosial :  menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan 
kemauan melakukan suatu tindakan, untuk menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru dan teman. 
Struktur Teks :  
a. menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan 
 Can you play guitar? Yes, I can. Sorry, I can”t 
 Can you do it now? I’m not sure. I’ll try. 
 
b. menyatakan dan menanyakan kemauan melakukan suatu tindakan  
 Will you go to the meeting? Yes, I will. No, I won’t 
 Will you listen to me? All right. 
Unsur Kebahasaan : - Kosakata: kata sifat sederhana 
- Tata bahasa: can, will 
- Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb secara 
tepat dalam frase nominal 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII.Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Inggris, When 
Inggris Rings a Bell / Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: power point, asking and giving opinion teks dialog 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
3) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
4) Guru menanyakan dan menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan 
dibahas kepada siswa;  
5) Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. 
 
Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Guru memberikan teks dialog yang berisi tentang ungkapan-ungkapan dalam 
menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan 
suatu tindakan bantuan. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati percakapan dalam teks 
tentang ungkapan-ungkapan dalam menyatakan dan menanyakan tentang 
kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan bantuan.  
3) Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan dan memaknai isi dari setiap 
percakapan yang telah mereka baca. 
 
Menanya  
1) Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya mengenai kata-kata yang tidak 
dimengerti dalam dialog yang telah dibaca. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya mengenai ujaran-ujaran lain 
dalam Bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan 
tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan bantuan.  
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat daftar ungkapan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan 
bantuan. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk menyebutkan ujaran-ujaran baru tentang 
ungkapan-ungkapan dalam menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan 
dan kemauan melakukan suatu tindakan bantuan. 
3) Guru menuliskan ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh peserta didik di 
papan tulis sehingga peserta didik dapat mencatatnya. 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan, siswa diberi teks dialog yang berisi ungkapan ungkapan-
ungkapan dalam menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan 
kemauan melakukan suatu tindakan bantuan. Secara berpasangan, peserta didik 
mencari dan menjelaskan arti kosakata sulit yang ditemukan dalam teks dialog 
yang diberikan oleh guru. 
2) Secara berpasangan, siswa menganalisa informasi umum, tokoh, dan kegiatan 
yang dilakukan tokoh dalam teks 
3) Secara berpasangan, peserta didik menggaris bawahi ungkapan untuk ungkapan-
ungkapan dalam menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan 
kemauan melakukan suatu tindakan bantuan.  
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta  
1) Secara berpasangan, peserta didik melengkapi teks dialog yang berisi ungkapan-
ungkapan untuk menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan  
kemauan melakukan suatu tindakan bantuan. 
2) Peserta didik membuat teks dialog sederhana yang berisi ungkapan-ungkapan 
untuk menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan bantuan. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lainteks naratif 
berbentuk fabel sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
2. 
Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas. 
Serius dan bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
Lampiran 1 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
 
f. Pedoman Pensekoran: 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 C 
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
 
2. 
 
Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan tepat 
waktu. 
Menyelesaikan  tugas yang menjadi 
bagiannya  dalam kerja kelompok. 
Aktif mengajukan pendapat atau 
argumentasi dalam diskusi kelompok. 
Lampiran 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial   
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
 
f. Pedoman Penskoran 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
 
 
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Mengisi kalimat rumpang  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Nomor Butir 
Instrumen 
1. Diberikan sebuah dialog yang berisikan tentang 
ungkapan untuk menanyakan pendapat dan 
memberi pujian. Peserta didik diminta untuk 
menggarisbawahi ungkapan-ungkapan tersebut.  
1 
2. Diberikan lima lima situasi dimana peserta didik 
diminta untuk menuliskan ungkapan-ungkapan 
tentang menamyakan dan menyatakan pendapat 
sesuai dengan konteks situasi. 
1 – 5 
 
d.  Instrumen: lihat Lampiran 3 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B 
B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Dialog acak dan lembar pengamatan 
 
c. Kisi-kisi: 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Peserta didik diberikan lima situasi dimana 
mereka diminta untuk melakukan survey dengan 
tanya jawab tentang pernyataan-pernyataan dalam 
situasi tersebut. 
1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4 
e. Rubrik untuk penilaian keterampilan berbicara 
ASPEK KETERANGAN SKOR 
 
 
 
Pelafalan 
 Sangat jelas sehingga mudah dipahami 
 Mudah dipahami meskipun pengaruh bahasa ibu dapat 
dideteksi 
 Ada masalah pengucapan sehingga pendengar perlu  
konsentrasi penuh 
 Ada masalah pengucapan yang serius sehingga tidak 
bisa dipahami 
4 
3 
 
2 
 
 
1 
Tata bahasa  Tidak ada atau sedikit kesalahan tatabahasa 
 Kadang-kadang ada kesalahan tetapi tidak 
mempengaruhi makna 
 Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit 
dipahami 
 Kesalahan tatabahasa sangat parah sehingga tidak bisa 
dipahami 
4 
3 
 
2 
 
 
1 
Kosa kata  Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat  
 Kadang-kadang menggunakan kosakata yang kurang 
tepat sehingga harus menjelaskan lagi 
 Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat  
 Kosakata sangat terbatas sehingga percakapan tidak 
mungkin terjadi 
4 
3 
 
2 
1 
Kelancaran  Sangat lancar. 
 Kelancaran sedikit terganggu oleh masalah bahasa 
 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 
bahasa 
 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi. 
4 
3 
2 
 
1 
f. Pedoman penskoran 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap
Predikat
A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D- 
 
 
   
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
 
 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan 
4 4 
3.66 3.66 
3.66 3.66 
3 3 
2.66 2.66 
2.33 2.33 
2 2 
1.66 1.66 
1.33 1.33 
1 1 
Tempel
   
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
 
Sikap 
SB 
B 
C 
K 
, 27 September 2014 
 
 
 
LAMPIRAN 1:  
INSTRUMEN PENILAIAN KI-1 (SIKAP SPIRITUAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 
1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR  dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
C. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/Tanggal Pengisian :… 
Butir Nilai   :Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
3.  
No
. 
Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
1. Saya bersemangat dalam melaksanakan 
setiap kegiatan pada pembelajaran   
Bahasa Inggris. 
       
2. 
Saya serius dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
       
Jumlah 
 
 
  
Peserta didik, 
 
 
        ______________ 
 
  
LAMPIRAN 2: 
INSTRUMEN PENILAIAN KI-2 (SIKAP SOSIAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, 
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukanperilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukanperilakudinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukanperilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
3. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai : Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
Indikator Sikap  :  
1. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
2. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya  dalam kerja kelompok. 
3. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok. 
No. Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir Nilai 
Tuntas
/Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
 Saat pembelajaran Bahasa 
Inggris, saya: 
        
1 Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan 
tepat waktu. 
     
2 
Menyelesaikan tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
     
3 
Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam diskusi 
kelompok 
     
JUMLAH 
 
 
 
Peserta didik, 
 
 
 
____________ 
  
Lampiran 3 
 
Complete the following dialogue. 
Latifah: Hanum, ………………………………., please? 
Hanum: …………………………., Latifah? 
Latifah: I want to plant this flower. ……………… to get that flower pot here. 
Hanum: Sure. What is that anyway? 
Latifah: Oh it is a carnation. I love carnations especially pink carnation. 
Hanum: Is it your first carnation? 
Latifah: No, I have five trees in front my house. 
Hanum: …………. it’s difficult to treat them, right? 
Latifah: No, it’s easy. You just need to water it twice a day and fertilize it 
once a month. 
Hanum: That’s sound easy. …………… to try it at home. 
 
Lampiran 4 
Tes Keterampilan Menulis 
 
Make a short dialogue based on the following situation: 
1. Today, Rosa cannot come to the class because she is sick. She asks Dhani to 
bring her permission letter to school. But, Dhani cannot help Rosa because he 
is sick too. So, Rosa asks Dhani’s sister named Agnes to bring the letter and 
give it to the teacher.  
2. Ayu does not bring her English book today. She asks Olga to lend her Olga’s 
book. But, Olga cannot lend her because he also use it. So, Ayu asks Raffi to 
lend his English book. 
 
 
 
 
 
 
 
Asking For ,Giving, 
refusing  help

•Bring /brɪŋ/ 
•Dictionary /’dɪk.ʃ ə n. ə r.i/ 
•However /haʊ’ev.ə r/
•Take /teɪk /
•Projector /prə’dʒek.tə r / 
•Cable /’keɪ.bl  /
•Permission /pə’mɪʃ. ə n/ 
•Letter /’let.ə r/ 
•Lend /lend/ 
•Use /ju:z/ 
• Situation 1
• Mr. Dika asks Sherina to help him to bring the dictionary to the class.
However, Sherina is bringing a lot of her friends books on her hand. So,
Sherina asks Sadam to help Mr.Dika.
• Situation 2
• Miss Marsha asks Vino to take an projector cable in the teacher office. But,
Vino does not know where the projector cable is. So, Miss Marsha asks Citra
to take the projector cable.
• Situation 3
• Today, Rosa cannot come to the class because she is sick. She asks Dhani to
bring her permission letter to school. But, Dhani cannot help Rosa because he
is sick too. So, Rosa asks Dhani’s sister named Agnes to bring the letter and
give it to the teacher.
• Situation 4
• Ayu does not bring her English book today. She asks Olga to lend her Olga’s
book. But, Olga cannot lend her because he also use it. So, Ayu asks Raffi to
lend his English book.
NO
Group
Member
Expressions of 
Verb Used
Asking for Help Giving  Help Refusing Help
Any questions ?
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Tempel     
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok : Asking and Giving Opinion 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensyukuri  kesempatan   
dapat mempelajari  bahasa   
Inggris  sebagai bahasa   
pengantar  komunikasi  
internasional  yang   
diwujudkan  dalam semangat  
belajar. 
 
 
 
 
1.1.1 Bersemangat dalam 
mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
1.1.2 Serius dan bersungguh-
sungguh dalam 
melaksanakan setiap 
kegiatan pembelajaran 
bahasa inggris di kelas. 
 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
 
 
 
 
 
Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
dari ungkapan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, menghargai 
kinerja yang baik, dan 
meminta dan 
mengungkapkan pendapat, 
serta responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
Menyusun teks lisan 
sederhana untuk 
mengucapkan dan merespon 
ungkapan meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, dan 
menghargai kinerja yang 
baik, serta meminta dan 
mengungkapkan pendapat 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
2.3.1  Mengerjakan tugas yang 
sudah diberikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
2.3.2 Menyelesaikan  tugas 
yang menjadi bagiannya 
dalam kerja kelompok. 
2.3.3 Aktif mengajukan 
pendapat atau argumentasi 
dalam diskusi kelompok. 
 
3.1.1    Mengidentifikasi 
ungkapan-ungkapan 
dalam mengungkapkan 
pendapat serta responnya. 
3.1.2    Mengidentifikasi struktur 
teks dalam 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya. 
3.1.3    Mengidentifikasi struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
dalam mengungkapkan 
pendapat serta responnya. 
 
4.1.1    Menyusun teks dialog 
untuk memberi pujian dan 
meminta serta 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya. 
4.1.2    Melakukan percakapan 
secara lisan yang berisi 
ungkapan untuk memberi 
pujian dan meminta serta 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 
dapat: 
1. Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran bahasa inggris di 
kelas; 
2. Serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas; 
3. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu; 
4. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya dalam kerja kelompok; 
5. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok; 
7. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan dalam mengungkapkan pendapat serta 
responnya;  
8. Mengidentifikasi struktur teks dalam mengungkapkan pendapat serta 
responnya.; 
9. Mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dalam mengungkapkan 
pendapat serta responnya.; 
10. Menyusun teks dialog untuk memberi pujian dan meminta serta 
mengungkapkan pendapat serta responnya; 
12. Melakukan percakapan secara lisan yang berisi ungkapan untuk memberi 
pujian dan meminta serta mengungkapkan pendapat serta responnya. 
 
 
D. Materi Pembelajaran   
Fungsi Sosial :  Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman 
Struktur Teks : (ungkapan hafalan, tidak perlu dijelaskan tata bahasanya) 
a. That’s great. It’s beautiful. Excellent! Thank you., etc. 
b. What do you think? Rudi did it well, didn’t he? Is that how 
you say it? Yes, I think so. I don’t think so. No., etc.  
Unsur Kebahasaan : - Kosakata: kata sifat sederhana 
- Tata bahasa: kata rujukan it, they, these, those, that, this. 
- Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb secara 
tepat dalam frase nominal 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi 
- Ejaan dan tanda baca 
- Tulisan tangan 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Priyana, Joko, Arnys R Irjayanti, Virga Renitasari. 2008. SCAFFOLDING 
English for Junior High School Students Grade VIII.Jakarta : Pusat 
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: power point, asking and giving opinion teks dialog 
2. Alat dan bahan: net book dan projector 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
3) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
4) Guru menanyakan dan menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan 
dibahas kepada siswa;  
5) Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. 
 
Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Guru memberikan teks dialog yang berisi tentang ungkapan-ungkapan untuk 
menanyakan pendapat serta mengungkapkan pendapat beserta responnya. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati percakapan dalam teks 
tentang menanyakan serta mengungkapkan pendapat beserta responnya. 
3) Guru mengarahkan peserta didik untuk mengucapkan/melafalkan ujaran-
ujaran yang terdapat dalam teks dialog dengan benar. 
4) Guru membenarkan pelafalan peserta didik yang belum tepat. 
5) Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan dan memaknai isi dari 
setiap percakapan yang telah mereka baca. 
 
 
 
Menanya  
1) Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya mengenai kata-kata yang 
tidak dimengerti dalam dialog yang telah dibaca. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya mengenai ujaran-ujaran lain 
dalam Bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat serta 
responnya 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat daftar ungkapan untuk 
menanyakan serta mengungkapkan pendapat berdasarkan dialog yang telah 
mereka amati dan mereka baca. 
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk menyebutkan ujaran-ujaran baru 
tentang menanyakan serta mengungkapkan pendapat yang tidak terdapat 
dalam dialog. 
3) Guru menuliskan ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh peserta didik di 
papan tulis sehingga peserta didik dapat mencatatnya. 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan, siswa diberi teks dialog mengenai dialog yang berisi 
ungkapan menanyakan serta menyatakan pendapat. Secara berpasangan, peserta 
didik mencari dan menjelaskan arti kosakata sulit yang ditemukan dalam teks 
dialog yang diberikan oleh guru. 
2) Secara berpasangan, siswa menganalisa informasi umum, tokoh, dan kegiatan 
yang dilakukan tokoh dalam teks 
3) Secara berpasangan, peserta didik menggaris bawahi ungkapan untuk 
menanyakan serta menyatakan pendapat. 
 
Mengomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
melalui wakil kelompok. 
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan teks). 
 
Mencipta  
1) Setiap peserta didik memilih satu pasangan. 
2) Peserta didik menyiapkan 3 pernyataan untuk menanyakan pendapat dari 
pasangan yang telah dipilih. 
3) Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangannya dengan 
menyatakan opininya. 
 
Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk mencari contoh lainteks naratif 
berbentuk fabel sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
2. 
Bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran bahasa inggris di kelas. 
Serius dan bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran bahasa 
inggris di kelas. 
Lampiran 1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1 
e. Rubrik Penilaian Sikap Spiritual 
 
f. Pedoman Pensekoran: 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
 
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
1. 
 
 
2. 
 
Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan tepat 
waktu. 
Menyelesaikan  tugas yang menjadi 
bagiannya  dalam kerja kelompok. 
Aktif mengajukan pendapat atau 
argumentasi dalam diskusi kelompok. 
Lampiran 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2 
e. Rubrik Penilaian Sikap Sosial   
No Indikator Skor 
1 SELALU melakukan perilaku yang diamati 4 
2 SERING melakukan perilaku yang diamati 3 
3 KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 2 
4 TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 1 
 
 
f. Pedoman Penskoran 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B-  2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen : Mengisi kalimat rumpang  
c. Kisi-kisi : 
No. Indikator Nomor Butir 
Instrumen 
1. Diberikan sebuah dialog yang berisikan tentang 
ungkapan untuk menanyakan pendapat dan 
memberi pujian. Peserta didik diminta untuk 
menggarisbawahi ungkapan-ungkapan tersebut.  
1 
2. Diberikan lima lima situasi dimana peserta didik 
diminta untuk menuliskan ungkapan-ungkapan 
tentang menamyakan dan menyatakan pendapat 
sesuai dengan konteks situasi. 
1 – 5 
 
d.  Instrumen: lihat Lampiran 3 
e. Pedoman penskoran: Setiap jawaban benar diberi skor 1 (satu) 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Dialog acak dan lembar pengamatan 
c. Kisi-kisi: 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Peserta didik diberikan lima situasi dimana 
mereka diminta untuk melakukan survey dengan 
tanya jawab tentang pernyataan-pernyataan dalam 
situasi tersebut. 
1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4 
e. Rubrik untuk penilaian keterampilan berbicara 
ASPEK KETERANGAN SKOR 
 
 
 
Pelafalan 
 Sangat jelas sehingga mudah dipahami 
 Mudah dipahami meskipun pengaruh bahasa ibu dapat 
dideteksi 
 Ada masalah pengucapan sehingga pendengar perlu  
konsentrasi penuh 
 Ada masalah pengucapan yang serius sehingga tidak 
bisa dipahami 
4 
3 
 
2 
 
 
1 
Tata bahasa  Tidak ada atau sedikit kesalahan tatabahasa 
 Kadang-kadang ada kesalahan tetapi tidak 
mempengaruhi makna 
 Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit 
dipahami 
 Kesalahan tatabahasa sangat parah sehingga tidak bisa 
dipahami 
4 
3 
 
2 
 
 
1 
Kosa kata  Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat  
 Kadang-kadang menggunakan kosakata yang kurang 
tepat sehingga harus menjelaskan lagi 
 Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat  
 Kosakata sangat terbatas sehingga percakapan tidak 
mungkin terjadi 
4 
3 
 
2 
1 
Kelancaran  Sangat lancar. 
 Kelancaran sedikit terganggu oleh masalah bahasa 
 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 
bahasa 
 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi. 
4 
3 
2 
 
1 
 
f. Pedoman penskoran 
NA =  
SkorPerolehan
SkorMaksimal
X 4  
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33 
C C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 
K 
D- 1 1 
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LAMPIRAN 1:  
INSTRUMEN PENILAIAN KI-1 (SIKAP SPIRITUAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 
1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR  dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
C. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/Tanggal Pengisian :… 
Butir Nilai   :Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No
. 
Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
1. Saya bersemangat dalam melaksanakan 
setiap kegiatan pada pembelajaran   
Bahasa Inggris. 
       
2. 
Saya serius dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
       
Jumlah 
 
 
  
 
Peserta didik, 
 
 
        ______________ 
 
  
LAMPIRAN 2: 
INSTRUMEN PENILAIAN KI-2 (SIKAP SOSIAL) 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Penilaian Diri. 
2. Instrumen ini diisi oleh PESERTA DIDIK untuk menilai dirinya sendiri. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri 
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, 
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukanperilaku yang dinyatakan 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang dinyatakan 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukanperilakudinyatakan 
1= apabila TIDAK PERNAH melakukanperilaku yang dinyatakan 
2. Kolom SKOR AKHIR dan KETUNTASAN diisi oleh guru. 
3. Lembar Penilaian Diri 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama   : ... 
Kelas/Nomor Urut  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai : Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
Indikator Sikap  :  
1. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan tepat waktu. 
2. Menyelesaikan  tugas yang menjadi bagiannya  dalam kerja kelompok. 
3. Aktif mengajukan pendapat atau argumentasi dalam diskusi kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 No. Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Skor 
Akhir Nilai 
Tuntas
/Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
 Saat pembelajaran Bahasa 
Inggris, saya: 
        
1 Mengerjakan tugas yang sudah 
diberikan dengan baik dan 
tepat waktu. 
     
2 
Menyelesaikan tugas yang 
menjadi bagiannya  dalam 
kerja kelompok. 
     
3 
Aktif mengajukan pendapat 
atau argumentasi dalam diskusi 
kelompok 
     
JUMLAH 
 
 
 
Peserta didik, 
 
 
 
____________ 
  
Lampiran 3 
 
Complete the following dialogue. 
 
Butet : Fishing is a boring activity, Mirza. 
Mirza : ___________ so, Butet. It is boring if you don’t know the secret. 
Butet : _____________, Mirza? 
Mirza : Absolutely, it’s interesting. Just enjoy the calm situation and possibly 
wthe scenery. 
Butet : In that case _______ you are right, Mirza. But, it takes a lot of our 
time, doesn’t it? 
Mirza : I agree with you. But, it also teaches us patience, you know. 
Butet : How can? 
Mirza : When fishing, you cannot be in a hurry. It is more exciting when you 
catch a fish. 
Butet : Is that so? ______ I’ll try your advice, then. Can you recommend a 
place to fish, please? 
Mirza : Many. Fins’ Fishing Pond, for example. It’s a nice fishing pool. Or, 
go to Sumber Brantas. There is a good and calm place to fish in the 
river. You can also go to Sendang Biru. You can fish along its 
beautiful seashores. 
Butet : Really? How about Pantai Ngliyep? Is it also good to fish? 
Mirza : _________________. I don’t recommend it to you. There are too 
many big waves. 
Butet : How about Sutami Dam? Is it also an interesting fishing place? 
Mirza : _________________. But, if you fish there, don’t forget to wear sport 
shoes. It can be slippery along its shores. 
Butet : __________ I’ll go fishing in Sutami Dam, then. Will you come along 
with me next Sunday, Mirza? 
Mirza : Sure. Let’s go fishing together. 
Butet : Good. Thanks Mirza. 
 
 
 
 
  
Lampiran 4 
Tes Keterampilan Berbicara 
 
Situasi : 
 
No Statement Name Opinion 
1 Harry Potter movie    
2 Agnes Monica’s performance last 
night 
  
3 English lesson yesterday   
4 The story of Malin Kundang   
5 Teachers in SMP N 1 Pakem   
 
 
 
 
 
 
Asking For  and Giving 
opinion 

• arrange /ə’reɪndʒ
• think θɪŋk/ 
• feel /fi:l/ 
• extracurricular /ek.strə.kə’rɪk.jʊ.lə r / 
• academic /æk.ə’dem.ɪk
• opinion /ə’pɪn.jən/ 
• movie /’mu:.vi/ 
• entitle /ɪn’taɪ.tl/
• invite /ɪn’vaɪt /
• guest /gest /
• give /gɪv/ 
• Situation 1
• The school is going to arrange the swimming extracurricular starting this 
academic year. Vidi, Maudy and Bunga have a talk about that. Vidi asks Maudy
and Bunga’s opinion. Maudy gives a positive opinion but Bunga gives a negative 
opinion.  
• Situation 2
• Sule asks Nunung and Aziz’s opinion about the movie played in English Corner 
yesterday entitled Alice in the Wonderland. Nunung gives positive opinion but 
Aziz gives a negative opinion.
•
• Situation 3
• Tomorrow is school Dies Natalies. Students Association is going to invite 
Cowboy Junior as the guest star. Almost of the students talk about that included 
Carla, Baim and Nizam.Carla asks Baim and Nizam’s opinion. Baim gives a 
positive opinion while Nizam gives negative opinion.
•
• Situation 4
• Students association is going to arrange a tour to Kyai Langgeng, Magelang. 
Kanza, Prita and Alfian have a talk about it. Prita asks Kanza and Alfian’s opinion 
about it. Kanza gives positive opinion while Alfian gives negative opinion. 
NO
Group
Member
Expressions of 
Verb Used
Asking for 
Opinion
Giving  
Positive 
Opinion
Giving 
Negative 
Opinion
Any questions ?
Asking For and Giving 
Opinion
• Situation : This is the  first day of school after long 
holiday. Jessica meets Yumi in the class before the 
lesson.
• Jessica : “Yumi.. I miss you so much”
• Yumi : “So am I Sicca. How is your holiday?”
• Jessica : “Emm. It was a great holiday”.
• Yumi :” Really? Where did you go?”
• Jessica : “I went to Pink Beach”
• Yumi :”Oh, that’s awesome. I went to Pink beach 
last year. It is in Lombok, isn’t it?”
• Jessica : “Yes. You’re right. It is very wonderful 
beach. Do you think so?”
• Yumi :”Yes, I think Pink beach is quite beach. 
Hopefully, people will take care of that 
beach well.”
• Jessica :”Yes. I hope so.”
• Situation : In the new academic year, the school made a 
new rule. The rule states that students are not allowed to 
bring their cell phone in the school. Almost of the students 
talk about the rule including Bastian and Elma. 
• Bastian : “Elma, did you know the hot news of our 
school today?”
• Elma : “Hot news? What is it? I know nothing.”
• Bastian : “Look. Starting in this academic year, our 
school bans the students to bring their cell 
phone in the school. __________________?”
• Elma : “Oh really? That is very bad. I can’t imagine 
that. Oh no. How can I use my 
facebook! My twitter! My follower!”
• Bastian : “I see I see.  Let’s be serious.”
• Elma : “Oh, O.K. __________________that 
inacceptable.
• Bastian : “You are too hyperbolic.”
What do you think about that
In my opinion
• Situation : Afgan meets Tyas in the canteen. They sit 
together and have a talk.
•
• Afgan : “Hi Tyas. May I sit here?”
• Tyas: “Yes, of course.”
• Afgan : “ How is your last holiday?”
• Tyas: “That is so so. I went to Alun-Alun Kidul”
• Afgan : “Oh, that is good. _____________________? 
Why did you just say that is so so?”
What is  your opinion about that
• Tyas: “That’s good but a lot of people throw the 
rubbish anywhere there. It make a bad view. 
__________________?”
• Afgan : “Oh, __________________. The people should 
realize the bad effects of throwing the rubbish 
any where in  public place.”
• Tyas: “Yes, sure.”
What do you think
I think that’s so bad
• Situation : Iqbal and Annisa have a talk about the new 
student in their class named Raisa.
• Iqbal :”Do you know the new student from 
Jakarta?”
• Annisa : “Yes, I know.”
• Iqbal : “Umm, what is her name?”
• Annisa : “If I am not mistaken, her name is Raisa.”
• Iqbal : “ Oh, Raisa. What do you feel about her?”
• Annisa : “Personally, I think she is nice and friendly.

• Rule /ru:l /
• Allow /ə’laʊ/ 
• Bring /brɪŋ/ 
• Almost /’ɔl.məʊst/ 
• Ban /bæn/ 
• Unacceptable /ʌn.ək’sep.tə.bl̩/ ̩
• Hyperbolic /haɪ.pəbɒl.ɪk/ 
• Throw /θrəʊ/ 
• Rubbish /’rʌb.ɪʃ/ 
• Realize / /’rɪə.laɪz/
Any questions ?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Tempel   
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : VIII C/1 (satu) 
Materi Pokok :Mendengarkan Lagu Sederhana (Song) 
Alokasi Waktu :1 pertemuan (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
1. 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
belajar bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1.1 Menunjukkan rasa syukur 
atas anugrah 
Tuhanmendapatkan 
kesempatan mempelajari 
Bahasa Inggris sebagai  
bahasa pengantar komunikasi 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,proseduralberdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
 
2.3 2.3 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggungjawab dalam 
melaksanakan komunikasi  
transaksional dengan guru dan 
teman.  
2.2.1  Menyelesaikan tugas bahasa 
Inggris tepatwaktu. 
2.2.2 Menyelesaikan  tugas 
 yang menjadi bagiannya 
dalam kerja kelompok 
2.2.3 Datangtepatwaktupadasaat 
mengerjakan tugas kelompok 
di luar jam pelajaran 
 
3. 3.15 Memahami fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan dalam lagu. 
3.15.1  Siswa dapat menyebutkan 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu sederhana. 
3.15.2 Mengidentifikasi ungkapan 
atau pola kalimat dalam 
lagu sederhana. 
3.15.3 Mengidentifikasi unsur 
kebahasaan yang ada 
dalam teks lagu sederhana 
 
4. 4.19 Menangkap makna lagu. 
 
4.19.1 Menjawab pertanyaan 
berkaitan dengan teks lagu 
sederhana secara lisan 
 4.19.2 Merespon tentang lagu 
sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks  
4.19.3 Menangkap makna lagu 
sederhana sesuai dengan 
konteksnya 
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C. Tujuan Pembelajaran    
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3. Dapat menyebutkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lagu sederhana 
sesuai dengan konteksnya 
4. Merespon tentang lagu sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya 
5. Menangkap makna lagu sederhana sesuai dengan konteksnya. 
 
D. Materi Pembelajaran   
Struktur Teks :  - Judul (First Love) 
- Intro (opening music) 
- Verse /bait (lihat lirik lagu) 
- Chorus /reff (lihat lirik lagu) 
- Verse/bait (lihat lirik lagu) 
Topik : Love 
Fungsi Sosial : Menghibur, mengungkapkan perasaan, mengajarkan pesan 
moral 
Unsur Kebahasaan : - Contractions (I’m, You’re, She’s, I’ve, They’ve, etc.) 
- Pronunciation 
- Linked sounds 
Lagu Sederhana  : 
"First Love" (Nikka Costa) 
(Verse) 
Everyone can see 
There's a change in me 
They all say I'm not the same 
Kid I used to be 
 
Don't go out and play 
I just dream all day 
They don't know what's wrong with me 
And I'm to shy to say 
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(Chorus) 
It's my first love 
What I dreaming of 
When I go to bed 
When I lay my head upon my pillow 
Don't know what to do 
My first love 
Thinks that I'm too young 
He doesn't even know 
Wish that I could show him what I'm feeling 
Coz I'm feeling my first love 
 
(Verse) 
Mirror on the wall 
Is he care at all 
Will he ever notice me 
Could he ever fall 
 
Tell me teddy bear  
Why love is so unfair 
Will he ever find a way 
And answer to my pray 
 
(Chorus) 
My first love 
Adapted from http://www.azlyrics.com/ 
 
YOU’RE STILL THE ONE (Shania Twain) 
 (verse) 
Looks like we made it 
Look how far we've come my baby 
We might have took the long way 
We knew we'd get there someday 
They said, "I bet they'll never make it" 
But just look at us holding on 
We're still together still going strong  
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(bridge) 
You're still the one 
 
(reff) 
You're still the one I run to 
The one that I belong to 
You're still the one I want for life 
(You're still the one) 
You're still the one that I love 
The only one I dream of 
You're still the one I kiss good night  
 
(verse) 
Ain't nothing better 
We beat the odds together 
I'm glad we didn't listen 
Look at what we would be missing 
They said, “I bet they’ll never make it” 
But just look at us holding on 
We’re still together still going strong  
 
(bridge) 
You’re still the one 
 
(Back to reff) 
Adapted from http://www.azlyrics.com 
Tabel contractions: 
 
+ be 
(present) 
+ be 
(past) 
+ have / 
has 
+ had + will + would 
I I’m - I’ve I’d I’ll I’d 
You You’re You’re You’ve You’d You’ll You’d 
They They’re They’re They’ve They’d They’ll They’d 
We We’re We’re We’ve We’d We’ll We’d 
He He’s He’s He’s He’d He’ll He’d 
She She’s He’s She’s She’s She’ll She’d 
It It’s - It’s It’d It’ll It’d 
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E. Metode Pembelajaran 
1. Metode Ilmiah 
2. Pembelajaran Kontekstual 
 
F. Sumber Belajar 
1. Youtube: First Love – Nikka Costa Lyrics Video  
http://www.youtube.com/watch?v=2wsLLwzznxo 
2. First Love – Nikka Costa Lyrics  
http://www.azlyrics.com/lyrics/nikkacosta/firstlove.html 
3. Youtube: You’re Still The One – Shaina Twain Lyrics Video  
http://www.youtube.com/watch?v=DAnJelfJQtE 
4. You’re Still The One – Shaina Twain Lyrics  
http://www.azlyrics.com/lyrics/shaniatwain/yourestilltheone.html 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media: audio dan transkrip lirik 
2. Alat dan bahan: netbook, speaker 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru memberi salam (greeting); 
2) Guru memeriksa kehadiran siswa; 
3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti 
proses   pembelajaran;  
4) Guru memberi  motivasi  belajar  siswa  secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  
aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari;  
5) Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari;  
 
Kegiatan inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Guru melakukan pre-listening dengan memberi gambaran tentang sebuah lagu 
sederhana yang akan diputarkan; meliputi penyanyi, judul, dan maknanya. 
2) Peserta didik mendengarkan lagu sederhana berjudul First Love serta 
mendengarkan audio lagu tersebut. 
3) Peserta didik diberikan handout berisi lirik lagu tersebut. 
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4) Peserta didik mengamati unsur kebahasaan yang digunakan dalam lagu sederhana 
tersebut. 
 
Menanya 
1) Peserta didik mendengarkan lagi lagu sederhana tersebut. 
2) Peserta didik menanyakan hal-hal detail mengenai lagu tersebut, meliputi fungsi 
sosial dan unsur kebahasaan, serta makna lagu tersebut. 
 
Mengumpulkan data/informasi 
1) Peserta didik menuliskan kembali bentuk-bentuk contractions dalam lirik lagu 
sederhana tersebut. 
2) Secara berpasangan, peserta didik menguraikan contractions tersebut menjadi 
bentuk aslinya dengan tepat dan berterima sesuai konteksnya. 
3) Dengan arahan guru, peserta didik menirukan pengucapan contractions tersebut. 
4) Dengan arahan guru, peserta didik menganalisis bentuk asli dari contractions 
yang serupa, contoh I’m (I am) dan he’s (he is). 
 
Mengasosiasi/Mengolah Informasi 
1) Secara berpasangan, peserta didik menjawab pertanyaan dalam bentuk True/ 
False questions. 
2) Secara berpasangan, peserta didik mendiskusikan makna dari lagu sederhana 
tersebut. 
 
Mengomunikasikan  
1) Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai fungsi sosial, unsur 
kebahasaan, dan makna lagu tersebut. 
2) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan dari guru dan peserta 
didik lain. 
 
Mencipta  
1) Secara individu, peserta didik melengkapi lirik lagu sederhana berjudul You’re 
Still the One dengan kosa kata yang telah disediakan. 
2) Peserta didik menjawab pertanyaan mengenai makna lagu sederhana yang 
diberikan. 
3) Guru memberikan masukan dan saran terhadap hasil pekerjaan siswa. 
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Penutup (10 menit) 
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 
manfaat-manfaatnya. 
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
3) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
4) Peserta didik dan guru mengucapkan salam penutup. 
 
I. Penilaian 
1. Sikap spiritual dan sosial 
Teknik penilaian : Observasi guru 
Bentuk instrument : Rubrik penilaian 
Rubrik penilaian: 
No. Nilai Sikap/Karakter yang diamati 
Kondisi yang dicapai 
BT MT MB MK 
A Sikap Ketuhanan     
B Sikap Sosial     
 1. Jujur     
 2.Teliti     
 3.Tanggung Jawab     
 4.Santun     
 5.Menghargai Pendapat Teman     
 6.Ekspresif     
Keterangan: 
BT : Belum Tampak     
MT : Mulai Tampak   
MB : Mulai Berkembang  
MK : Mulai Membudayakan  
 
2. Pengetahuan 
No. Indikator Penilaian 
1. Kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk 
reduced forms dalam lagu sederhana 
 
2. Kemampuan mengidentifikasi kejadian-kejadian 
dalam lagu sederhana 
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3. Kemampuan menyampaikan kembali makna lagu 
sederhana dengan kata-kata sendiri 
 
 
Soal: 
Task 1 
1. Read carefully the song lyric below and answer the following questions. 
Westlife 
"Uptown Girl" 
Uptown girl  
She’s been living in her uptown world  
I bet she never had a back street guy  
I bet her mama never told her why  
 
I’m gonna try for an uptown girl  
She's been living in her white bread world  
As long as anyone with hot blood can  
And now she’s looking for a downtown man  
That's what I am  
 
And when she knows what  
She wants from her time  
And when she wakes up  
And makes up her mind  
 
She’ll see I'm not so tough  
Just because  
I'm in love with an uptown girl  
You know I’ve seen her in her uptown world  
She's getting tired of her high class toys  
And all her presents from her uptown boys  
She's got a choice  
 
Uptown girl  
You know I can’t afford to buy her pearls  
But maybe someday when my ship comes in  
She'll understand what kind of guy I've been  
And then I'll win  
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And when she's walking  
She's looking so fine  
And when she's talking  
She'll say that she's mine  
 
She’ll say I'm not so tough  
Just because  
I'm in love  
With an uptown girl  
She's been living in her white bread world  
As long as anyone with hot blood can  
And now she's looking for a downtown man  
That's what I am  
 
 
Uptown girl  
She's my uptown girl  
You know I’m in love  
With an uptown girl  
 
My uptown girl  
You know I'm in love  
With an uptown girl  
My uptown girl  
You know I'm in love  
With an uptown girl  
My uptown girl 
 
1. What is the song about? 
2. What is the relationship between the characters in the song? 
3. Does the man think that the girl has a backstreet guy? 
4. Does the man feel in love with the uptown girl? 
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Task 2 
Change the contractions below into their basic forms. 
1. She's been living in her uptown world : 
2. I'm gonna try for an uptown girl :  
3. And now she's looking for a downtown man : 
4. That's what I am 
5. She'll see I'm not so tough: 
6. You know I can't afford to buy her pearls: 
7. And when she's walking: 
8. She's looking so fine: 
9. She'll say that she's mine: 
10. She's my uptown girl: 
 
Task 3 
Write 5 sentences which represent the song in task 1. 
1……………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………… 
 
Keterangan: 
Sangat Baik  = 76-80 
Baik   = 60-75 
Cukup  = 50-59 
Kurang  = 40-49 
 
3. Keterampilan 
ASPEK KETERANGAN SKOR 
  Pelafalan  Sangat jelas sehingga mudah dipahami 
 Mudah dipahami meskipun pengaruh bahasa ibu 
dapat dideteksi 
 Ada masalah pengucapan sehingga pendengar 
perlu  konsentrasi penuh 
 Ada masalah pengucapan yang serius sehingga 
tidak bisa dipahami 
4 
3 
2 
1 
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Tata 
bahasa 
 Tidak ada atau sedikit kesalahan tatabahasa 
 Kadang-kadang ada kesalahan tetapi tidak 
mempengaruhi makna 
 Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit 
dipahami 
 Kesalahan tatabahasa sangat parah sehingga 
tidak bisa dipahami 
4 
3 
2 
1 
Kosakata  Menggunakan kosakata dan ungkapan yang 
tepat  
 Kadang-kadang menggunakan kosakata yang 
kurang tepat sehingga harus menjelaskan lagi 
 Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat  
 Kosakata sangat terbatas sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi 
4 
3 
 
2 
1 
Kelancaran  Sangat lancar. 
 Kelancaran sedikit terganggu oleh masalah 
bahasa 
 Sering ragu-ragu dan terhenti karena 
keterbatasan bahasa 
 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga 
percakapan tidak mungkin terjadi. 
4 
3 
2 
 
1 
 
Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 
Predikat 
Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 
A 4 4 
SB 
A- 3.66 3.66 
B+ 3.66 3.66 
B B 3 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33  
 
C 
 
 
 
C 2 2 
C- 1.66 1.66 
D+
D- 
 
Guru Pembimbing
Woro Julijanti, S.Pd
NIP.    19670701 199303 2 008
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 1.33 1.33 
1 1 
Tempel
     Mahasiswa
 
     Rizki Eka Widyana Hanafi
   NIM. 11202244002
 
K 
, 10 September 2014 
 
 
 

 Do you like listening a song?
 Why do you listen to that song?
 What kind of songs do you like?
 What about a love song? Have you ever listened to that
song?
 How’s your feeling when you listen to that song?

1. What is the title of the song?
2. Who is the singer of the song?
3. What is the theme of the song above?
4. How is the singer’s feeling based on the song above?
5. Does the singer’s crush know about her feeling?
+ be 
(present)
+ be 
(past)
+ have / 
has
+ had + will + would
I I’m - I’ve I’d I’ll I’d
You You’re You’re You’ve You’d You’ll You’d
The
They’re They’re They’ve They’d They’ll They’d
y
We We’re We’re We’ve We’d We’ll We’d
He He’s He’s He’s He’d He’ll He’d
She She’s He’s She’s She’s She’ll She’d
It It’s - It’s It’d It’ll It’d

Reduction Formation Usage Meaning
Ain’t ain’t:
am not/are not/is 
not
has not/have not
I ain't sure.
You ain't my  boss
I ain't done it.
She ain't finished yet.
I am not sure
You are not my boss
I have not done it
She has not finished 
yet.
Gonna gonna = going + 
to 
I'm gonna have to work 
every day next week.
I'm going to have to 
work every day next 
week.
Gotta gotta = got + to I gotta get up early to go 
work.
I got to get up early to 
go work.
Wanna wanna = want + to I really wanna find a 
better job.
I really want to find a 
better job.
"First Love" (Nikka Costa) 
 
(Verse) 
Everyone can see 
There's a change in me 
They all say I'm not the same 
Kid I used to be 
 
Don't go out and play 
I just dream all day 
They don't know what's wrong with me 
And I'm to shy to say 
 
(Chorus) 
It's my first love 
What I dreaming of 
When I go to bed 
When I lay my head upon my pillow 
Don't know what to do 
My first love 
Thinks that I'm too young 
He doesn't even know 
Wish that I could show him what I'm feeling 
Coz I'm feeling my first love 
 
(Verse) 
Mirror on the wall 
Is he care at all 
Will he ever notice me 
Could he ever fall 
 
Tell me teddy bear  
Why love is so unfair 
Will he ever find a way 
And answer to my pray 
 
(Chorus) 
My first love 
 
YOU’RE STILL THE ONE (Shania Twain) 
 
(verse) 
Looks like we made it 
Look how far we've come my baby 
We might have took the long way 
We knew we'd get there someday 
They said, "I bet they'll never make it" 
But just look at us holding on 
We're still together still going strong  
 
(bridge) 
You're still the one 
 
(reff) 
You're still the one I run to 
The one that I belong to 
You're still the one I want for life 
(You're still the one) 
You're still the one that I love 
The only one I dream of 
You're still the one I kiss good night  
 
(verse) 
Ain't nothing better 
We beat the odds together 
I'm glad we didn't listen 
Look at what we would be missing 
They said, “I bet they’ll never make it” 
But just look at us holding on 
We’re still together still going strong  
 
(bridge) 
You’re still the one 
 
(Back to reff) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
WORKSHEET 
 
 
Daily Activities Worksheet
Get Ready 
Study the pictures below. Then, discuss the following questions.
 
 
1. What are the pictures about?
2. Do you do those activities in your daily life?
3. How do you usually spend your day?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daily Activities Worksheet 
Activity 1 
Read the following comic strips about Peter’s daily activities. 
 
 
 
Activity 2 
Which of these activities belong to Peter? Check (√) the correct activities. 
1 He wakes up at 7 o’clock.  
2 He never has breakfast before goes to.  
3 He goes to school on foot.  
4 In the afternoon, after lunch, he plays hockey.  
5 At 8 o’clock, he has dinner with his family.  
6 After having dinner, he watches TV.  
 
Daily Activities Worksheet 
My Daily Activities 
Every morning from Monday to Saturday, I ___get up____ (1) at 6 o'clock. After 
breakfast, I _______ (2) to school by bicycle. It _______ (3) me about 20 minutes from my 
house to my school. Usually, I _______ (4) at school until 11:30 a.m. I _______ (5) home at 
noon to have lunch with my family. In the afternoon I _______ (6) English and computer 
courses. I always _______ (7) home just in time for dinner at 7:30 p.m. After dinner, while my 
parents are watching television in the living-room, I _______ (8) books or _______ (9) for 
school in my own room. 
I am free at weekends. On Sunday mornings, I _______ (10) later than usual. Then I 
often _______ shopping downtown with my friends. Sometimes we _______ (11) for a picnic 
in the countryside. On rainy Sundays, I _______ (12) at home reading books and listening to 
music. I am quite happy with my daily activities. 
Activity 3 
Fill in the table below with the verbs used in the comic strips in Activity 1. 
 
 The Verbs 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
 
 
Activity 4 
Read the following simple present statements and time expressions examples. 
 
Grammar Focus 
 
Simple Presents Statements 
I wake up early in the morning. She wakes up late on weekends. 
I have lunch at noon. Peter has dinner at 8:00. 
We play basketball every Saturday. He plays football on Sundays. 
They go to school by bus every 
Monday. 
Sarah goes to school on foot every 
day. 
 
Time expressions 
early in the morning 
late in the afternoon 
every day in the evening 
at 8:00 on Sundays 
at noon/midnight on weekends 
at night on weekdays 
 
Activity 5 
Fill in the blanks in the text with the words in the box below. Make any form changes 
if necessary. You may use the words more than once. Number one has been done for 
you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daily Activities Worksheet 
Alice is having a talk with Bob. They are talking about their daily activities.  
 
Alice   :  So, what time do you wake up, Bob?  
Bob    :  I wake up at 5 o’clock every morning. 
  How about you? 
Alice :  I usually wake up at 4:30.  
Bob     :  What do you do after you wake up?  
Alice :  I have a prayer and then I take a bath.  
Bob :  Do you have breakfast after that? 
Alice :  Yes, I do. I have my breakfast before going to school. How about you? 
Bob :  I have my breakfast at school.   
Alice :  What time do you go to school, Bob? 
Bob :  I go to school at 6.30. Do you have lunch at school? 
Alice :  No, I don’t. I have my lunch at home after school. 
prepare
  
stay 
get 
go 
takes 
study 
return 
read 
get up 
attend 
 
 
Activity 8 
Pair work 
Read and notice how Alice and Bob ask each other’s daily activities in the following 
dialogue. Then underline the expressions used to ask each other’s daily activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 9 
Study the following expressions of how to ask someone’s daily activities.  
 
Grammar Focus 
 
Asking Someone’s Daily Activities 
When do you wake up? I wake up at 5 o’clock every morning. 
What time does Melissa go to 
school? 
Melissa goes to school at 7:40. 
Do you have breakfast at home? 
 Yes, I do. I always have my breakfast at 
home. 
 No, I don’t. I have my breakfast at school. 
How do you go to school? 
 I go to school by bus. 
 I go to school on foot. 
What does Andy do after school? He usually plays football with his friends. 
Does she always watch TV in the 
evening? 
 Yes, she does. She always watches TV in 
the evening. 
 No, she doesn’t. She usually studies in the 
evening. 
What do you do before going to 
bed? 
I read some books before I go to bed. 
 
 
 
Daily Activities Worksheet 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________ 
Activity 10 
Choose a partner. Make 8 questions to ask your partner’s daily activities. Then, pass 
the questions to him/her and ask him/her to answer them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 11 
Write a short text about your partner’s daily activities at least 10 sentences. You may 
use the answers in Activity 10  to help you. 
Descriptive Text Worksheet 
Activity 1 
Read the text below and answer the following questions. 
My Best Friend 
My best friend’s name is Rudy. He is 14 years old, and his birthday is 
in October, 22nd. He has brown hair that is curly. His big eyes are bright brown. 
Rudy is a short man, but he is very handsome. He loves to go dancing and shopping. 
He doesn't like to sing, but he like to dance. Rudy lives in Yogyakarta with his 
brothers. He is 8th grade in junior high school. His favorite color is blue and he loves 
the movie called "Ghost". He has a sense of humor and it seems that he is always 
happy. He is a very nice guy. 
 
1. What is the text about? 
2. Who does the writer describe about?  
3. What does the writer say about Rudy’s appearance? 
4. What does the writer say about Rudy’s behavior?  
5. What does Rudy love to do? 
6. What does Rudy dislike? Why does he dislike it?  
7. Does the writer like Rudy? How do you know? 
 
Activity 2 
Read the description text about someone below and then mark if the information is 
true or false. 
 
My Dear Mother 
My mother is a beautiful person. She is not tall but not short, and she has 
curly and brown hair. Her eyes colour are like honey and her colour skin colour light 
brown, and she has a beautiful smile. Her weight likes 54 kilograms. She is a very 
kind person. She is very lovely, friendly, patient, and she loves to help people. I love 
my mom, because she is a good example to me. She loves being in the Church, and 
she loves sing and dance too.  
She is a very good child, wife and mother. She always takes care of her 
family. She likes her house to be clean and organized. She is a very organized person 
and all things in the house are in the right place. She doesn’t like messes.  
She always has a smile on her face. She is so sweet and lovely. I like when I 
am going to sleep or went I wake up or when I am going to go to some places, she 
always give me a kiss, and when the family have a problem she always be with us to 
helps us and to give us all her love.  
Descriptive Text Worksheet 
 
NO INFORMATION TRUE OR 
FALSE 
1 The writer describes his or her aunt  
2 She is a beautiful person and has a beautiful smile  
3 She loves being in the beach  
4 She loves sing and dance too   
5 She likes her house to be clean and organized  
6 She is very kind  
 
Activity 3 
A. Make a short description text (at least 4 sentences) about one of your 
classmates. 
Worksheet 
Activity 1 
Look at the following pictures carefully. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Worksheet 
Activity 2 
Read the following text carefully. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 3 
Check (√) the correct statements based on the story about The Ant and the 
Grasshopper. 
1.  A grasshopper was really sad, in a field one summer's day.  
2 The ant did not come and chat with the grasshopper.  
3 
The ant recommended the grasshopper to lay up food for the 
winter.  
4 The grasshopper followed the ant’s recommendation.  
5 The ant had food when the winter came.  
 
 
 
 
 
  
The Ant and the Grasshopper 
One summer's day, Grasshopper was dancing, singing happily and playing 
his violin with all his heart. He saw Ant passing by, bearing along with great food 
to store for the winter. 
“Come and sing with me instead of working so hard”, said Grasshopper 
“Let’s have fun together.” 
“I must store food for the winter”, said Ant, “and I advise you to do the 
same.” 
“Don’t worry about winter, it’s still very far away”, said Grasshopper, 
laughing at him. But Ant wouldn’t listen and continued his toil. 
When the winter came, the starving Grasshopper went to Ant’s house and 
humbly begged for something to eat. 
“If you had listened to my advice in the summer you would not now be in 
need,” said Ant. “I’m afraid you will have to go to bed without supper.” Then he 
closed the door. 
 
(adapted from http://squareheadteachers.com/2012/11/13/aesops-fables-collection-free-
worksheets/) 
Worksheet 
Activity 4 
Complete the following story about The Crow and the Pitcher by changing the verbs 
in the bracket. Do it with your partner. 
 
The Crow and the Pitcher 
In a spell of dry weather, when the 
Birds……. (can) find very little to drink, a 
thirsty Crow …… (find) a pitcher with a 
little water in it. 
But the pitcher …… (is) high and 
….. (has) a narrow neck, and no matter how 
he …… (tries), the Crow …… (can) not 
reach the water. 
The poor thing ….. (feel) as if he 
…… (must) die of thirst. Then an idea …… 
(comes) to him.  
Picking up some small pebbles, he 
…… (drop) them into the pitcher one by 
one. 
With each pebble the water …… 
(rise) a little higher until at last it …. (is) 
near enough so he ….. (can) drink. 
 
Activity 5 
Look at the following pictures about The Lion and the Mouse. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Activity 6 
1. After looking to the incomplete pictures in Activity 7, write an ending paragraph 
of the story about the Lion and the Mouse based on your opinion. 
2. Write the moral value based on the story of the Lion and the Mouse. 
Task 1 
Read the song lyric above and answer the following questions. 
 
"First Love" (Nikka Costa) 
 
(Verse) 
Everyone can see 
There's a change in me 
They all say I'm not the same 
Kid I used to be 
 
Don't go out and play 
I just dream all day 
They don't know what's wrong with me 
And I'm to shy to say 
 
(Chorus) 
It's my first love 
What I dreaming of 
When I go to bed 
When I lay my head upon my pillow 
Don't know what to do 
My first love 
Thinks that I'm too young 
He doesn't even know 
Wish that I could show him what I'm feeling 
Coz I'm feeling my first love 
 
(Verse) 
Mirror on the wall 
Is he care at all 
Will he ever notice me 
Could he ever fall 
 
Tell me teddy bear  
Why love is so unfair 
Will he ever find a way 
And answer to my pray 
 
(Chorus) 
My first love 
 
1. What is the title of the song? 
2. Who is the singer of the song? 
3. What is the theme of the song above? 
4. How is the singer’s feeling based on the song above? 
5. Does the singer’s crush know about her feeling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Task 2 
Write all contractions which are found in the song in task 1, e.g there’s, she’s, 
etc. Then, write their basic forms. 
 
Contractions Basic Forms 
  
  
  
  
  
  
 
 
Task 3 
Work in pairs. Read the statements below. Mark true of false on the right 
column based on the song in task 1. 
 
Statements T/F 
The singer doesn’t feel anything  
The first love knows about her feeling  
The singer is always hanging out 
together with her friends 
 
The singer is still young  
The singer can show to her first love 
what’s her feeling 
 
 
Task 4 
Write 3 sentences which represent the song in the task 1. 
 
e.g. 1. The singer doesn’t know how to express her feeling. 
 
1. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Task 5 
Work in pairs. Complete the song lyric below by choosing the right contractions 
in the table below. You can use the contractions more than once. 
  
 
“YOU’RE STILL THE ONE” (Shania Twain) 
 
(verse) 
Looks like we made it 
Look how far ______ come my baby 
We might have took the long way 
We knew ______ get there someday 
They said, "I bet _______ never make it" 
But just look at us holding on 
_______ still together still going strong  
 
(bridge) 
________ still the one 
 
(reff) 
You're still the one I run to 
The one that I belong to 
_______ still the one I want for life 
(You're still the one) 
You're still the one that I love 
The only one I dream of 
_________ still the one I kiss good night  
 
(verse) 
Ain't nothing better 
We beat the odds together 
_______ glad we didn't listen 
Look at what we would be missing 
They said, “I bet ________never make it” 
But just look at us holding on 
________ still together still going strong  
 
(bridge) 
_______ still the one 
 
(Back to reff) 
 
 
we’re they’ll you’re 
I’m we’d we’ve 
 
 
 
Task 6 
Answer the following questions based on the song lyric in task 5. 
 
1. What is the song about? 
2. What is the relationship between the characters in the song? 
3. Do the characters listen to the other people? 
4. Do the characters still go together? 
Task 7 
Write 5 sentences which express your opinion about the song in task 5. 
 
1. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
5. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………........................................................ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
HASIL KERJA SISWA 
 
 


















































  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
SOAL ULANGAN HARIAN 
 
 
PEMERINTAH  KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
SMP NEGERI 3 TEMPEL 
Alamat : Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  Tlp. 
(0274) 7498830 
ULANGAN HARIAN 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 
Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Hari, tanggal   :  Senin, 1 September 2014 
Kelas             :  VIII C 
Waktu         :  40 menit 
 
I. Choose the right answer. 
Jack’s Daily Activities 
 
 I have a friend called Jack. He always wakes up at 7 o’clock. He has a shower 
every morning. Before goes to school, he always has breakfast. Jack goes to school 
on foot because he likes to walk. He starts his classes at 8 o’clock. In the afternoon, 
after school, he plays football. He comes home late in the evening. He does his 
homework at night and after doing his homework, he watches TV. At 8 o’clock, he 
has dinner with his family. He goes to bed at 9 o’clock because he’s tired. 
 
1. Who is told in the story? 
a. Jack                                    c.  Jack’s friend 
b. Jack’s family                      d. Jack’s activities 
 
2. What does Jack do in the afternoon? 
a. He plays hockey                        c.  He plays football 
b. He plays basketball            d. He plays with his friends 
 
3. I _______ up at 5 o’clock every morning. 
a. Wake   c.  Woke 
b. Wakes   d.  Waked 
 
4. She always _________ TV in the evening. 
a. Watch                               c. Watched 
b. Watched    d. Watching 
 
II. Complete the invitation below by using the proper words in the given box 
below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Complete the text below by choosing the right verb in the bracket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)…..Angga, 
           I will (2)……my 14th birthday (3)……..on Sunday 
6th of April 2014, at my house, Jl.Mawar  3, at 3.00 
pm.(4)…….be there on time.  
          I’ll wait for you.                                                                           
(5)………. 
 
Rebeca 
Celebrate Please 
Dear  Party 
Best regards 
MY FAMILY 
  
My family …… (has/have) three members: those …… (are/is/am) I and 
parents of course. 
 My mother …… (is/are/am) 47 years old. Her name …… (is/are/am) 
Anisa. She …… (has/have) thin-faced and she …… (has/have) got long, blond 
hair and beautiful green eyes. She …… (is/am/are) still slim because she 
always tries to stay in shape. She …… (is/am/are) very good-looking, always 
well-dressed and elegant. 
 My father, Lukman, …… (is/are/am) 5 years older than my mother which 
is 52 years old. In spite of his age he …… (has/have) still black-haired, with 
several grey hairs. He …… (has/have) bright blue eyes. He …… (are/is/am) 
quite tall, but a bit shorter than me. He …… (is/are/am) very hard-working. 
Besides that he is working in a travel company. He can even make a dinner 
when my mother is outside. His cooking and his meals are always very tasty as 
well as my mothers'. 
IV. Choose the right answer. 
 
The Tortoise and the Hare 
The Hare was once boasting of his speed before the other animals. "I have 
never yet been beaten," said he, "when I put forth my full speed. I challenge any one 
here to race with me." 
 The Tortoise said quietly, "I accept your challenge." 
 "That is a good joke," said the Hare; "I could dance round you all the way." 
"Keep your boasting till you've won," answered the Tortoise. "Shall we 
race?" 
So a course was fixed and a start was made. The Hare darted almost out of 
sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the Tortoise, lay down 
to have a nap. The Tortoise plodded on and plodded on, and when the Hare awoke 
from his nap, he saw the Tortoise just near the winning-post and could not run up in 
time to save the race. 
Then the Tortoise said: "Slow but steady progress wins the race." 
 
5. Who are the characters in the story? 
a. The tortoise and the hare c.  the tortoise and the duck 
b. The elephant and the rabbit d. the hare and the giraffe 
 
6. Where did the story take place? 
a. in the town   c.  in the village 
b. in the forest   d.  in the river 
 
7. What were offered by the tortoise to the hare? 
a. a swimming competition c.  a running competition 
b. a dancing competition  d.  a jumping competition 
 
8. Who was the winner in the competition? 
a. the hare   c.  the tortoise and the hare 
b. the tortoise   d.  no one 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
DAFTAR NILAI SISWA 
 
 
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Tempel 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VIII C 
Semester  : 1 (Ganjil) 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
KKM   : 75 (B) 
 
No. Nama 
Tugas 
Jumlah 
Nilai 
Nilai 
Capaian 
Akhir 
Predikat 1 2 3 4 
1  Afifah 76 76 76 78 306 76 B 
2 Ananda Fachrizal Miftahur 
Rivan 
76 76 76 80 308 77 B 
3 Ananda Silvia Amalia  - 78 78 78 234 58 C+ 
4  Andi Yoga Kencana 76 76 76 80 308 77 B 
5  Aninda Maya Setianingrum 76 76 76 78 306 76 B 
6  Anna Suhanda 76 78 76 78 308 77 B 
7  Annurdien Rasyid 76 76 76 80 308 77 B 
8  Arfina Maharani Arthawevia 76 80 76 78 308 77 B 
9 Arini Rizkyana Sahara - 76 76 78 230 57 C+ 
10 Erviniati Sahara 
Sulistyaningrum 
78 78 78 80 314 78 B 
11 Firman Andi Ansyah 76 76 76 80 306 76 B 
12 Firman Hidayat - 76 76 78 230 57 C+ 
13 Hermiana Widiastuti 78 76 78 80 312 78 B 
14 Ibnu Syarifudin 76 76 76 80 308 77 B 
15 Inaza Zamalia 78 78 78 80 314 78 B 
16 Kinanti Citra Apriliani 76 78 78 80 312 78 B 
17 Lestari 76 76 78 78 308 77 B 
18 Marwah Nurfatonah 76 80 76 78 310 77 B 
19 Muhammad Azzam 
Muzammil 
76 76 76 80 308 77 B 
20 Muhammad Rifai Yahya 76 76 76 78 306 76 B 
21 Naufal Hanif Imani 76 78 76 78 308 77 B 
22 Novan Rizal Saphutra 76 76 76 80 308 77 B 
23 Nur Fadjri Rahmawati 76 76 76 78 306 76 B 
24 Nur Hidayah 76 76 - 80 232 58 C+ 
25 Ramadhani Wurya Nugraheni - 78 76 78 232 58 C+ 
26 Rina Yulifa 76 76 76 80 308 77 B 
27 Risma Oktaviana Pratiwi 78 80 78 78 314 78 B 
28 Rivan Arwi Raharja 76 76 76 80 308 77 B 
29 Salsabila Kusmawardhani 78 78 76 78 310 77 B 
30 Sekar Ayu Setyaningsih 76 78 76 80 310 77 B 
31 Triyana Edi Saputra 76 76 76 78 306 76 B 
32 Vina Nafilati Rizka 76 76 76 80 308 77 B 
33 Yani Yahya Matasa - 76 76 80 232 58 C+ 
 
1 = Tugas Daily activities 
2 = Tugas Describing People 
3 = Tugas Invitation Card 
4 = Tugas Greeting Card 
 
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP SOSIAL 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Tempel 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VIII C 
Semester  : 1 (Ganjil) 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
 
 
No. Nama Teknik Penilaian Jumlah 
Skor 
Nilai 
Capaian 
Akhir 
Sikap 
1 2 
1  Afifah 9 10 19 3.1 B 
2 Ananda Fachrizal Miftahur 
Rivan 
9 9 18 3 B 
3 Ananda Silvia Amalia  9 11 20 3.3 B 
4  Andi Yoga Kencana 8 9 17 2.8 B 
5  Aninda Maya Setianingrum 9 11 20 3.3 B 
6  Anna Suhanda 11 9 20 3.3 B 
7  Annurdien Rasyid 10 10 20 3.3 B 
8  Arfina Maharani Arthawevia 10 10 20 3.3 B 
9 Arini Rizkyana Sahara 8 11 19 3.1 B 
10 Erviniati Sahara 
Sulistyaningrum 
8 11 19 3.1 B 
11 Firman Andi Ansyah 8 10 18 3 B 
12 Firman Hidayat 9 7 17 2.8 B 
13 Hermiana Widiastuti 6 11 17 2.8 B 
14 Ibnu Syarifudin 8 9 17 2.8 B 
15 Inaza Zamalia 11 9 20 3.3 B 
16 Kinanti Citra Apriliani 7 11 18 3 B 
17 Lestari 11 9 20 3..3 B 
18 Marwah Nurfatonah 8 8 16 2.6 B 
19 Muhammad Azzam 
Muzammil 
8 9 17 2.8 B 
20 Muhammad Rifai Yahya 9 9 18 3 B 
21 Naufal Hanif Imani 8 12 20 3.3 B 
22 Novan Rizal Saphutra 9 9 18 3 B 
23 Nur Fadjri Rahmawati 6 11 17 2.8 B 
24 Nur Hidayah 7 11 18 3 B 
25 Ramadhani Wurya Nugraheni 10 6 16 2.6 B 
26 Rina Yulifa 10 6 16 2.6 B 
27 Risma Oktaviana Pratiwi 8 10 18 3 B 
28 Rivan Arwi Raharja 7 9 16 2.6 B 
29 Salsabila Kusmawardhani 9 7 16 2.6 B 
30 Sekar Ayu Setyaningsih 9 8 17 2.8 B 
31 Triyana Edi Saputra 8 9 17 2.8 B 
32 Vina Nafilati Rizka 9 7 17 2.8 B 
33 Yani Yahya Matasa 7 9 17 2.8 B 
 
 
1 = Penilaian Diri 
2 = Penilaian Antar Teman 
 
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP SPRITUAL 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Tempel 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VIII C 
Semester  : 1 (Ganjil) 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
 
 
No. Nama Teknik Penilaian Jumlah 
Skor 
Nilai 
Capaian 
Akhir 
Sikap 
1 2 
1  Afifah 7 6 13 3.25 B 
2 Ananda Fachrizal Miftahur 
Rivan 
6 7 13 3.25 B 
3 Ananda Silvia Amalia  5 8 13 3.25 B 
4  Andi Yoga Kencana 5 7 12 3 B 
5  Aninda Maya Setianingrum 7 6 13 3.25 B 
6  Anna Suhanda 5 8 13 3.25 B 
7  Annurdien Rasyid 5 7 12 3 B 
8  Arfina Maharani Arthawevia 5 8 13 3.25 B 
9 Arini Rizkyana Sahara 6 7 13 3.25 B 
10 Erviniati Sahara 
Sulistyaningrum 
6 6 12 3 B 
11 Firman Andi Ansyah 5 8 13 3.25 B 
12 Firman Hidayat 6 7 13 3.25 B 
13 Hermiana Widiastuti 6 6 12 3 B 
14 Ibnu Syarifudin 6 7 13 3.25 B 
15 Inaza Zamalia 6 8 14 3.5 SB 
16 Kinanti Citra Apriliani 5 8 13 3.25 B 
17 Lestari 7 7 14 3.5 SB 
18 Marwah Nurfatonah 5 8 13 3.25 B 
19 Muhammad Azzam 
Muzammil 
6 7 13 3.25 B 
20 Muhammad Rifai Yahya 5 7 12 3 B 
21 Naufal Hanif Imani 5 8 13 3.25 B 
22 Novan Rizal Saphutra 6 6 12 3 B 
23 Nur Fadjri Rahmawati 7 6 13 3.25 B 
24 Nur Hidayah 6 7 13 3.25 B 
25 Ramadhani Wurya Nugraheni 5 8 13 3.25 B 
26 Rina Yulifa 7 6 13 3.25 B 
27 Risma Oktaviana Pratiwi 7 7 14 3.5 B 
28 Rivan Arwi Raharja 6 7 13 3.25 B 
29 Salsabila Kusmawardhani 5 8 13 3.25 B 
30 Sekar Ayu Setyaningsih 5 8 13 3.25 B 
31 Triyana Edi Saputra 6 7 13 3.25 B 
32 Vina Nafilati Rizka 5 8 13 3.25 B 
33 Yani Yahya Matasa 5 8 13 3.25 B 
 
 
1 = observasi 
2 = penilaian antar teman 
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Tempel 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas   : VIII C 
Semester  : 1 (Ganjil) 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
KKM   : 75 (B) 
 
No. Nama 
Jumlah 
Skor 
KKM Preedikat 
Tuntas/Tidak 
Tuntas 
1  Afifah 99 75 A Tuntas 
2 Ananda Fachrizal Miftahur 
Rivan 
91 75 A Tuntas 
3 Ananda Silvia Amalia  97 75 A Tuntas 
4  Andi Yoga Kencana 95 75 A Tuntas 
5  Aninda Maya Setianingrum 93 75 A Tuntas 
6  Anna Suhanda 96 75 A Tuntas 
7  Annurdien Rasyid 91 75 A Tuntas 
8  Arfina Maharani Arthawevia 94 75 A Tuntas 
9 Arini Rizkyana Sahara 93 75 A Tuntas 
10 Erviniati Sahara 
Sulistyaningrum 
94 75 A Tuntas 
11 Firman Andi Ansyah 92 75 A Tuntas 
12 Firman Hidayat 91 75 A Tuntas 
13 Hermiana Widiastuti 93 75 A Tuntas 
14 Ibnu Syarifudin 97 75 A Tuntas 
15 Inaza Zamalia 97 75 A Tuntas 
16 Kinanti Citra Apriliani 97 75 A Tuntas 
17 Lestari 96 75 A Tuntas 
18 Marwah Nurfatonah 95 75 A Tuntas 
19 Muhammad Azzam 
Muzammil 
98 75 A Tuntas 
20 Muhammad Rifai Yahya 93 75 A Tuntas 
21 Naufal Hanif Imani 95 75 A Tuntas 
22 Novan Rizal Saphutra 92 75 A Tuntas 
23 Nur Fadjri Rahmawati 93 75 A Tuntas 
24 Nur Hidayah 96 75 A Tuntas 
25 Ramadhani Wurya Nugraheni 89 75 A- Tuntas 
26 Rina Yulifa 93 75 A Tuntas 
27 Risma Oktaviana Pratiwi 96 75 A Tuntas 
28 Rivan Arwi Raharja 98 75 A Tuntas 
29 Salsabila Kusmawardhani 95 75 A Tuntas 
30 Sekar Ayu Setyaningsih 95 75 A Tuntas 
31 Triyana Edi Saputra 89 75 A- Tuntas 
32 Vina Nafilati Rizka 91 75 A Tuntas 
33 Yani Yahya Matasa 95 75 A Tuntas 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI 
 
 
Kelas    : VIII C 
Semester   : 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
Periode Pengamatan  : Tanggal 1 s.d 6 September 2014 
Butir Nilai   : Bersyukur 
Indikator Sikap  : 
1. Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
2. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran   Bahasa 
Inggris. 
 
 
 
No. Nama Skor Indikator Sikap 
Spiritual (1 – 4) 
Jumlah 
Skor 
Indikator 
1 
Indikator 
2 
1  Afifah 4 3 7 
2 Ananda Fachrizal Miftahur 
Rivan 
3 3 6 
3 Ananda Silvia Amalia  2 3 5 
4  Andi Yoga Kencana 3 2 5 
5  Aninda Maya Setianingrum 4 3 7 
6  Anna Suhanda 2 3 5 
7  Annurdien Rasyid 3 2 5 
8  Arfina Maharani Arthawevia 2 3 5 
9 Arini Rizkyana Sahara 3 3 6 
10 Erviniati Sahara 
Sulistyaningrum 
3 3 6 
11 Firman Andi Ansyah 3 2 5 
12 Firman Hidayat 3 3 6 
13 Hermiana Widiastuti 3 3 6 
14 Ibnu Syarifudin 3 3 6 
15 Inaza Zamalia 3 3 6 
16 Kinanti Citra Apriliani 3 2 5 
17 Lestari
18 Marw
19 Muhammad Azzam 
Muzammil
20 Muhammad Rifai Yahya
21 Naufal Hanif Imani
22 Novan Rizal Saphutra
23 Nur Fadjri Rahmawati
24 Nur Hidaya
25 Ramadhani Wurya Nugraheni
26 Rina Yuli
27 Risma Oktaviana Pratiwi
28 Rivan Arwi Raharja
29 Salsabila 
30 Sekar Ayu Setyaningsih
31 Triyana Edi Saputra
32 Vina Nafilati Rizka
33 Yani Yahya Matasa
 
 
 
 4 
ah Nurfatonah 2 
 
3 
 2 
 2 
 3 
 4 
h 3 
 2 
fa 4 
 3 
 3 
Kusmawardhani 2 
 3 
 3 
 2 
 3 
Yogyakarta, 8 September 2014
         Mahasiswa
      
 
       Rizki Eka Widyana Hanafi
       NIM. 1120
3 7 
3 5 
3 6 
3 5 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 5 
3 7 
4 7 
3 6 
3 5 
2 5 
3 6 
3 5 
2 5 
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LAMPIRAN 11 
LAPORAN MINGGUAN 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
1. Rabu, 1 Juli 2014 Penerjunan mahasiswa 
PPL. 
2. Kamis, 3 Juli 2014 Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) hari 
pertama. 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 1 
 Hasil 
Menyerahkan mahasiswa PPL kepada 
sekolah dan perkenalan. 
 
Penerimaan peserta didik baru SMP N 3 
Tempel tahun ajaran 2014/2015. NEM 
tertinggi 28,05 terendah 22,25. 
Untuk 
menjadi panitia penerimaan siswa 
baru. 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
 
pertama kalinya ambil bagian Bertanya kepada guru yang 
bertugas selaku panitia 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB) agar 
mendapatkan arahan yang 
jelas dan mengetahui apa 
yang harus dilakukan. 
3. Jumat, 4 Juli 2014 
 
PPDB hari kedua. 
4. Sabtu, 5 Juli 2014 PPDB hari ketiga. 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Penerimaan peserta didik baru SMP N 3 
Tempel tahun ajaran 2014/2015. NEM 
tertinggi 28,05 terendah 18,35. 
Kurang teratur
pendaftar sehingga membuat sulit 
panitia
Penerimaan peserta didik baru SMP N 3 
Tempel tahun ajaran 2014/2015. NEM 
tertinggi 28,05 terendah 23,15. 
Masih
pendaftaran yang dibawa oleh 
pendaftar 
sulit panitia.
       Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
nya dan tertibnya para 
 PPDB melaksanakan tugas. 
Lebih ditertibkan untuk 
pendaftar dengan cara 
mmberikan arahan dan 
informasi yang dibutuhkan 
kepada para pendaftar. 
 kurangnya syarat-syarat 
sehingga cukup membuat 
 
Memberikan informasi 
ulang kepada pendaftar 
mengenai syarat-syarat 
pendaftaran yang harus 
dibawa dan dilengkapi oleh 
pendaftar. 
Yogyakarta, 5 Juli 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
5. Senin, 7 Juli 2014 PPDB SMP Terbuka
6. Selasa, 8 Juli 2014 Penyusunan soal 
bridging course. 
7. Kamis, 10 Juli 2014 Daftar ulang kelas VII.
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 2 
 Hasil 
. Terdapat 2 pendaftar.  
Mata pelajaran yang akan diujikan yaitu 
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, 
dan Metmatika. Setiap mata pelajaran  ada 
15 butir soal. 
 
 Daftar ulang siswa ada 84 siswa. Terlalu banyak orang yang dating
untuk melakukan daftar ulang 
sedangkan 
terlalu kecil.
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
 
 
 
ruangan yang tersedia 
 
Menginsruksikan kepada 
para peserta daftar ulang 
untuk tetap tertib dan 
mengikuti proses daftar 
ulang yang ada. 
Rapat Masa Orientasi 
Peserta Didik Baru 
(MOPDB). 
Pencetakan soal bridging 
course. 
8. Jumat, 11 Juli 2014 Persiapan tes bridging 
course. 
Pengawasan tes bridging 
course. 
 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Mahasiswa PPL UNY diminta mendampingi 
peserta MOPDB dan mengisi acara MOPDB 
pada hari rabu, 10 Juli selama 3 jam. 
 
Lembar soal dan lembar jawab dicetak 
masing-masing sebanyak 116 soal, lembar 
preseni kehadiran peserta tes sebanyak 12 
lembar. 
 
Lembar soal, lembar jawab dan lembar 
presensi kehadiran sudah siap untuk 
didistribusikan. 
 
Mengawasi jalannya tes bridging course. Masih ada anak kelas 
melihat jawaban temannya.
 
         Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
 NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
VII yang 
 
Mengingatkan mereka untuk 
tidak mencontek pada waktu 
mengerjakan tes. 
Yogyakarta, 11 Juli 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
9. Senin, 14 Juli 2014 Persiapan upacara 
bendera dan pembukaan 
MOPDB. 
Pendampingan MOPDB
10. Selasa, 15 Juli 2014 Pendampingan MOPDB
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 3 
 Hasil 
Lokasi dan peralatan untuk upacara 
pembukaan MOPDB siap. 
 
. MOPDB berjalan lancar. Tidak sesuainya waktu pelaksanaan 
yang direncanakan dengan waktu 
yang terlaksana.
. MOPDB berjalan dengan lancar. Masih kurang sesuainya waktu 
pelaksanaan dengan 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
 
 
Mengurangi waktu 
pelaksanaan acara dari 
waktu yang semestinya 
diperlukan. 
jadwal yang 
Mengurangi waktu 
pelaksanaan acara dari 
sudah ditetapkan. waktu yang semestinya 
diperlukan. 
11. Rabu, 16 Juli 2014 Pendampingan MOPDB. MOPDB berjalan sukses. Masih kurang sesuainya waktu 
pelaksanaan dengan jadwal yang 
sudah ditetapkan. 
Mengurangi waktu 
pelaksanaan acara dari 
waktu yang semestinya 
diperlukan. 
12. Kamis, 17 Juli 2014 Mengisi Bridging Course 
(Kelas VII A). 
Siswa mempelajari numbers, sequence of 
numbers, places dan things around school. 
 
  
13. Jumat, 18 Juli 2014 Mengisi Bridging Course 
(Kelas VII B). 
Siswa mempelajari numbers, sequence of 
numbers, places and things around school. 
  
14. Sabtu, 19 Juli 2014 Tes bridging course yang 
ke-2. 
Mengawasi jalannya tes bridging course. Masih terdapat siswa yang melihat 
dan bekerjasama dengan temannya. 
Mengingatkan dan 
menegaskan jika ujian 
berlangsung tidak 
diperbolehkan bekerjasama 
dengan teman. 
Pengoreksian tes 
bridging course. 
Ada peningkatan nilai dari tes yang pertama. Masih banyak terdapat salah 
penulisan jawaban khususnya bahasa 
Inggris dan sulit dibaca tulisan 
jawaban siswa. 
 
Lebih hari-hati dan teliti 
dalam mengoreksi hasil 
jawaban siswa. 
Pendampingan pesantren 
kilat dan buka puasa 
bersama 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Siswa kelas VIII melakukan buka puasa 
bersama. Siswa kelas IX melakukan doa dan 
renungan malam. 
Masih kurangnya 
kelas IX
disampaikan oleh pemateri pesantren 
kilat. 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
 NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
 
perhatian siswa 
 terhadap materi yang 
Mengingatkan kepada siswa 
untuk tidak berbicara sendiri 
dan memperhatikan materi 
yang sedang disampaikan. 
 
Yogyakarta, 19 Juli 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
15. 
 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 4 
 Hasil 
Libur Hari Raya Idul Fitri 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
Yogyakarta, 19 Juli 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
16. 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 5 
 Hasil 
Libur Hari Raya Idul Fitri 
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
 NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
Yogyakarta, 19 Juli 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
17. Rabu, 6 Agustus 
2014 
Upacara dan Syawalan
Koordinasi untuk acara 
syawalan. 
18. Kamis, 7 Agustus 
2014 
Piket. 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 6 
 Hasil 
. Siswa, guru, karyawan, dan mahasiswa PPL 
melakukan ikrar syawalan dan dilanjutkan 
jabat tangan. 
Saat upacara masih ada siswa yang 
mengikuti upacara dengan 
berbincang
Mahasiswa PPL UNY diminta membantu 
dalam acara syawalan sebagai among tamu. 
 
Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
 
Guru memberitahukan jika kelas 8C menjadi 
kelas yang digunakan sebagai praktik 
mengajar di sekolah. Tidak ada silabus 
 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
-bincang. 
Mengingatkan untuk tidak 
berbicara sendiri pada saat 
upacara berlangsung. 
 
 
 
maupun contoh RPP tetapi diberi buku 
Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai acuan. 
RPP bisa dikumpulkan di akhir setelah 
selesai 8 kali pertemuan di kelas. 
19. Jumat, 8 Agustus 
2014 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi daily activities  berhasil 
diselesaikan. Materi  bersumber dari internet 
dan buku bahasa Inggris kurikulum 2013 
dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
20. Sabtu, 9 Agustus 
2014 
Menggantikan mengajar. Masuk kelas 9 Terbuka dengan memberikan 
materi lagu (song) sederhana. Siswa belajar 
mengenai contractions melalui lagu “You’re 
still the One” dan “Uptown Girl”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Masih banyak terdapat siswa yang 
tidak memperhatikan materi yang 
sedang diterangkan. 
Menegur siswa yang tidak 
memperhatikan dan 
menindaklanjuti secara 
tegas jika terulang. 
Pembuatan media 
pembelajaran 
(worksheet). 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Worksheet dengan materi daily activities 
dibuat untuk diberikan kepada siswa sesuai 
dengan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. 
 
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 9 Agustus 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
21. Senin, 11 Agustus 
2014 
Upacara Bendera. 
Mengajar kelas 8C.
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 7 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar. Masih ada 
belum memakai atribut upacara
secara lengkap
 Masuk kelas pertama kali dan memulai 
pelajaran dengan perkenalan singkat terlebih 
dahulu. Siswa aktif dan antusisas mengikuti 
pelajaran. Materi daily activities berhasil 
tersampaikan dengan baik. Tidak ada siswa 
yang absen. 
 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
beberapa siswa yang 
 
. 
Siswa yang tidak memakai 
atribut upacara lengkap 
berdiri di barisan berdekatan 
dengan barisan guru. 
 
Menggantikan mengajar. Masuk kelas 8B dengan memberikan materi 
daily activities. Terdapat satu siswa yang 
tidak masuk kelas karena sakit. 
Siswa tidak aktif mengikuti 
pelajaran, susah diatur dan terdapat 
siswa memancing keributan di kelas 
Mengingatkan dan menegur 
secara tegas siswa yang 
menimbulkan keributan. 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi greeeting card  berhasil 
diselesaikan. Materi  bersumber dari internet 
dan buku bahasa Inggris kurikulum 2013 
dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
22. Selasa, 12 Agustus 
2014 
Menggantikan mengajar. Masuk kelas 9 Terbuka dengan melanjutkan 
materi sebelumnya yaitu lagu (song) 
sederhana. Terdapat dua siswa yang tidak 
masuk kelas tanpa alasan yang jelas. 
Terdapat siswa yang tidak kooperatif 
mengerjakan tugas di dalam kelas. 
Menegur secara langsung 
dan menindak tegas dengan 
mencatat nama siswa untuk 
dilaporkan kepada guru 
pembimbing. 
 
Pelatihan mading bahasa 
Inggris. 
Setiap perwakilan kelas hadir  pada 
pelatihan mading bahasa setelah Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM)  berakhir. 
Masih kurang disiplinnya siswa 
untuk mengikuti pelatihan mading. 
Menjemput setiap 
perwakilan siswa ke kelas 
masing-masing. 
23. Rabu, 13 Agustus 
2014 
Mengajar kelas 8C. Menyampaikan materi baru yaitu greeting 
card. Materi berhasil disampaikan dan siswa 
bisa membuat greeting card sederhana di 
akhir pembelajaran. 
Terdapat siswa yang ramai di dalam 
kelas. 
Mengingatkan siswa untuk 
tidak ramai di dalam kelas 
dan memperhatikan materi 
yang sedang disampaikan. 
Pelatihan mading bahasa 
Inggris. 
Setiap perwakilan kelas hadir  pada 
pelatihan mading bahasa setelah Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM)  berakhir. 
Masih kurang disiplinnya siswa 
untuk mengikuti pelatihan mading. 
Menjemput setiap 
perwakilan siswa ke kelas 
masing-masing. 
24. 
 
Kamis, 14 Agustus 
2014 
Mengajar di kelas 8 C. Mengajarkan perbedaan teks fabel dengan 
teks lain, dan membuat keranka cerita serta 
menulis teks fabel secara berkelompok. 
Kelas masih terlalu ramai, namun 
masih bisa diatur. 
Lebih bisa mengajak siswa 
untuk belajar. 
Piket. Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
  
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi personal invitation 
berhasil diselesaikan. Materi  bersumber dari 
internet dan buku bahasa Inggris kurikulum 
2013 dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
25. Jumat, 15 Agustus 
2014 
Pendampingan senam 
pagi 
Seluruh warga sekolah SMPN 3 Tempel 
melaksanakan senam pagi dengan 
mendatangkan instruktur senam dari luar 
sekolah. 
Masih banyak siswa yang tidak 
memakai seragam olah raga. 
Mengumpulkan siswa yang 
tidak memakai seragam olah 
raga seusai senam pagi 
untuk didata dan diberi 
peringatan.. 
Mengoreksi tugas siswa Tugas siswa dengan materi daily activities 
dan greeting card selesai dikoreksi dengan 
nilai cukup baik. Terdapat 5 siswa yang 
Sulitnya mengumpulkan tugas siswa 
secara keseluruhan. 
Menyuruh salah satu 
perwakilan kelas untuk 
mengumpulkan tugas 
tidak mengumpulkan tugas daily activities. 
Masih terdapat banyak kesalahan penulisan 
pada hasil kerja siswa.  
seluruh siswa satu kelas. 
Persiapan syawalan dan 
syawalan guru se-
kecamatan Tempel. 
Tempat untuk syawalan, peralatan, presensi 
kehadiran, dan konsumsi sudah siap. 
  
26. Sabtu, 16 Agustus 
2014 
Juri lomba mading Penilaian lomba mading dilaksanakan di 
laboratorium IPA. Semua kelas sudah 
mengumpulkan hasil karya mading. Juara 
satu diraih oleh kelas 9B, juara 2 oleh kelas 
8B dan juara 3 oleh kelas 8C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
27. Minggu, 17 Agustus 
2014 
Upacara memperingati 
HUT RI ke-69. 
 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
Upacara bendera berjalan dengan sukses dan 
lancar dengan petugas upacara dari pengurus 
OSIS SMPN 3 Tempel. 
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 17 Agustus 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
28. Senin, 18 Agustus 
2014 
Upacara bendera. 
Mengajar kelas 8C.
29. Selasa, 19 Agustus 
2014 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 8 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar.  
 Menyampaikan materi baru yaitu personal 
invitation.. Materi berhasil disampaikan dan 
siswa bisa membuat personal invitation 
sederhana di akhir pembelajaran. 
Sulitnya pemahaman siswa terhadap 
instruksi penugasan yang diberikan.
RPP dengan materi describing people 
berhasil diselesaikan. Materi  bersumber dari 
internet dan buku bahasa Inggris kurikulum 
2013 dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
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Mengulangi instruksi 
penugasan kepada siswa. 
 
  Pembuatan media 
pembelajaran 
(worksheet) 
Worksheet dengan materi describing people 
dibuat untuk diberikan kepada siswa sesuai 
dengan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. 
  
30. Rabu, 20 Agustus 
2014 
Mengajar kelas 8C Menyampaikan materi baru yaitu describing 
people.. Materi berhasil disampaikan dan 
siswa bisa membuat deskripsi sederhana 
salah satu anggota keluarganya. 
Siswa tidak bisa secara cepat 
memahami materi yang 
disampaikan. 
Mengulangi lagi 
menerangkan  materi yang 
disampaikan kepada siswa. 
31. 
 
 
 
Kamis, 21 Agustus 
2014 
Piket.  Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
Kelas masih terlalu ramai, namun 
masih bisa diatur. 
Lebih tegas dan lebih 
mengambil hati siswa. 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi fable berhasil 
diselesaikan. Materi  bersumber dari internet 
dan buku bahasa Inggris kurikulum 2013 
dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
Pembuatan media 
pembelajaran 
(worksheet) 
Worksheet dengan materi fable dibuat untuk 
diberikan kepada siswa sesuai dengan RPP 
yang sudah dibuat sebelumnya 
 
 
 
 
  
32. Jumat, 22 Agustus 
2014 
Mengoreksi tugas siswa.
 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
 Tugas siswa dengan materi describing 
people dan personal invitation selesai 
dikoreksi dengan nilai cukup baik.  
Masih terdapat banyak kesalahan 
penulisan pada hasil kerja siswa.
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
 NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
 
 
Memberi contoh penulisan 
yang benar kepada siswa. 
Yogyakarta, 22 Agustus 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
33. Senin, 25 Agustus 
2014 
Upacara bendera. 
Mengajar kelas 8C.
34. Selasa, 26 Agustus 
2014 
Menggantikan mengajar.
PELAKSANAAN PPL
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 9 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar.  
 Menyampaikan materi baru yaitu fable. 
Materi berhasil disampaikan dan siswa bisa 
memahami struktur teks, unsur kebahasaan 
dan fungsi sosial dari teks naratif fabel 
sedehana. 
Siswa sulit memahami materi yang 
disampaikan.
 Masuk kelas 9 Terbuka memberikan materi 
perbedaan too much dan too many. Siswa 
memahami perbedaan penggunaan too much 
dan too many dalam kalimat sederhana. 
Terdapat siswa yang ramai dan tidak 
memperhatikan di dalam kelas.
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Mengulangi penyampaaian 
materi kepada siswa. 
 
Menegur dan menyuruh 
siswa agar tidak ramai 
sehingga memperhatikan di 
dalam kelas. 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi asking and giving help 
berhasil diselesaikan. Materi  bersumber dari 
internet dan buku bahasa Inggris kurikulum 
2013 dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
35. Rabu, 27 Agustus 
2014 
Mengajar kelas 8C. Menyampaikan materi baru yaitu asking and 
giving help. Materi berhasil disampaikan dan 
siswa bisa memahami bagaimana cara untuk 
meminta dan menawarkan bantuan kepada 
orang lain secara sederhana.  
  
 
36. 
 
 
 
 
Kamis, 28 Agustus 
2014 
Piket. Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
  
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi asking and giving 
opinion  berhasil diselesaikan. Materi  
bersumber dari internet dan buku bahasa 
Inggris kurikulum 2013 dan akan disajikan 
di kelas dengan menggunakan power point. 
  
37. Jumat, 29 Agustus 
2014 
Pendampingan senam 
pagi. 
Kegiatan berjalan dengan lancar. Seluruh 
warga sekolah SMPN 3 Tempel 
melaksanakan senam dengan mendatangkan 
instruktur senam dari luar sekolah. 
  
38. Sabtu, 30 Agustus 
2014 
Pembuatan soal ulangan
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
 
 Soal ulangan dengan materi daily activities, 
greeting card, personal invitation, 
describing people dan  fable dibuat untuk 
soal ulangan kelas 8C yang akan 
dilaksanakan pada hari senin tanggal 1 
September 2104. Soal berupa pilihan ganda 
dan jawaban singkat. 
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
Yogyakarta, 30 Agustus 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
39. Senin, 1 September 
2014 
Upacara bendera 
Mengadakan ulangan di 
kelas 8C 
40. Selasa, 2 September 
2014 
Persiapan media 
pembelajaran buku cerita 
bahasa Inggris. 
MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 10 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar.  
Siswa mengerjakan ulangan dengan materi 
daily activities, greeting card, personal 
invitation, describing people dan  fable 
selama satu jam pelajaran. Satu jam 
pelajaran berikutnya membahas soal ulangan 
bersama-sama.  
Terdapat satu siswa tidak mengikuti 
ulangan karena ijin.
Buku cerita berbahasa Inggris berhasil 
didapatkan sebagai media pembelajaran 
bahasa Inggris di dalam kelas. 
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Siswa mengikuti ulangan 
susulan di luar jam pelajaran
bahasa Inggris. 
 
 
Membuat soal uji 
kompetensi mingguan 
Soal uji kompetensi mingguan yang akan 
dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 6 
september 2014 berhasil dibuat. Materi yang 
diujikan yaitu asking and giving help dan 
asking and giving opinion. soal berupa 
pilihan ganda dan jawaban singkat. 
  
41. Rabu, 3 September 
2014. 
Mengajar kelas 8C. Menyampaikan materi baru yaitu asking and 
giving opinion. Materi berhasil disampaikan 
dan siswa bisa memahami bagaimana cara 
untuk memberikan dan menayakan pendapat 
kepada orang lain secara sederhana. 
  
42. Kamis, 4 September 
2014 
Piket. Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
  
Membuat media 
pembelajaran CD-bank 
texts. 
CD-bank texts sebagai media pembelajaran 
dengan teks deskriptif, naratif dan prosedur 
berhasil dibuat menggunakan power point . 
  
43. Jumat, 5 September 
2014 
Mengoreksi hasil 
ulangan siswa. 
Hasil pekerjaan siswa berhasil dikoreksi. 
Siswa mendapatkan nilai yang cukup 
memuaskan.  
  
Persiapan media 
pembelajaran CD-
Media pembelajaran CD-aplikasi kamus 
pada komputer berhasil diselesaikan. 
  
aplikasi kamus pada 
komputer. 
44. Sabtu, 6 September 
2014 
Uji kompetensi 
mingguan. 
Pembuatan laporan 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
 
 
 
Siswa mengerjan soal dengan materi asking 
and giving help dan asking and giving 
opinion selama satu jam pelajaran. 
 
Mulai membuat laporan individu PPL 
dengan membuat draft terlebih dahulu.  
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
 
 
Yogyakarta, 6 September 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
45. Senin, 8 September 
2014 
Upacara bendera 
Mengajar kelas 8C 
Konsultasi dengan DPL
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 11 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar.  
Mencocokkan dan membahas soal uji 
kompetensi mandiri. Siswa yang belum 
mencapai nilai batas yaitu 75 diperintahkan 
oleh guru pembimbing untuk remidi dengan 
menerjemahkan teks deskriptif dan 
dikumpulkan. Satu siswa tidak berangkat 
karena sakit. 
 
 Dosen pembimbing lapangan menayakan 
aktivitas pembelajaran di lokasi PPL. 
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46. Selasa, 9 September 
2014 
Pembuatan RPP dan 
materi mengajar. 
RPP dengan materi song  berhasil 
diselesaikan. Materi  bersumber dari internet 
dan buku bahasa Inggris kurikulum 2013 
dan akan disajikan di kelas dengan 
menggunakan power point. 
  
Pembuatan media 
pembelajaran 
(worksheet) 
Worksheet dengan materi song dibuat untuk 
diberikan kepada siswa sesuai dengan RPP 
yang sudah dibuat sebelumnya 
  
47. Rabu, 10 September 
2014 
Mengajar kelas 8C Menyampaikan materi baru pada pertemuan 
terakhir yaitu song.  Materi berhasil 
disampaikan dan siswa bisa memahami 
makna lagu sederhana dari lagu “First Love” 
dan “You’re still the One”. Siswa 
mengetahui penggunaan contractions pada 
lagu dan kalimat sederhana. Satu siswa tidak 
berangkat karena sakit. 
Lagu yang diperdengarkan memiliki 
tempo yang cukup cepat bagi 
sebagian siswa. 
Memperlambat tempo lagu 
pada saat diperdengarkan 
pada siswa. 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
Gruru pembimbing mengevaluasi 
pembelajaran yang sudah berlangsung. Guru 
pembimbing memberikan evaluasi mengenai 
cara penyampaian materi dan cara berdiskusi 
membahas soal di kelas. 
  
48. Kamis, 11 
september 2014 
Piket Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
  
Pembuatan laporan Pembuatan laporan bab I seleseai dikerjakan. 
 
  
Penyerahan media 
pembelajaran 
Penyerahan CD-bank texts, CD-aplikasi 
kamus komputer, dan buku cerita bahasa 
Inggris kepada guru pembimbing. 
  
49. Jumat, 12 
September 2014 
Konsultasi dengan DPL Dosen pembinbing lapangan  memberi 
penjelasan mengenai sistem penilaian. 
  
Pendampingan senam 
pagi  dan jalan sehat. 
Seluruh warga sekolah SMPN 3 Tempel 
melaksanakan senam pagi dengan 
mendatangkan instruktur senam yang berasal 
dari luar sekolah. Setelah senam pagi 
dilaksanakan, dilanjutkan dengan 
diadakannya acara jalan sehat di sekitar 
lingkungan sekolah dalam rangka 
memperingati HAORNAS. Jalan sehat 
diikuti seluruh warga sekolah kecuali kelas 7 
yang mengikuti program tes IQ di sekolah. 
  
Pembuatan laporan Pembuatan  laporan bab II 65% selesai 
dikerjakan. 
  
50. Sabtu, 13 
September 2014 
Pembuatan laporan 
51. Minggu, 14 
September 2014 
Pembuatan laporan 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
 
 
 
 
Pembuatan laporan bab II selesai dikerjakan  
Pembuatan laporan bab III selesai dikerjakan 
dan beberapa lampiran selesai dikerjakan. 
 
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
Yogyakarta, 14 September 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : PONDOKREJO, TEMPEL, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : WORO JULIJANTI
 
NO. Hari/Tanggal Nama Kegiatan
52. Senin, 15 
September 2014 
Upacara bendera. 
53. Selasa, 16 
September 2014 
Piket. 
Pembuatan laporan 
Tahun : 2014 
    NAMA MAHASISWA
  FAKULTAS/JURUSAN
, S.Pd    DOSEN PEMBIMBING
MINGGU 12 
 Hasil 
Upacara bendera berjalan dengan lancar.  
Piket berjaga di  lobi depan sekolah SMPN 3 
Tempel. 
 
Pembuatan laporan PPL selesai dikerjakan. 
 
 
 
 
 
 
 : RIZKI EKA WIDYANA HANAFI 
 : FBS/PBI 
 : NUNIK SUGESTI, M.Hum 
Hambatan Solusi 
 
 
 
54. Rabu, 17 September 
2014 
Penarikan PPL 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2001 
 
Penarikan mahasiswa PPL dari lokasi PPL.  
Mengetahui, 
Guru Pembmbing 
 
 
 
 
Woro Julijanti, S.Pd 
NIP. 19670701 199303 2 008 
 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM. 11202244002 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 12 
LAPORAN DANA 
PELAKASANAAN PPL 
 
 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2014 
 
F03 
Untukmahasiswa 
 
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP Negeri 3 Tempel    NAMA MAHASISWA : Rizki Eka Widyana Hanafi 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta   NO. MAHASISWA  : 11202244002 
GURU PEMBIMBING  : Woro Julijanti, S.Pd     FAK./JUR./PRODI  : FIK/PBI/PBI 
            DOSEN PEMBIMBING : Nunik Sugesti, M.Hum. 
No. NamaKegiatan HasilKuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya
/Sekolah/
Lembaga 
Mahasiswa 
PemdaKab
upaten 
Sponsor/
Lembaga
lainnya 
Jumlah 
1. Konsultasi tentang PPL 
dengan DPL dan guru 
pembimbing 
Konsultasi dilakukan beberapa kali, saat 
menemui kesulitan, dan keraguan. 
Mendapat kejelasan dan wawasan baru dari 
dosen dan guru pembimbing 
- - - - - 
2. Membuat dan mencetak 
RPP dan worksheet 
Ada 8 RPP mengajar yang digunakan dalam 
PPL dan ada 4 worksheet 
- Rp 19.000,00 - - Rp 19.000,00 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2014 
 
F03 
Untukmahasiswa 
 
 
 
RPP siap untuk digunakan dalam 
pembelajaran 
3. Membeli CD kosong Pengadaan media pembelajaran berupa CD-
bank texts dan CD-aplikasi kamus pada 
komputer. 
 
Pengadaan media pembelajaran ini bertujuan 
untuk menunjang  dan mempermudah sarana 
guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 
- Rp 28.000,00 - - Rp 28.000,00 
4. Membeli buku cerita 
bahasa Inggris 
Pengadaan buku cerita bahasa Inggris sebagai 
media pembelajaran. 
 
Pengadaan media pembelajaran ini bertujuan 
untuk menunjang  dan mempermudah sarana 
guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 
- Rp 75.000,00 - - Rp 75.000,00 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2014 
 
F03 
Untukmahasiswa 
 
 
 
5. Mengajar di kelas Praktik mengajar dikelas dilakukan sebanayak 
8 kali mengajar dan 5 kali menggantikan 
mengajar. 
 
Materi tersampaikan kepada peserta didik. 
- - - - - 
6.  Mencari referensi media 
pembelajaran 
Referensi media didapat dari 2 sumber yaitu  
youtube, dan buku 
 
Dengan berbagai sumber referensi yang 
digunakan akan menambah variasi dalam 
pembelajaran. 
- - - - - 
7. Mencari referensi metode 
pembelajaran 
Referensi metode di dapat dari 4 sumber yaitu 
video metode mahasiswa, youtube, internet, 
buku, dan teman. 
 
- - - - - 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
 
Dengan 
akan lebih menarik peserta didik dalam 
pembelajaran.
8. Pencetakan Laporan PPL  Untuk memenuhi tugas akhir PPL praktikan 
perlu membuat dan mencetak laporan
                
    
  Mengetahui, 
 
 
 
 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2014 
berbagai metode yang digunakan 
 
 
- Rp 200.000,00
Jumlah 
                          
                          
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP 19710616 200604 2001 
 
 
F03 
Untukmahasiswa 
 
 - - Rp 200.000,00 
Rp 312.000,00 
 
Yogyakarta,  16 September 2014 
Mahasiswa 
 
 
Rizki Eka Widyana Hanafi 
NIM 11202244002 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 13 
BERITA ACARA 
PENYERAHAN 
 
 
Pada tanggal 
tangan di bawah ini mahasiswa PPL 
1. Nama
NIM 
2. Nama 
NIM 
Selanjutnya disebut p
1. Nama 
       NIP  
2. Nama
NIP 
Selanjutnya disebut pihak kedua ( pihak II)
Dalam hal ini menyatakan bahwa pihak I telah menyerahkan kepada pihak II 
dan pihak II telah menerima dari pihak I berupa:
Sebagai hasil dari program PPL Individu.
                                                                                        
Pihak I,                                                                      Pihak I,
  
 
 Ari Putri Haryanti                              
NIM 11202244024
 
 PPL UNY TAHUN 201
LOKASI SMP NEGERI 
Pondokrejo, Tempel
 
BERITA ACARA PENYERAHAN
11 September 2014 bertempat di SMP
UNY jurusan pendidikan 
 : Ari Putri Haryanti  
: 11202244024 
 : Rizki Eka Widyana Hanafi 
 : 11202244002 
ihak pertama ( pihak 1)  
 : Lilik Mardiningsih, M.Pd 
  : NIP 19610914 198203 2 008 
 : Y. Siswanto, S.Pd. 
: 19591018 198602 1 001  
 
 
“Buku Cerita Bahasa Inggris
  
Tempel, 11 September 2014
                      Rizki Eka Widyana Hanafi
                                                    NIM 11202244002
 
Pihak II,
Y. Siswanto, S.Pd.
NIP 19591018 198602 1 001
4 
3 TEMPEL 
, Sleman 
 
N 3 Tempel, yang bertanda 
PBI: 
” 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pada tanggal 
tangan di bawah ini mahasiswa PPL 
1. Nama
NIM 
2. Nama 
NIM 
Selanjutnya disebut p
1. Nama 
       NIP  
2. Nama
NIP 
3. Nama
NIP 
Selanjutnya disebut pihak kedua ( pihak II)
Dalam hal ini menyatakan bahwa pihak I telah menyerahkan kepada pihak II 
dan pihak II telah menerima dari pihak I berupa:
Sebagai hasil dari program PPL Individu.
                                                         
Pihak I,                                                                      Pihak I,
 
 
 Ari Putri Haryanti                     
NIM 11202244024
 
 PPL UNY TAHUN 201
LOKASI SMP NEGERI 
Pondokrejo, Tempel
 
BERITA ACARA PENYERAHAN
 
11 September 2014 bertempat di SMP
UNY jurusan pendidikan 
 : Ari Putri Haryanti  
: 11202244024 
 : Rizki Eka Widyana Hanafi 
 : 11202244002 
ihak pertama ( pihak 1)  
 : Lilik Mardiningsih, M.Pd 
  : NIP 19610914 198203 2 008 
 : Y. Aris Harjita 
: 19670803 199203 1 006 
 : Woro Julijanti S.Pd 
: NIP 19670701 199303 2 008 
 
 
“ CD-aplikasi Kamus Komputer
 
Tempel, 11 September 2014
                               Rizki Eka Widyana Hanafi
                                                    NIM 11202244002
  
NIP 19670803 199203 1 006
4 
3 TEMPEL 
, Sleman 
 
N 3 Tempel, yang bertanda 
PBI: 
 
” 
 
 
 
 
 
Pihak II, 
 
Woro Julijanti S.Pd 
NIP 19670701 199303 2 008 
Pada tanggal 
tangan di bawah ini mahasiswa PPL 
1. Nama
NIM 
2. Nama 
NIM 
Selanjutnya disebut p
1. Nama 
       NIP  
2. Nama
NIP 
3. Nama
NIP 
Selanjutnya disebut pihak kedua ( pihak II)
Dalam hal ini menyatakan bahwa pihak I telah menyerahkan kepada pihak II 
dan pihak II telah menerima dari pihak I berupa:
Sebagai hasil dari program PPL Individu.
                                                        
Pihak I,                                                                      Pihak I,
 
 
 Ari Putri Haryanti                                    
NIM 11202244024
 
 PPL UNY TAHUN 201
LOKASI SMP NEGERI 
Pondokrejo, Tempel
 
BERITA ACARA PENYERAHAN
 
11 September 2014 bertempat di SMP
UNY jurusan pendidikan 
 : Ari Putri Haryanti  
: 11202244024 
 : Rizki Eka Widyana Hanafi 
 : 11202244002 
ihak pertama ( pihak 1)  
 : Lilik Mardiningsih, M.Pd 
  : NIP 19610914 198203 2 008 
 : Y. Aris Harjita 
: 19670803 199203 1 006 
 : Woro Julijanti S.Pd 
: NIP 19670701 199303 2 008 
 
 
“ CD-bank Texts” 
 
Tempel, 11 September 2014
                Rizki Eka Widyana Hanafi
                                                    NIM 11202244002
 
 
NIP 19670803 199203 1 006
4 
3 TEMPEL 
, Sleman 
 
N 3 Tempel, yang bertanda 
PBI: 
 
 
 
 
 
 
Pihak II, 
 
Woro Julijanti S.Pd 
NIP 19670701 199303 2 008 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 14 
DOKUMENTASI 
 
 
 DOKUMENTASI  
 
 
Gambar 1: PPDB 
 
 
 
Gambar 2: MOPDB 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3: Bridging Course Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4: Pengoreksian Bridging Course Test 
 
 
 
  
 
 
Gambar 5: Pesantren Kilat 
 
 
 
 
Gambar 6: Syawalan Guru 
 
 
 
  
 
 
Gambar 7: Observasi Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8: Praktik Mengajar di Kelas 
 
 
 
  
 
 
Gambar 9: Pelatihan Mading bahasa Inggris 
 
 
 
Gambar 10: Lomba Mading 
 
 
 
  
 
 
Gambar 11: Senam Pagi 
 
 
 
 
Gambar 12: Piket 
 
 
  
 
 
Gambar 13: Penyerahan Buku Bahasa Inggris 
 
 
 
 
 
Gambar 14: Beberapa Tuga Siswa 
